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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Gent (Sint-Jacobs) 2012 (514 - 743 G) 
 Nummer toegang: PAR100 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, met 
inbegrip van parochiale instellingen. Overdracht 2012. 
Datering: 1629-2003 (hoofdz. 19de-20ste eeuw) 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 2235 nrs. 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, parochiale instellingen en verenigingen 
2. GESCHIEDENIS 
a. Kerkfabriek en parochie 
Het concordaat dat Napoleon Bonaparte in 1801 sloot met paus Pius VII betekende een grote 
ommezwaai voor het parochiewezen in de Zuidelijke Nederlanden. Napoleon bereikte na een 
turbulente periode, waarin de katholieke kerk onder invloed van de Franse revolutie een reeks 
onteigeningen had moeten ondergaan, een normalisatie in de relatie tussen kerk en staat. Het 
concordaat dat de Franse keizer sloot met de paus voorzag in de inrichting van kerkfabrieken 
als openbare instellingen die tot op vandaag instaan voor de materiële organisatie van de 
eredienst.1 
De gevolgen van de Franse revolutie en het concordaat lieten zich ook voelen in de Gentse 
Sint-Jacobsparochie. De parochie, die op dat punt reeds een hele rijke geschiedenis kende, 
kreeg namelijk het statuut van “eerste klas”, samen met de Gentse parochies Sint-Baafs, Sint-
Michiels en Heilig Kerst.2 De besluiten vastgelegd in het concordaat hadden verder een 
                                                 
1 DE KEYZER W., MINKE A., VAN DER EYCKEN M., VAN LAERE R., Richtlijnen en aanbevelingen voor 
het beheer van het archief van de kerkfabriek en andere parochiearchieven (Miscellanea Archivistica. Studia 
96), Brussel, 1997, p. 35 en 52; SAGESSER C., De kerkfabriek als instelling in België: een levensloop, in VAN 
DOOREN B. (red.), Kerkfabrieken in Vlaanderen, een erfenis van Napoleon voor de toekomst, Brugge, 2015, 
p. 10 en WYNANTS P., Les pouvoirs publics et les fabriques d’église en Belgique. Aperçu historique, Waver, 
2012. Inventarisnummer 129 bevat een lijst met goederen vervreemd door het Franse bewind. 
2 VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jacobsparochie, deel IV: de negentiende eeuw, Gent, 1979, p. 17 en 20-
22. Voor een algemene geschiedenis van de Gentse Sint-Jacobsparochie is dit meerdelige werk aangewezen; 
samenvattend én specifiek betreffende het oud archief is de inleiding op de inventaris van A. Somers een must: 
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invloed op het beheer van de bezittingen. De inkomsten van de kerkfabriek moesten nu 
immers nauwgezet worden geregistreerd en gerapporteerd aan het provinciebestuur. Deze 
rapporten zijn bijgehouden in het archief, en maken duidelijk dat de kerkfabriek van Sint-
Jacobs in de loop van de 19de en 20ste eeuw een groot deel van haar inkomsten uit landerijen 
en verpachtingen, en uit legaten, stichtingen en fundaties haalde. De kerkfabriek had gronden 
en huizen in onder meer Gent, Assenede, Lovendegem, Denderleeuw, Ruiselede, Bavegem, 
Wetteren, Hansbeke, Ninove, Pittem, Evergem en Lochristi. De grond werd meestal verhuurd 
aan landbouwers.3 De huizen verkreeg de kerkfabriek doorgaans uit legaten.4 
De relatie van de Sint-Jacobsparochie met het Gentse stadsbestuur verliep ook na de Franse 
revolutie nog vaak stroef en moeilijk. De zogenoemde kerkhofstrijd tussen de stad en een 
aantal Gentse parochies getuigt hiervan. Drie van die parochies, Sint-Baafs, Sint-Jacobs en 
Heilig Kerst, hadden na het edict van Jozef II (1784), dat graflegging rond de kerken verbood, 
een stuk grond gekocht buiten de Dampoort op de Dendermondsesteenweg om er de doden te 
begraven. In 1857 besloten de kerkgemeenschappen om opnieuw gezamenlijk een stuk grond 
aan te kopen, op het gebied van de Sint-Jacobsparochie.5 Het stadsbestuur besliste in 1877 
echter om zowel het oude kerkhof aan de Dampoort als de nieuwe begraafplaats te sluiten.6 
De kerkfabrieken kregen pas in de loop van de twintigste eeuw een vergoeding.7 
De Sint-Jacobskerk vormde het middelpunt van het parochieleven. Het gebouw moest in de 
loop van de negentiende en twintigste eeuw noodgedwongen heel wat herstellingswerken 
ondergaan. De eerste archiefbescheiden uit het moderne archief die rapporteren over 
restauratiewerken, dateren uit 1816. Na een aantal korte herstellingsfases werd in 1859 op een 
vergadering van de Kerkraad beslist om de daken van het kerkgebouw volledig te renoveren. 
De schaliedaken van het kerkschip en de torentjes bevonden zich immers in erbarmelijke 
staat. Deze grootschalige werken startten in 1861. In 1868 keurde de Kerkraad het plan van de 
Gentse architect August Van Assche goed om de westergevel te renoveren. Zijn bestek 
omvatte de vervanging van het portaal, de restauratie van de kapel aan de noordzijde van het 
koor en de volledige westergevel, en de bouw van een nieuwe kapel aan de zuiderzijde. Om 
de herstellingswerken te bekostigen, werden subsidieaanvragen ingediend bij de provincie 
Oost-Vlaanderen. De werken vorderden echter traag, waardoor de kerkfabriek uiteindelijk 
besloot om enkel de meest dringende herstellingen aan de daken uit te voeren, en dit op eigen 
kosten. In 1884 werd opnieuw een subsidieaanvraag ingediend. De aanvraag werd echter 
geweigerd. Hierdoor duurde het nog een jaar vooraleer de werken konden worden 
verdergezet. In 1887 kreeg Van Assche de opdracht om een plan op te maken voor de 
restauratie van de vensters, de kruisbeuken en de torens.8 In de daaropvolgende jaren werden 
                                                                                                                                                        
SOMERS A., Inventaris van het oud archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, met inbegrip 
van de parochiale instellingen (1231) 1302-1885, Gent, 2011. 
3 Zie inventarisnummers 137-169. 
4 Zo bleef het legaat van Johannes Jacobus Lacombe, dat de kerkfabriek in 1856 ontving, gedurende vele jaren 
een grote bron van inkomsten. Lacombe, een voormalige voorzitter van de kerkfabriek, schonk onder meer een 
huis in de Margerietstraat en twee huizen in de Baudelostraat. Fundatieregisters verwijzen nog tot in 1970 naar 
deze schenking. Zie inventarisnummer 217 voor het dossier; VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie 
IV, p. 230. 
5 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 41-42. 
6 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 43. Zie inventarisnummers 511 en 513. 
7 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 41-44. 
8 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 101-103. 
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de vensters, de zijportalen, de kapellen en de kruisbeuk gerenoveerd.9 De werken eindigden 
pas in 1899.10 Het kerkgebouw had sterk te lijden onder de Tweede Wereldoorlog. 
Verschillende goederen werden in bezit genomen door het Reichskommissariat, waaronder de 
kerkklokken.11 Het gebouw zelf liep tijdens de oorlog zware beschadigingen op. In de jaren 
na de oorlog werden daarom opnieuw tal van herstellingswerken doorgevoerd.12 De 
bouwgeschiedenis van de Sint-Jacobskerk kan voor de afgelopen twee eeuwen dus 
beschreven worden als een verhaal van voortdurende en aanslepende renovaties en 
restauraties. 
De pastoor was de centrale figuur binnen de parochie. Naast de pastoor waren in de 
negentiende eeuw ook drie onderpastoors aanwezig.13 Verder had de kerkfabriek een koster, 
een baljuw, een kapelmeester en stoeltjeszetters in dienst.14 Tijdens misvieringen waren ook 
misdienaars en muzikanten aanwezig. De pastoor resideerde in de pastorie vlak naast de kerk, 
in de Sint-Jorisstraat, beter bekend onder de huidige benaming Steendam.15 Een aantal 
geestelijken heeft een blijvende impact nagelaten op het parochieleven van Sint-Jacobs. Felix 
Leopold De Veirman was veruit de meest sociaal en politiek bewogen pastoor van de 
negentiende eeuw, en heeft bronnen van historisch onschatbare waarde nagelaten. Zijn liber 
memorialis bevat onder meer reflecties over de eerste schoolstrijd.16 De pastoors van de 
twintigste eeuw probeerden het hoofd te bieden aan de groeiende ontkerstening. De clerus 
legde, in een poging om de secularisatietendens tegen te gaan, een steeds sterkere focus op 
organisaties en verenigingen nauw verbonden met de parochie en de kerk, waaronder de 
arbeiderskringen.17 
Hoewel het uitvoeren van de liturgie en het toedienen van de sacramenten de voornaamste 
taken waren van de pastoor en de onderpastoors, behoorde ook het onderwijs tot het 
werkterrein van de clerus. Veel onderwijzers in de negentiende eeuw vervulden een kerkelijk 
ambt. Onder de Gentse bisschop Delebecque (1838-1864) werd een sterk katholiek 
onderwijsnet uitgebouwd.18 In de jaren 1860 groeiden de bewaarschool en de lagere scholen 
op de Sint-Jacobsparochie sterk. Vanaf 1870 nam de strijd om het monopolie op onderwijs 
tussen kerk en staat toe. De spanning mondde uit in de zogenoemde eerste schoolstrijd (1879-
1884). De pastoor van de Sint-Jacobsparochie riep de parochianen op om hun kinderen niet 
naar staatsscholen te sturen.19 Ook in de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw bleef 
de kerk een grote invloed uitoefenen op het onderwijs.20 De archiefproductie van de 
                                                 
9 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 104-105. Zie inventarisnummer 55. 
10 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 107. 
11 De inventarisnummers 102-104 omvatten het dossier inzake de opeising van de klokken door de Duitse 
bezetter. 
12 Zie inventarisnummer 92. 
13 Tegen het begin van de twintigste eeuw maken de archiefstukken gewag van 1 pastoor en 1 onderpastoor. 
14 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 72-76. 
15 Dekenij Steendam vzw, Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de Stad Gent, Gent, 2016. 
(http://opperdekenijgent.be/steendam/). Geraadpleegd op 21 juli 2016. 
16 Zie inventarisnummers 582-584. 
17 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 57- 63. 
18 ART J., Kerkelijke structuur en pastorale werking in het Bisdom Gent tussen 1830 en 1914, Kortrijk, 1977, p. 
181-183; LAMBERTS E., Louis Joseph Delebecque (1838-1864), in BOUDENS R., CLOET M., COLLIN L. 
(red.), Het Bisdom Gent (1559-1991): vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, p. 313-326. 
19 SAGESSER, De kerkfabriek, p. 20. 
20 ART, Kerkelijke structuur, p. 193. 
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parochiescholen op Sint-Jacobs is in de eerste helft van de twintigste eeuw het grootst.21 Ook 
de zondagsschool werd op de Sint-Jacobsparochie sterk gestimuleerd, vooral onder impuls 
van de Broederschap van de Heilige Jozef. 
Om de cohesie binnen de geloofsgemeenschap te versterken, werden op de Sint-
Jacobsparochie processies en volksmissies georganiseerd. De grootste processie die er plaats 
had, en die ook uitgebreid gedocumenteerd is, is de Coleta-processie in 1907.22 De ommegang 
maakte deel uit van een dubbel jubileum. Enerzijds werd met de processie het honderdjarig 
bestaan van de zondagsschool op de Vrijdagmarkt gevierd, anderzijds was het ook een feest 
ter herdenking van de heiligverklaring van de Heilige Coleta in 1807.23 De eerste volksmissie 
waarvan het moderne Sint-Jacobsarchief gewag maakt, werd georganiseerd in 1841 op 
initiatief van bisschop Delebecque. De nieuwe bisschop van Gent, Mgr. Bracq (1865-1888), 
was de drijvende kracht achter de organisatie van een reeks nieuwe missies in de Gentse 
parochies.24 In de loop van de twintigste eeuw werden op Sint-Jacobs nog tal van 
volksmissies georganiseerd, met wisselend succes.25 De missies waren in geen geval spontane 
ondernemingen. Alles werd tot in de puntjes gepland en in verslag- en notitieboeken 
neergepend.26 
De volksmissies waren aldus een duidelijke poging van de clerus om de parochianen aan 
elkaar en aan de kerk te binden. De broederschappen en andere parochiale verenigingen 
hadden een gelijkaardig doel. De broederschappen behielden de hele negentiende eeuw lang 
een sterke positie op de Sint-Jacobsparochie, maar verloren in de loop van de twintigste eeuw 
aan belang, met uitzondering van de Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid. Het 
parochiale verenigingsleven is hoofdzakelijk gedocumenteerd in het twintigste-eeuws archief. 
Deze verenigingen waren meer seculier gericht dan de broederschappen, en de voorwaarden 
tot toetreding waren minder bindend. De pastoors speelden er doorgaans een sterke rol. Maar 
ook het bloeiende verenigingsleven kon de gestage seculariseringstendens vanaf de tweede 
helft van de twintigste eeuw niet meer keren. 
b. Broederschappen 
Broederschappen kunnen worden omschreven als verenigingen van godvruchtige leken die op 
eigen initiatief missen lieten opdragen, processies organiseerden of feesten inrichtten ter ere 
van een heilige. Ze stonden onder toezicht van de pastoors, en haalden hun inkomsten 
hoofdzakelijk uit de jaarlijkse bijdragen van de leden.27 
De broederschappen kenden op de Sint-Jacobsparochie vanaf de jaren 1840 een heropleving, 
onder impuls van de Gentse bisschop H.F. Bracq.28 De bisschop focuste zich immers niet 
                                                 
21 DE KEYZER, MINKE, VAN DER ECYKEN, VAN LAERE, Richtlijnen en aanbevelingen, p. 42. 
22 Zie inventarisnummer 823. 
23 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 91. 
24 ART, Kerkelijke structuur, p. 199-202. Voor een uitgebreide analyse van de inhoud en organisatie van de 
volksmissies, en hun wisselend succes: zie ART, Kerkelijke structuur, p. 202 e.v.; LAMBERTS E., Hendrik 
Frans Bracq (1864-1888), in BOUDENS R., CLOET M., COLLIN L. (red.), Het Bisdom Gent (1559-1991): 
vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, p. 327-341. 
25 Zie inventarisnummers 825-828. 
26 Ter illustratie: zie inventarisnummer 826. 
27 VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jacobsparochie, deel I: 1100-1500, Gent, 1976; SOMERS A., 
Inventaris, p. 18. 
28 DE KEYZER, MINKE, VAN DER EYCKEN, VAN LAERE, Richtlijnen en aanbevelingen, p. 39-40; 
VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 83- 87; ART, Kerkelijke structuur, p. 252. 
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louter op de bovenlaag van de burgerij, maar probeerde ook de kleine burgerij en de 
middenstand samen te brengen. Bracq legde daarbij steeds meer de nadruk op de Onze-Lieve-
Vrouwbroederschappen, gericht op vrouwelijke parochianen.29 Tegen het einde van de 
negentiende eeuw was in het Bisdom Gent een sterk net van broederschappen uitgebouwd.30 
Hoewel de broederschappen de hele negentiende eeuw lang een sterke positie behielden op de 
Sint-Jacobsparochie, verloren ze in de loop van de twintigste eeuw geleidelijk hun betekenis. 
De uitzondering hierop is de Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid.31 Onder 
impuls van pastoor De Veirman, en vooral onder diens opvolger pastoor Libbrecht, kreeg 
deze broederschap in de eerste helft van de twintigste eeuw een prominente plaats binnen de 
parochie. 
Hieronder volgt een lijst van de broederschappen op de Sint-Jacobsparochie: 
De Broederschap van de Heilige Barbara. De Heilige Barbara is de patrones van de vredevolle 
dood. Een andere benaming is de Broederschap van de Christelijke Begraving. De broeders 
besteedden veel aandacht aan de betaling van de doodschuld waarmee hun begrafenis diende 
bekostigd te worden. Deze broederschap kende een hoogtepunt in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Om de werking te bekostigen, organiseerden de leden wekelijkse 
omhalingen op en buiten de parochie. Bij de inschrijving konden leden kiezen tussen vier 
klassen van begrafenissen, en betaalden ze naargelang het soort uitvaart dat ze wensten.32 Het 
belangrijkste evenement van deze religieuze vereniging was de jaarlijkse processie van het 
Heilig Sacrament.33 
De Broederschap van de Heilige Anna. Het archief van de Broederschap van de Heilige Anna 
omvat hoofdzakelijk negentiende-eeuwse ledenlijsten en financiële stukken. Verder is er 
nagenoeg geen informatie bekend over de werking van deze broederschap in de negentiende 
eeuw.34 
De Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid. Over heel Europa bestonden 
genootschappen van “Trinitariërs”. Hun voornaamste doel was het aanmoedigen van de 
cultus rond de Heilige Drievuldigheid. Verder waren ze ook actief in het vrijkopen van 
slaven, onder meer in Belgisch Congo. Het archief van deze broederschap is in feite 
tweeledig, en bevat enerzijds briefwisseling met buitenlandse Trinitariërs, en anderzijds 
bescheiden die betrekking hebben op de organisatie van liefdadigheidsevenementen ten 
voordele van de missies, die overigens een groot succes waren. 
De Broederschap van de Heilige Jozef. De leden van deze broederschap besteedden bijzonder 
veel aandacht aan de opvoeding van de jeugd.35 De broederschap was dan ook actief in de 
zondagsschool op de Sint-Jacobsparochie.36 
                                                 
29 ART, Kerkelijke structuur, p. 294-295. 
30 ART, Kerkelijke structuur, p. 344. 
31 Zie inventarisnummers 891-905. 
32 Frans Verstraeten illustreert dit met een voorbeeld: de leden van de eerste klas betaalden 1 frank en 4 
centiemen “jaargeld” of lidgeld, en hadden daarom recht op een begrafenis in de kerk en een graf in gewijde 
grond, een doodskist, een lijkkoets en een rijtuig voor de familie, maar geen uitvaart op het kerkhof. 
VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 235. 
33 SOMERS, Inventaris, p. 20, 22. 
34 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 526; SOMERS, Inventaris, p. 23. 
35 SOMERS, Inventaris, p. 24. 
36 Zie inventarisnummers 1134-1135. 
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De Broederschap van het Allerheiligst Sacrament. De confrérie van het Allerheiligst 
Sacrament staat ook bekend onder andere benamingen, zoals de Broederschap van de 
Berechting en de Broederschap van de Gedurige Aanbidding. De Sacramentijnen focusten 
zich op de verering van het Heilig Sacrament en op het sacrament van de ziekenzalving.37 
De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën. Deze confrérie staat ook bekend 
als de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Ten Troost. De verering is volledig gericht op 
Maria. Pastoor De Veirman betreurde het dat deze broederschap in de loop van de 
negentiende eeuw in vergetelheid was geraakt, en wilde het een nieuw elan geven. In 1893 
ontving hij van de Heilige Stoel het officiële diploma tot heroprichting.38 
De Broederschap van de Gelovige Zielen in het Vagevuur. Ieder lid betaalde een 
maandelijkse bijdrage. De leden organiseerden gebeden voor verongelukte parochianen.39 
Iedere broeder moest elke eerste maandag van de maand de mis bijwonen. De Broederschap 
van de Gelovige Zielen werd in 1756 op de Sint-Jacobsparochie opgericht, en het archief 
ervan loopt verder tot 1960.40 
De Broederschap Maria-Ter-Eere. De Broederschap Maria-Ter-Eere was een van de oudste 
op de Sint-Jacobsparochie. Het werd in 1478 gesticht, oorspronkelijk als rederijkerskamer. De 
moderne archiefproductie is echter zeer beperkt. 
De Broederschap van het Heilig Kruis. Over de werking van de Broederschap van het Heilig 
Kruis op de Sint-Jacobsparochie is bitter weinig geweten. De eerste bescheiden uit het 
moderne archief dateren uit 1821 en lopen tot het begin van de twintigste eeuw. Het archief 
omvat hoofdzakelijk ledenlijsten en financiële documenten.41 
De Broederschap van de Heilige Jacobus. De oorsprong van de Broederschap van de Heilige 
Jacobus in de parochie is onduidelijk. De archiefproductie is beperkt en laat uitschijnen dat de 
broederschap vooral actief was in de eerste helft van de twintigste eeuw.42 
De Broederschap van de Heilige Cornelius. De Broederschap van de Heilige Cornelius was in 
de negentiende eeuw één van de meest actieve confréries op de Sint-Jacobsparochie. De 
confrérie hield een nauwgezette boekhouding bij en organiseerde tal van misdiensten en 
vieringen ter ere van de Heilige Cornelius. 
De Broederschap van het Heilig Hart van Jezus. De confrérie van het Heilig Hart werd 
opgericht om de maandelijkse biecht en communie in de parochie te ondersteunen. De 
broeders beoogden om door middel van gebeden de aanbidding van het Heilig Hart, een 
cultus die wat in onbruik was geraakt, in ere te herstellen.43 
De Broederschap van de Heilige Coleta. Onder impuls van de broederschap werden op de 
Sint-Jacobsparochie tal van processies ter ere van de Heilige Coleta georganiseerd. De 
grootste vond plaats in 1907.44 
                                                 
37 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 282. 
38 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 277. 
39 SOMERS, Inventaris, p. 25. 
40 VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jacobsparochie, IV, p. 269-270. 
41 Zie inventarisnummers 940-942. 
42 Zie inventarisnummers 985-986. 
43 ART, Kerkelijke structuur, p. 294. 
44 Zie inventarisnummer 823. 
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De Broederschap der Meimaand. Een andere benaming is de Broederschap van de Maand 
Maria. De confrérie werd in 1839 op initiatief van pastoor Louis Robette opgericht. Ieder jaar 
werd begin mei een grote plechtigheid georganiseerd in de kerk, ter ere van de Maagd Maria. 
De vereniging werd onderhouden door enkele vrouwen, die betaalden voor de versiering van 
het Mariabeeld in de kerk. Wie een geldelijke bijdrage leverde, kon aflaten verkrijgen.45 
De Broederschap van de Voortplanting van het Geloof. De leden van de Broederschap van de 
Voortplanting van het Geloof baden dagelijks het onzevader en het weesgegroet. Van de 
broeders werd een jaarlijkse bijdrage aan de pauselijke missiewerken verwacht. Vooral onder 
het episcopaat van Jan Frans Van de Velde (1829-1838) groeide haar belang en ledenaantal.46 
Het Geestelijk Verbond tot de Uitroeiing van Godslastering. De werking en organisatie van 
dit genootschap op de Sint-Jacobsparochie is heel beperkt gedocumenteerd. Het Geestelijk 
Verbond werd telkens na een volksmissie nieuw leven ingeblazen. In de negentiende eeuw 
waren zowat alle parochianen lid, wat voor het Verbond een garantie was om een vrome 
gemeenschap te creëren.47 
Sint-Vincentiusgenootschap. Het Sint-Vincentiusgenootschap ontstond in Gent op initiatief 
van een aantal vooraanstaande leken. Het werd een belangrijk orgaan voor caritatieve werken. 
Het genootschap wilde leden goede werken laten uitvoeren, om hen zo van een plaats in de 
hemel te verzekeren. De broederschap was nagenoeg uitsluitend gericht op welstellende 
parochianen.48 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede. Deze internationaal erkende broederschap 
was gericht op de Mariadevotie. De archiefbescheiden staven dat de confrérie sinds de jaren 
1830 actief was in de parochie. Ledenlijsten, affiches voor mis- en feestvieringen en 
financiële documenten maken het gros uit van het archief.49 
Het Legioen van Maria. Het Legioen van Maria werd in 1921 gesticht in Ierland. Het doel van 
het genootschap was de heiliging van haar leden. Het legioen stond vooral sterk in Nederland, 
maar had ook afdelingen in België.50 
c. Verenigingen 
Naast deze broederschappen als officiële kerkelijke verenigingen kwamen in de 19de eeuw 
talrijke private initiatieven op, zoals genootschappen, kringen en verenigingen voor bepaalde 
doelgroepen (zoals landbouwers, arbeiders en jongeren), of met een specifiek sociaal of 
caritatief doel. Vele van deze verenigingen kregen pas later, door de omschakeling tot 
vereniging zonder winstoogmerk, een eigen rechtspersoonlijkheid. In het moderne Sint-
Jacobsarchief zijn ze prominent aanwezig vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, en 
vooral in de twintigste eeuw, wanneer ook de lagere klassen nauwer betrokken werden in het 
parochiale verenigingsleven.51 Op de Sint-Jacobsparochie waren onder meer de VKAJ en de 
KAJ actief. 
                                                 
45 Zie inventarisnummers 981-984. 
46 ART, Kerkelijke structuur, p. 258. 
47 ART, Kerkelijke structuur, p. 210. 
48 ART, Kerkelijke structuur, p. 263-264. 
49 Zie inventarisnummers 951-954. 
50 FENNEMA M., De plaats van vrouwen in de kerk, in DE JONG T.T. (red.), Katholiek leven in Noord-
Nederland 1956-2006: vijftig jaar Bisdom Groningen, Groningen, 2006, p. 245-253. 
51 ART, Kerkelijke structuur, p. 345. 
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De pastoor zetelde vaak in de raad van bestuur en had dus een beduidende invloed.52 Het is 
hierdoor niet eenvoudig om het archief van de verenigingen van het archief van de parochie te 
onderscheiden. De Sint-Jacobsparochie organiseerde bijvoorbeeld samen met de Katholieke 
Arbeidersjeugd (KAJ) een “Kajottersbedevaart” naar Rome.53 
d. Verenigde kerkmeesters van de stad Gent 
De Verenigde Kerkmeesters van de stad Gent vergaderden in de negentiende eeuw een 
tijdlang in de Sint-Jacobskerk. Deze vereniging hield zich bezig met de organisatie van 
begrafenisdiensten. De Kerkmeesters verenigden de kerkfabrieken van Sint-Jacobs, Heilig 
Kerst en Sint-Baafs waar het kerkhofzaken betrof, en richtten verschillende commissies op 
die belast waren met de uitvoering van begrafenissen, onder meer een Centrale Commissie, 
een commissie voor “Het kerkhof buiten de Dampoort” en een commissie die toezicht hield 
op het Lijkbidderscorps. Die laatsten waren overigens blijvend in de Sint-Jacobskerk 
gevestigd.54 
B. ARCHIEF 
Het moderne archief bevond zich voor de overdracht naar het Rijksarchief te Gent in de 
sacristie van de Gentse Sint-Jacobskerk.55 Het eerste deel van het moderne, achttiende- tot 
twintigste-eeuwse archief, werd in 2010 samen met het oud archief getransporteerd naar het 
Rijksarchief te Gent en stond sindsdien bekend als archiefblok twee. Het bestand omvatte 
archiefbescheiden tot ca. 1949. Het derde blok, dat loopt tot begin 20ste eeuw en zowel 
archief als documentaire collectie bevat, werd in éénzelfde beweging aan het Gentse 
Rijksarchief overgedragen. Beide overdrachten van modern archief werden administratief 
afgehandeld via definitieve contracten van bewaargeving in 2012. 
Een aantal pastoors heeft een grote impact gehad op de archiefvorming en -bewerking. 
Pastoor Frans De Vos (1867-1885) deed in 1873 een verdienstelijke poging om het 
archiefmateriaal in de sacristie te beschrijven en te ordenen, en pende hiervan een verslag neer 
in zijn liber memorialis. Daarin drukt hij de wens uit om het volledige archief te beschrijven 
en een uitgebreide inventaris op te stellen.56 In zijn streven naar een volkomen chronologische 
ordening heeft de man echter tal van dossiers uit elkaar gerukt. Het moderne archief bevat 
verder een aantal beknopte lijsten en inventarissen van documenten in de kerk, vermoedelijk 
opgesteld door onderpastoors in de negentiende eeuw.57 
Maurits Gysseling begon in 1952 aan het opstellen van een inventaris van het tweede 
archiefblok.58 Hij baseerde zich hiervoor op het herkomstbeginsel. De inventaris die hij 
maakte, beschrijft de bescheiden op een overzichtelijke manier, via een inhoudelijke aanpak. 
Vanuit praktische overwegingen werd de alfanumerieke nummering van Gysseling bij de 
overdracht van het archief naar het Rijksarchief grondig gecontroleerd en omgezet naar een 
doorlopende nummering. Deze bestandscontrole werd uitgevoerd door Thomas Velle. 
                                                 
52 ART, Kerkelijke structuur, p. 316 e.v. 
53 Zie inventarisnummer 1010. 
54 GYSSELING M., Inventaris van het archief van de Sint-Jacobskerk te Gent, in Handelingen der maatschappij 
voor Geschiedenis en oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks, Gent, 1952, VI, p. 63. 
55 GYSSELING, Inventaris, p. 1. 
56 Zie inventarisnummer 581. 
57 Zie inventarisnummers 195-205. 
58 GYSSELING, Inventaris, p. 52. 
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Tegelijk werd voor het archiefgedeelte van het derde blok door Lincy Eeckhout een 
plaatsingslijst met basisbeschrijvingen opgesteld, terwijl het documentaire gedeelte 
grotendeels onbehandeld bleef - met uitzondering van een deel van de muziek, die door 
vrijwilliger Frank Vormezeele werd behandeld. 
Deze inventaris is het resultaat van een kritische herwerking, herordening en uitbreiding van 
de beschikbare toegangen en omvat, bijgevolg, alle beschreven en onbeschreven stukken uit 
de tweede en derde overdracht. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
Het archief kan worden toegeschreven aan verschillende archiefvormers. Het oudste stuk (in 
de documentaire collectie) start in 1629, de meest recente documenten zijn van 2003. Het gros 
van de documenten dateert echter uit de 19de en 20ste eeuw. 
Het archief van de kerkfabriek omvat bescheiden die te maken hebben met het beheer van 
goederen en financiën. Verpachtingsakten, notulen van vergaderingen, stukken betreffende de 
restauraties aan het kerkgebouw en de pastorie, maken samen met de jaarrekeningen en 
begrotingen het leeuwendeel van het archiefbestand uit. Er zijn ook interessante stukken 
aanwezig die ingaan op de terugeising van goederen ontvreemd door de Franse 
revolutionairen.59 De kasboeken, ontvangboeken en dagboeken vormen de neerslag van de 
boekhouding van de kerkfabriek. De jaarrekeningen zijn nagenoeg compleet bewaard, wat een 
gevolg is van de versterkte controle van de wereldlijke overheid sinds het Napoleontisch 
concordaat.60 Vanaf de jaren 1870 is er een zichtbare toename van registers die inkomsten en 
uitgaven van de kerkfabriek registreren, dankzij de invloed van een liberale regering die de 
controle op het financieel beheer van de kerk wilde verscherpen.61 Verder zijn de vele plannen 
en technische tekeningen interessant materiaal voor architecturaal onderzoek. Daarnaast 
bestaat het archief van de kerkfabriek ook uit stukken die de neerslag vormen van besluiten en 
vergaderingen van de kerkraad of het bureau van kerkmeesters, zoals notulen van 
vergaderingen en resolutieboeken. Verder maken ook de documenten opgemaakt of 
ontvangen door de Verenigde Kerkmeesters van de stad Gent onderdeel uit van het 
kerkarchief. Tot slot werd ook iedere schenking aan de kerkfabriek nauwkeurig bijgehouden 
in registers, die samen met de jaarrekeningen en begrotingen waardevolle bronnen zijn voor 
de sociaal-economische geschiedenis van de Sint-Jacobskerk. 
Het archief van de parochie bestaat grotendeels uit parochieregisters. De reeksen doop-, 
huwelijks- en begrafenisregisters beginnen vanaf het einde van de achttiende eeuw en lopen 
verder tot aan de tweede helft van de negentiende eeuw. Verder wijzen tal van 
archiefbescheiden op een bloeiende pastorale werking. De gebedsboekjes en afroepboeken 
geven de geïnteresseerde lezer een beeld van de liturgische werking. De pastoors zelf waren 
belangrijke, actieve archiefvormers. Zo heeft pastoor De Veirman interessante 
                                                 
59 SAGESSER, De kerkfabriek, p. 10; DE KEYZER, MINKE, VAN DER EYCKEN, VAN LAERE, Richtlijnen 
en aanbevelingen, p. 35. 
60 DE KEYZER, MINKE, VAN DER EYCKEN, VAN LAERE, Richtlijnen en aanbevelingen, p. 35. 
61 SAGESSER, De kerkfabriek, p. 19-20. 
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ooggetuigenverslagen nagelaten over Gent in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zijn 
liber memorialis bevat verslagen van eigentijdse gebeurtenissen.62 
Het archief van de broederschappen omvat voornamelijk ledenlijsten en financiële stukken. 
De archiefproductie van de broederschappen neemt vanaf het begin van de twintigste eeuw 
doorgaans af. Het parochiale verenigingsleven, waarin ook de pastoors opnieuw een grote rol 
speelden, is dan weer wel hoofdzakelijk gedocumenteerd in het twintigste-eeuwse archief. De 
archiefproductie van deze verenigingen loopt gelijk aan dat van de broederschappen. Het gaat 
hoofdzakelijk om stukken van financiële en praktische aard, zoals registers van inkomsten, 
rekeningen en platten voor de restauratie van lokalen. 
De parochiescholen hebben archiefmateriaal nagelaten met betrekking tot de lokalen waarin 
ze gehuisvest waren, hun financiële werking, maar ook inzake personeelsbeheer en 
buitenschoolse activiteiten. In het Sint-Jacobsarchief duiken vanaf de jaren 1860 bescheiden 
op van de parochiale bewaarschool en de lagere meisjes- en jongensschool. In het begin van 
de negentiende eeuw werd ook een zondagsschool opgericht, die sterk gestimuleerd werd 
door de Broederschap van de Heilige Jozef. 
Het belang van lokale parochiebladen voor onderzoek naar gebeurtenissen in en rond de Sint-
Jacobsparochie is vanzelfsprekend groot. Liturgische kalenders van het Bisdom, gedrukte 
bisschoppelijke mandementen en omzendbrieven, religieuze, administratieve, … publicaties 
vormen niet de neerslag van de activiteiten en werkprocessen van de kerk en parochie, maar 
kunnen eerder geklasseerd worden onder documentatie. Deze categorie bevat evenwel 
interessant materiaal voor macrohistorisch onderzoek. 
Tot slot omvat het moderne Sint-Jacobsarchief een grote collectie muziekpartituren, met 
drukken van internationaal befaamde componisten zoals Cimarosa, maar ook originele 
partituren van lokale, Gentse componisten zoals Pieter Verheyen (1750-1814).63 
B. SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 
Tijdens de inventarisatie van het moderne Sint-Jacobsarchief werd duidelijk dat een aantal 
bescheiden ontbreken die (hoofdzakelijk) in de inventaris van Gysseling wel worden opgelijst 
en bijgevolg ooit in het tweede archiefblok aanwezig waren. De ontbrekende stukken zijn 
kennelijk tussen de opmaakdatum van de inventaris van Gysseling en het moment van 
overdracht verloren gegaan. Aangezien deze bescheiden niet konden worden onderzocht en 
beschreven, zijn ze niet opgenomen in deze inventaris. Mochten de ontbrekende documenten 
later nog opduiken, krijgen ze best een logische plaats in de inventaris. Ontbrekende 
bestanddeelnummers uit het derde blok werden tijdens de inventarisatie doorgaans 
teruggevonden onder een ander nummer en/of tussen de onbeschreven massa. Zij zijn in de 
concordans te vinden op hun laatst teruggevonden locatie, en niet op hun originele. 
In de loop van de inventarisatie werd een aantal archiefbescheiden aan selectie onderworpen. 
Stukken ouder dan 100 jaar blijven integraal bewaard. Stukken jonger dan 100 jaar en zonder 
een rechtstreeks verband met de archiefvormer, zoals reclamefolders of toeristische folders 
                                                 
62 Zie inventarisnummers 582-584. 
63 DE BRUYKER G., Een late verheugde ontdekking: Pieter Emmanuel Verheyen, Leuven, 2009. Voor meer 
informatie over muzikaal erfgoed in archiefcollecties in het bijzonder, zie ROEGIERS J., Het ABC van 
documentair muzikaal erfgoed: muziek in archieven, bibliotheken en andere collecties, in BEIRENS M., 
KEMPERS E., MOYSON H. (red.), Achter de muziek aan: muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland, 
Leuven, 2010, p. 87-98. 
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zonder een band met de Sint-Jacobskerk of -parochie, werden vernietigd. Ook recente 
facturen, kwijtingen, offertes en afschriften van bestaande documenten werden geselecteerd. 
Uiteraard werd ook een schoning uitgevoerd, waarbij dubbels, lege formulieren, … uit het 
archief werden verwijderd. 
C. ORDENING 
De nummering van de inventaris is doorlopend. Op bepaalde plaatsen wordt gebruik gemaakt 
van pro-memoriebeschrijvingen. Het Sint-Jacobsarchief bevat immers documenten die, 
ogenschijnlijk vanuit recyclageredenen, voor meerdere administratieve handelingen en over 
een uitgebreide tijdspanne werden gebruikt. Zo kan een kasboek van een broederschap ook 
een ledenregister bevatten.64 
De inhoudsomschrijving wordt tot een minimum beperkt, weliswaar zonder gebruik te maken 
van al te abstracte formuleringen. De secundaire beschrijvingselementen betreffen 
hoofdzakelijk praktische commentaar met het oog op bewaring en raadpleging. 
Het Sint-Jacobsarchief start als een klassiek kerkarchief: het archief van de kerkfabriek, van 
de parochie of pastoor, en van de parochiale instellingen kunnen doorgaans goed van elkaar 
worden onderscheiden. Het modelschema opgesteld door Minke, De Keyzer e.a. in 
Richtlijnen en aanbevelingen vormt de basis van het archiefschema en deze inventaris.65 Het 
werd aangepast aan de eigenheid van het Sint-Jacobsarchief. De eenheid van het archief van 
de kerkfabriek, het archief van de parochie en het archief van de parochiale instellingen en 
verenigingen wordt behouden. 
Het primaire ordeningscriterium binnen deze inventaris is de archiefvormer: de kerkfabriek, 
de parochie, de parochiale verengingen en instellingen. De secundaire afdelingen zijn 
gerangschikt volgens het “algemeen-bijzonder” principe, op basis van de functies en taken 
van de archiefvormer. Het archiefschema voor het archief van de parochie begint bijvoorbeeld 
met algemene verslagen en wordt vervolgens verder opgedeeld volgens de taken van de 
archiefvormer. De rubrieken en subrubrieken binnen de afdelingen zijn gebaseerd op 
inhoudelijke elementen zoals actoren, handelingen en onderwerpen.66 Rubrieken en 
subrubrieken met één of slechts enkele stukken worden in de mate van het mogelijke 
vermeden. Het archiefschema voor de parochiale instellingen en verenigingen werd toegepast 
op de deelbestanden van de verschillende broederschappen, verenigingen en scholen. 
Het Sint-Jacobsarchief eindigt, enigszins onorthodox, met een zeer omvangrijk hoofdstuk 
“Documentatie”. Hoewel sommige stukken onder deze titel in strikte zin niet in een 
archiefbestand thuishoren, worden ze - volgens de overeenkomsten afgesloten met de 
archiefvormers - samen met het archief als één geheel bewaard. Binnen een eerste subtitel 
komen gedrukte publicaties van diverse aard voor (hoofdzakelijk boeken, folders, kaarten en 
affiches), die onderwerpsmatig verder zijn opgedeeld naar graad van verwantschap met het 
eigenlijke archief. Zo is in de documentatie m.b.t. de Sint-Jacobsparochie uiteraard de 
collectie parochiebladen van groot belang. Daarnaast zijn er drukwerken aanwezig van of 
over het Bisdom Gent en andere Gentse parochies, publicaties over allerlei religieuze 
                                                 
64 Bijvoorbeeld inventarisnummer 941 e.v. 
65 MINKE, DE KEYZER, VAN DER ECYKEN, VAN LAERE, Richtlijnen en aanbevelingen, p. 90-98. 
66 COPPENS H. e.a., Richtlijnen voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris, Brussel, 2014, p. 46-
56. 
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onderwerpen en naslagwerken van administratieve aard, om te eindigen met een kleine 
restcategorie. Alle drukwerken werden binnen hun afdeling chronologisch geordend. 
De collectie “Muziekpartituren” vormde een afzonderlijk geheel en wordt in een tweede 
subtitel onder “Documentatie” als dusdanig behandeld. Voor de ordening van die 
muziekpartituren wordt vooreerst een onderscheid gemaakt tussen handgeschreven en 
gedrukte stukken. De muziekstukken worden binnen de afdelingen vervolgens alfabetisch 
gerangschikt op componist. Wanneer er van een componist meerdere partituren in het archief 
aanwezig zijn, wordt een koepelbeschrijving gebruikt, waarbinnen de stukken alfabetisch 
geordend zijn op titel. Een niet onaanzienlijk aantal muziekpartituren is anoniem. Deze zijn in 
een aparte afdeling geplaatst en zo mogelijk op titel geordend. Wanneer ook geen duidelijke 
titel aanwezig is, wordt in laatste instantie de inhoud omschreven en het stuk chronologisch 
geordend. 
Tot slot werd een beperkt aantal stukken aangetroffen waarvan het verband met het Sint-
Jacobsarchief of de documentaire collectie niet kon worden aangetoond. Zij werden als 
dusdanig beschreven en chronologisch geordend. 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Archiefbescheiden ouder dan 30 jaar zijn openbaar; archiefbescheiden ouder dan 100 jaar zijn 
openbaar én vrij raadpleegbaar. Voor stukken jonger dan 100 jaar dient bijkomend 
toestemming tot inzage te worden gevraagd aan de secretaris van de kerkfabriek voor wat het 
archief van de kerkfabriek betreft; en aan de pastoor voor wat het archief van de parochie 
betreft - dit conform de overeenkomsten van bewaargeving die voor dit archief werden 
afgesloten. De gebruiker dient daarenboven de wetgeving inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de auteurswet steeds in acht te nemen. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefbescheiden gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing 
in het Rijksarchief.  
C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 
Het merendeel van de archiefstukken is in het Nederlands of het Frans. Naargelang de aard 
van sommige stukken, bijvoorbeeld parochieregisters, komt tevens Latijn voor. Wanneer 
documenten in een andere taal zijn opgesteld dan te verwachten valt, wordt dit in een 
secundair beschrijvingselement aangegeven. 
D. TOEGANGEN 
Deze toegang vervangt de inventaris van M. Gysseling voor wat het tweede archiefblok 
betreft en de plaatsingslijst van L. Eeckhout voor wat het derde archiefblok betreft. Deze 
toegangen waren te vinden in de leeszaal van het Rijksarchief te Gent onder resp. 
toegangsnummers PAR100 (nu in gebruik voor de voorliggende inventaris) en PAR101. 
E. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De aanwezige stukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. Een index op 
persoons- en plaatsnamen is voor de raadpleger een extra hulpmiddel. Waar gebruik werd 
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gemaakt van pro-memoriebeschrijvingen werd de eigenlijke locatie per bestanddeelnummer 
in een secundair beschrijvingskenmerk weergegeven. 
Bij een eerste verwijzing naar de archiefbestanddelen, dient de bron als volgt geciteerd te 
worden: RIJKSARCHIEF TE GENT, Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te 
Gent, met inbegrip van parochiale instellingen. Overdracht 2012, nr. [inventarisnummer]. Bij 
verdere verwijzingen in dezelfde tekst volstaat de volgende referentie: RAG, Kerk Gent (Sint-
Jacobs) 2012, nr. [inventarisnummer]. 
V. VERWANT MATERIAAL 
A. BESTAAN EN BEWAARPLAATS VAN ORIGINELEN 
Het oud archief van de Gentse Sint-Jacobsparochie wordt bewaard in het Rijksarchief te Gent 
en is raadpleegbaar via toegangsnummers PAR98 (archief) en PAR99 (charters). Beide 
toegangen werden gebundeld uitgegeven in SOMERS A., Inventaris van het oud archief van 
de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, met inbegrip van de parochiale instellingen 
(1231) 1302-1885, Gent, 2011. Aansluitend op dit oud archief kwam anno 2015 in het Gentse 
Rijksarchief wat kaartmateriaal terecht, afkomstig van een anonieme schenker en bezorgd via 
bemiddeling van archief Gent. Deze stukken zijn raadpleegbaar via toegangsnummer 
PAR397: VERFAILLIE J., Inventaris van archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs 
te Gent, met inbegrip van parochiale instellingen, schenking 2015, Gent, 2015. 
Het meest recente archief van de Sint-Jacobskerk, met stukken vanaf midden 20ste eeuw tot 
heden, bevindt zich ter plaatse. 
B. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 
Bestanden die verwant zijn aan het modern kerkarchief van de Gentse Sint-Jacobsparochie, 
zijn hoofdzakelijk die van het Bisdom Gent, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen 
(met inbegrip van rechtsvoorgangers in de Franse en Hollandse periode). Met uitzondering 
van een relatief groot aantal blokken provincie-archief (Rijksarchief te Gent, toegangen PV-
reeks) zijn deze stukken bij hun respectieve archiefvormers te raadplegen. Ook heel wat 
collecties op federaal niveau kunnen aanvullende informatie bevatten. Archieftoegang I529 in 
het Algemeen Rijksarchief te Brussel (Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal 
Burgerlijke Wetgeving en Erediensten, Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid) beschrijft 
bijvoorbeeld een grote massa aan dossiers over gebouwen van de katholieke eredienst, 
periode 1830-2002. 
Tot slot kan uiteraard worden gewezen op de toegangen van de PAR-reeks, tevens in het 
Rijksarchief te Gent, die heel wat archieven van naburige parochies ontsluiten. 
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I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK 
A. ALGEMEEN 
1-3. Briefwisseling, hoofdzakelijk omzendbrieven vanwege kerkelijke en wereldlijke 
overheden, met bijlagen. 
1801-1970. 3 pakken 




4-5. Kopieboeken van briefwisseling. 
1823-1856. 2 delen 
4. 1823-1844. 
5. 1844-1856. 
6. Brievenboek met minuten van uitgaande brieven. 
1880-1933, 1941. 1 deel 
B. ORGANISATIE 
1. BESTUURSORGANEN 
a. Raad van de kerkfabriek of kerkraad 
7-11. Resolutieboeken. 
1803-1947. 5 delen 
Nrs. 7 (nederlandstalig) en 8 (franstalig) overlappen qua periode, maar behandelen hoofdzakelijk 
andere vergaderdata. 
7. 19 mei 1803 - 2 aug. 1819. 
8. 7 mei 1804 - 30 jan. 1811. 
9. 2 mrt. 1818 - 5 okt. 1818. 
10. 10 apr. 1820 - 11 mrt. 1959. 
11. 3 apr. 1859 - 5 okt. 1947. 
12. Inhoudstafel op de resolutieboeken van 1803 tot 1874, met inbegrip van een korte 
inhoud van de “correspondentieboeken” van 1823 tot 1856. 
[Ca. 1875]. 1 deel 
Zie nrs. 7-10 (resolutieboeken) en nrs. 4-5 (kopieboeken van briefwisseling). 
13-14. Notulen en processen-verbaal van vergaderingen. 
1886-1947. 2 omslagen 
13. 1886-1887, 1899 en s.d. 
Bevat tevens een samenvatting van diverse wetteksten uit periode 1806-1825 over 
de organisatie van kerkfabrieken. 
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14. 1900-1947. 
15. Stukken betreffende de driejaarlijkse verkiezing van nieuwe leden. 
1939-1963 en s.d. 1 omslag 
b. Bureau van kerkmeesters 
16. Resolutieboek. 
3 apr. 1859 - 1 apr. 1945. 1 deel 
17. Notulen van vergaderingen. 
13 apr. 1958- 3 apr. 1960. 1 deel 
2. HULPPAROCHIE SINT-MACHARIUS 
De Sint-Machariusparochie werd in 1872 afgesplitst van de Sint-Jacobsparochie. 
De goederen werden evenredig verdeeld volgens het inwonersaantal. Dit betekent 
dat een derde van alle goederen overgeheveld werd naar de nieuwe parochie. 
18. Reglement tot oprichting van de succursale kerken van het Bisdom Gent. 
1803. 1 katern 
19. Dossier inzake de oprichting van de Sint-Machariusparochie en de verdeling van 
goederen tussen de Sint-Macharius- en de Sint-Jacobsparochie. 
1869-1882. 1 omslag 
20. Kopie van een inventaris van goederen, renten en obligaties van Sint-Jacobs, met 
inbegrip van een “vertoog of uiteenzetting der feiten en beweegredens” voor de 
toekenning van goederen aan Sint-Macharius. 
(begin 19de eeuw) 1876. 1 omslag 
Bevat tevens enkele lijsten als retroacta. 
3. PERSONEEL EN KERKBEDIENAARS 
a. Algemeen 
21. Dossier inzake de tarifiëring van diensten van verschillende medewerkers, met 
aantekeningen en voorbeelddocumenten. 
1803-1928. 1 omslag 
22. Lijst van pensioenen en lonen van kerkbedienaars. 
1807 (1809). 1 deel 
Bevat tevens aantekeningen over de inning van inkomsten uit stoelgeld, pachten, offerblokken en 
de verkoop van was, 1768-1821. 
23. Reglementen voor het personeel bij de uitvoering van kerkelijke diensten. 
(1805) 1810-1863. 1 omslag 
24. Staten van het personeel. 
1873-1941 (met hiaten). 1 omslag 
25. Handboeken met reglementen voor het personeel van de kerk. 
[Ca. 1885]. 2 delen 
Deels in het Latijn. In twee exemplaren aanwezig. 
26. Staten van uitbetaling van het personeel. 
1929-1947. 1 deel 
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27. Overeenkomsten met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen over aansluiting 
bij Progecov, ter voldoening aan de wetgeving op arbeidsgeneeskunde. 
1968-1969. 1 omslag 
b. Per functie 
28. Reglementen en lijsten van inkomsten van de stoelenzetters. 
1807-1894. 1 pak 
29. Algemeen reglement voor de koster. 
1900. 1 stuk 
Gedrukt. 
30. Stukken betreffende de aanstelling en borgstelling van schatbewaarders R. 
Everaert, A. Huysman en J. Mariën. 
1927-1959. 1 omslag 
31. “Koortabel ten dienste der kosters, zangers en andere kerkbedienden van het 
Bisdom Gent”, registers met reglementen en inlichtingen voor kosters en 
organisten, met aantekeningen. 
1950-1951, 1954, 1956-1958. 1 omslag 
Gedrukt. 
32. Dossier inzake de tewerkstelling en bezoldiging van Gabriël Van Den Broeck, 
koster-organist. 
(1944) 1950-1967. 1 pak 
33. Notitieboek met gegevens van zangmeesters tussen 1429 en 1940. 
[Ca. 1995]. 1 deel 
C. BEHEER VAN KERKELIJKE GOEDEREN EN GELDEN BESTEMD 
VOOR DE EREDIENST 
1. ALGEMEEN 
34-35. Staten van goederen en renten. 
[Ca. 1802] en 1861. 1 omslag en 1 stuk 
34. [Ca. 1802]. 1 omslag 
35. 1861. 1 stuk 
36-37. Leggers van goederen en renten. 
1868 en [19de eeuw]. 2 delen 
36. 1868. 
37. [19de eeuw]. 
38. Legger van goederen, renten en fundaties. 
1887-1939. 1 deel 
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2. ONROERENDE EIGENDOMMEN 
a. Parochiekerk 
(1) Hoofdgebouw 
39. Stukken betreffende verschillende werken uitgevoerd aan het kerkgebouw. 
1807-1892. 1 omslag 
40-42. Technische tekeningen. 
1827, 1829. 2 rollen en 1 omslag 
40. Vergroting koor, aanleg van een nieuwe marmeren vloer, en 
oprichting van nieuwe gestoeltes aan de koordeuren. 
1827. 1 rol 
41. Koorafsluiting met gestoelte aan de noorderkant van de kerk. 
1827. 1 rol 
42. Koorafsluiting met tabernakel aan de noorderkant. 
1829. 1 omslag 
43. Plannen voor niet-uitgevoerde restauratiewerken aan het kerkgebouw, opgemaakt 
door J. Kieckepoost. 
1829. 6 plannen 
44. Plan van een koorgestoelte. 
1857. 1 rol 
45-53. Plannen en foto van werken aan de westgevel van de kerk. 
1869. 8 plannen en 1 stuk 
45. Foto buitenaanzicht vanuit het zuiden, vóór de restauratie. 1 stuk 
46. Plan buitenaanzicht westgevel. 1 plan 
47. Plan vooraanzicht westgevel, vóór de restauratie. 1 plan 
48. Plan vooraanzicht westgevel en doorsnede van de torens. 1 plan 
49. Plan met verticale doorsnede van de westgevel. 1 plan 
50. Plan met horizontale doorsnede van de torens van de westgevel. 1 plan 
51. Plan met vooraanzicht en doorsnede van de drie bovenste geledingen 
en de spits van de noordelijke toren van de westgevel. 1 plan 
52. Plan van twee vensters in de derde en vijfde geleding van de torens 
van de westgevel. 1 plan 
53. Plan westgevel, voor en na de restauratie. 1 plan 
54. Briefwisseling, facturen en kwitanties van herstellingswerken aan het 
kerkgebouw. 
1870-1880. 1 omslag 
55. Dossier inzake de restauratie van de kerk door architect A. Van Assche. 
1870-1906. 1 pak 
Onder leiding van A. Van Assche werden vanaf 1869 tot en met het begin van de twintigste eeuw 
grootschalige herstellingswerken uitgevoerd aan het kerkgebouw. 
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56-73. Plannen van werken aan het hoofd- en de zijportalen, het schip, de zijbeuk, het 
koorhoofd en de vieringtoren. 
[Ca. 1880], 1882-1897, [eind 19de eeuw]. 4 rollen en 14 plannen 
56. Binnendeuren van het hoofdportaal. 
[Ca. 1880]. 1 rol 
57. Buitenaanzicht van het schip met vieringtoren in het zuiden, vóór de 
restauratie. 
1882. 1 plan 
58. Venster in een binnendeur van het hoofdportaal. 
1882. 1 rol 
59. Bedaking aan de zuidkant van het gebouw. 
1882. 1 plan 
60. Buitenaanzicht van het koorhoofd vanuit het zuiden, vóór de 
restauratie. 
1882. 1 plan 
61. Buitenaanzicht van het koorhoofd vanuit het oosten. 
1882. 1 plan 
62. Vooraanzicht en doorsnede van de tweede bovenste geleding van de 
vieringtoren. 
1888. 1 plan 
63. Buitenaanzicht van het schip met zijbeuk en vieringtoren, vanuit het 
zuiden. 
1889. 1 plan 
64. Buitenaanzicht van het koorhoofd. 
1889. 1 plan 
65. Deuren van het hoofdportaal aan de schipzijde. 
1891. 1 rol 
66. Twee zijportalen in eikenhout. 
1891. 1 rol 
67. Buitenaanzicht van het schip met west- en vieringtoren, vanuit het 
zuiden. 
1892. 1 plan 
68. Buitenaanzicht van het schip met west- en vieringtoren, vanuit het 
zuiden, tijdens de restauratie. 
1892. 1 plan 
69. Schip en zijbeuk. 
1897. 1 plan 
70. Buitenaanzicht zijbeuk, vanuit het zuiden. 
1897. 1 plan 
71. Bovengeledingen van de vieringtoren. 
1897. 1 plan 
72. Venster in de bovenste geleding van de vieringtoren. 
1897. 1 plan 
73. Doorsnede van het schip en het koor. 
[Eind 19de eeuw]. 1 plan 
74. Grondplan van de galerijen in het noorden en het zuiden, en de torens. 
1885-1892. 1 rol 
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75-76. Plannen van omgevingswerken. 
1887, 1889. 2 rollen 
75. Voetpad rond de kerk. 
1887. 
76. Hek rond de kerk. 
1889.  
Niet uitgevoerd. 
77-78. Ontwerptekeningen van glasramen door G. Ladon. 
1895, 1902. 2 rollen 
77. Zuidelijke zijbeuk, voorstelling van het leven van de Heilige Jacobus. 
1895. 
78. Koor, door G. Ladon. 
1902.  
Beschadigd. 
79. Briefwisseling, facturen en rekeningen van diverse herstellingswerken aan het 
interieur van de kerk. 
1898-1906. 1 omslag 
80-84. Dossiers inzake en stukken betreffende werken aan daken en torens. 
1908, 1920, 1947-1950. 4 omslagen en 1 pak 
80. Contracten van aanneming en ingekomen brieven betreffende 
onderhoud van daken en torens. 
1908, 1914, 1920. 1 omslag 
81. Lastenboek, ontwerp en bestekken voor dakwerken. 
1947-1948. 1 omslag 
82. Dossier inzake herstellingswerken aan daken en dakgoten. 
1947-1949. 1 omslag 
83. Stukken betreffende herstellingswerken aan daken en dakramen. 
1947-1950. 1 omslag 
84. Stukken betreffende diverse werken aan torens en het elektriciteitsnet. 
1947-1950. 1 pak 
Bevat technische plannen. 
85-91. Dossiers inzake en stukken betreffende diverse restauraties, binnenwerken en 
detailingrepen. 
1910-1912, 1932-1934, 1953-1975. 3 pakken en 4 omslagen 
85. Dossier inzake diverse herstellingen aan vensterramen, renovaties aan 
het marmer en restauratiewerken aan roerende goederen in de kerk. 
1910-1912, 1934, 1954-1955. 1 omslag 
Bevat tekeningen van brandglasramen. 
86. Dossier inzake de installatie en het onderhoud van een centrale 
verwarming in de kerk. 
1932-1934, 1953-1955, 1972. 1 omslag 
Bevat grondplannen van de kerk. 
87. Stukken betreffende schilderwerken aan de kerk. 
1955. 1 omslag 
88. Stukken betreffende restauratiewerken aan de sacristie. 
1956-1964. 1 omslag 
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89. Stukken betreffende restauratiewerken aan de binnenbepleistering van 
de kerk, uitgevoerd door J. Gillet tussen 1964 en 1967. 
1960-1973. 1 pak 
90. Stukken betreffende herstellingswerken aan de goten, vloeren, daken 
en vensterramen van het schip. 
1963-1970. 1 pak 
91. Stukken betreffende diverse binnenschilderwerken. 
1964-1975. 1 pak 
Het betreft schilderwerken aan de kolommen van de vieringtorens, de sponden, de 
vensters, de ramen en deuren, het ijzerwerk, het meubilair, het koor, verniswerken, 
en het ontstoffen van de gewelven. 
92. Dossier inzake het opmeten en herstellen van de schade die het kerkgebouw, het 
centrum van de vzw Parochiale Werken, en het huis in de Baudelostraat 
opgelopen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
1947-1948. 1 omslag 
93. Dossier inzake het fotograferen van het kerkgebouw door het Centraal 
Iconografisch Archief voor Nationale Kunst. 
1948 en s.d. 1 omslag 
94. Notities betreffende diverse herstellingswerken aan het kerkgebouw. 
[Ca. 1949-1950]. 1 omslag 
95. Grondplan van de kerk, met aanduiding van de vensterramen. 
[Eerste helft 20ste eeuw]. 1 omslag 
Bevat een kopie van een tekening van de kerk in 1534. 
96. Dossier inzake herstellingswerken aan de zuidwestelijke en westelijke torens, 
evenals werken aan de westgevel en het schilderen van het ijzerwerk in de kerk. 
1950-1956. 1 omslag 
(2) Orgel 
97. Dossier inzake de bouw van een nieuw orgel in de kerk. 
1878-1887. 1 omslag 
98. Plan van de orgelkas. 
1899. 1 rol 
99. Dossier inzake aanpassings- en herstellingwerken aan het orgel. 
1947-1956 (1959). 1 pak 
100. Dossier inzake de inwijding van een nieuw orgel in 1956. 
1953-1956. 1 omslag 
(3) Klokken 
101. Dossier inzake de installatie van nieuwe klokken. 
1814-1815 en s.d. 1 omslag 
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102-104. Dossier inzake de vervanging en wijding van twee tijdens de Tweede 
Wereldoorlog opgeëiste klokken . 








105. Dossier inzake de ontstoring van de klokken. 
1954. 1 omslag 
(4) Kapellen 
106-107. Plannen van de zuidelijke kapellen. 





108-110. Plannen en tekeningen van de Doopkapel. 
1888, 1894 en [tweede helft 19de eeuw]. 1 plan en 2 rollen 
108. Plan. 
1888. 1 plan 
109. Tekening van het ijzeren deurbeslag. 
1894. 1 rol 
110. Plannen van de restauratie. 
[Tweede helft 19de eeuw]. 1 rol 
111-114. Plannen en tekeningen van de kapel van de Kruisweg. 
1890-1892 en [eind 19de eeuw]. 4 rollen 
111. Tekeningen van drie details van de kruisweg, door J. Verrue. 
1890. 
112. Grondplan, tekeningen van de versiering en het noordelijk zijaanzicht. 
1892. 




114. Plan van de versiering van het altaar van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Zeven Weeën. 
[Eind 19de eeuw]. 
115-116. Plannen van de Kapel van de Calvarieberg. 
[Tweede helft - eind 19de eeuw]. 2 rollen 
115. [Tweede helft 19de eeuw]. 
116. [Eind 19de eeuw]. 
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b. Pastorie 
De straat waarin de pastoorswoning van Sint-Jacobs gevestigd is, heette tot aan 
het begin van de negentiende eeuw de Sint-Jorisstraat. Vanaf dan staat de straat 
bekend onder de benaming “Steendam”. 
117. Stukken betreffende de schenking van de pastorie bij legaat van pastoor Robette. 
(1785), 1852-1894, 1914. 1 omslag 
118. Aanvraagformulieren voor een brandverzekering. 
1871-1873. 2 stukken 
119-121. Plannen. 
[Begin 20ste eeuw]. 2 rollen en 1 omslag 
119. Voorgevel. 1 rol 
120. Grondplannen (gerold). 1 rol 
121. Grondplannen (gevouwen). 1 omslag 
122. Briefwisseling met het Ministerie van Landbouw betreffende de onteigening van 
een deel van de pastorie op de Steendam. 
1913. 1 omslag 
123. Dossier inzake herstellingswerken aan de afsluitingsmuur van de pastorie, met 
plannen in blauwdruk. 
1914. 1 omslag 
124. Ingekomen brief betreffende elektriciteitswerken aan de pastorie, met een 
plattegrond van het gebouw als bijlage. 
1923. 1 omslag 
125. Grondplan en ingekomen brief betreffende het omvormen van de kelder in een 
schuilkelder voor de Gentse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
1943. 2 stukken 
126. Dossier inzake de bouw van een nieuwe pastoorswoning. 
1945-1954. 1 pak 
127. Kopie van een uitgaande brief opgesteld door de pastoor, gericht aan het Gentse 
stadsbestuur betreffende de huisvesting van de onderpastoors. 
1959. 1 stuk 
128. Minuut van een brief van het Bureau van kerkmeesters aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad Gent betreffende de aanvraag van 
subsidies voor schilderwerken aan de pastorie. 
1965. 1 stuk 
c. Gronden en huizen 
(1) Algemeen 
129. Stukken betreffende de teruggave van geconfisqueerde goederen en de erkenning 
van obligaties. 
(1777) 1816-1843. 1 omslag 
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130. Briefwisseling betreffende het betalen of verlengen van pachten van gronden en 
huizen. 
1829-1928. 1 omslag 
131. Grossen van verpachtingsakten van grond op diverse locaties, met staten van 
kosten verschuldigd aan notarissen. 
1844-1927. 1 omslag 
132. Stukken betreffende de openbare verkoop van (bos)gronden. 
1847-1848. 1 omslag 
133. Uittreksels uit de kadastrale legger betreffende bezittingen van de kerkfabriek. 
1883-1928. 1 omslag 
134-135. Aanplakbiljetten. 
1893, 1899. 2 stukken 
134. Openbare verpachting van gronden in Oost-Vlaanderen. 
1893. 
135. Onteigening van gronden ten behoeve van havenuitbreiding. 
1899. 
136. Akten van verpachting, van doorgave en van huuropzeg van diverse goederen, 
met bijhorende lijsten en briefwisseling. 
1909-1973. 1 omslag 
(2) Gent 
137. Dossier inzake de uitzetting van de huurders uit het huis in de Baudelostraat 41. 
1785-1791, 1927. 1 omslag 
138. Dossier inzake de verkoop en verhuur van huizen in de Margrietstraat 9 en 11. 
1841-1868. 1 omslag 
139. Dossier inzake de verpachting van het huis in de Goudstraat 21. 
1870-1872. 1 omslag 
140. Uittreksels uit het kadaster van huizen in de Beersteeg en de Goudstraat. 
1872-1873. 2 stukken 
141. Dossier inzake de onteigening van het huis in de Sint-Jansdreef 32. 
1893-1894. 1 omslag 
142. Tekeningen van renovatiewerken aan een poort tussen de gebouwen in de 
Goudstraat 21 en het Minnemeersplein 1. 
[Eind 19de eeuw]. 2 stukken 
143. Facturen van veranderingswerken aan het huis in de Baudelostraat 21. 
1912. 2 stukken 
144. Plannen van veranderingswerken aan het huis in de Zondernaamstraat 36. 
1912. 1 omslag 
145. Dossier inzake veranderingswerken aan het huis in de Goudstraat 19. 
1912, 1949-1950. 1 omslag 
146. Verkoopsovereenkomst van een stuk grond in de Boekerijstraat, met plan. 
1914. 1 katern en 1 stuk 
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147. Dossier inzake de uitzetting van een huurder uit het huis in Bij Sint-Jacobs 10, 
wegens wanbetaling. 
1918-1919. 1 omslag 
148. Verpachtingsakte van het huis in de Baudelostraat 21. 
1923. 1 stuk 
149. Plannen betreffende de oprichting van een muur tussen huizen in de Baudelostraat 
21, eigendom van de kerkfabriek, en de Heuvelstraat 2, eigendom van M. 
Deurwaerder. 
1925. 1 rol 
150. Stukken betreffende de verpachting en schade aan verschillende huizen in Gent, 
waaronder het huis in de Nieuwpoortstraat 40. 
1925-1949. 1 omslag 
151. Dossier inzake de verhuur van een winkelpand gelegen Bij Sint-Jacobs 10. 
1937-1947. 1 omslag 
152. Stukken betreffende de opeising van verschillende lokalen in gebouwen van de 
kerkfabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
1940. 1 omslag 
Voor een dossier inzake oorlogsschade opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan diverse 
panden, zie nr. 92. 
153. Dossier inzake verbouwingswerken aan de huizen in de Baudelostraat 41 en 43. 
1947-1961. 1 omslag 
154. Dossier inzake een rechtszaak tegen de huurders van het winkelpand in Bij Sint-
Jacobs 10, wegens wanbetaling. 
(1950) 1962-1964. 1 omslag 
(3) Assenede 
155. Verpachtingsakten. 
1909, 1919, 1928-1929, 1937. 1 omslag 
156. Dossier inzake de verkoop van bomen in Assenede, langs een verhuurd stuk 
grond. 
1948. 1 omslag 
(4) Bavegem 
157. Dossier inzake de verpachting van zaailand. 
1823-1862, 1888, 1928. 1 omslag 
158. Stukken betreffende de verkoop van grond in Bavegem en Sleidinge. 
1946-1948. 1 omslag 
(5) Boekhoute 
159. Dossier inzake een conflict tussen de kerkfabriek en een landbouwer uit 
Boekhoute, betreffende het plantrecht op grond gelegen naast een perceel van de 
kerkfabriek. 
1949-1950. 1 omslag 
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(6) Liedekerke 
160. Verpachtingsakten van meersgronden. 
1928. 1 omslag 
(7) Melle 
161. Akte betreffende het ruilen van landbouwgronden met gronden gelegen te Sint-
Denijs-Westrem. 
1844. 1 katern 
162. Akte betreffende de onteigening van een perceel land voor de aanleg van een 
spoorweg tussen Brussel-Zuid en Gent-Sint-Pieters. 
1910. 1 stuk 
(8) Ninove 
163. Briefwisseling betreffende de verkoop van een stuk grond. 
1908-1909. 1 omslag 
164. Verpachtingsakte van zaailand. 
1919. 1 stuk 
165. Dossier inzake de uitzetting van een pachter wegens wanbetaling. 
1932-1934. 1 omslag 
166. Dossier inzake de onteigening van een stuk grond van de kerkfabriek door de stad 
Ninove, voor de aanleg van een weg. 
1959-1960. 1 omslag 
(9) Sleidinge 
Zie tevens (4) Bavegem. 
167. Dossier inzake de aankoop van een hofstede. 
(1795) 1844-1845. 1 omslag 
168. Ingekomen brieven betreffende een rechtszaak over het blokkeren van de vrije 
doorgang via een perceel van de kerkfabriek. 
1958-1960. 1 omslag 
169. Dossier inzake de onteigening van een perceel hooiland voor de aanleg van een 
spaarbekken. 
1965-1967. 1 omslag 
3. ROERENDE EIGENDOMMEN 
a. Algemeen 
170-174. Inventarissen van roerende goederen. 
1809-1883 (1909) en s.d. 4 delen en 1 omslag 
170. Ornamenten, zilverwerk e.a. 
1809, 1834 en s.d. 1 omslag 
171. Ornamenten, boeken, koper, tin, lijnwaad, zilverwerk e.a. 
1839. 1 deel 
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172. Ornamenten, lijnwaad e.a. 
1858. 1 deel 
173. Huisraad. 
1883. 1 deel 
174. Kerkmeubilair. 
1883 (1909). 1 deel 
175. Lijsten van roerende voorwerpen. 
[Ca. 1840], 1881 en s.d. 1 omslag 
176. “Wegwijzer van de verschillige kassen in de sacristij”, register met 
plaatsregistratie en toelichting over de plaatsing van handschriften, boeken en 
geld in de kasten van de sacristie. 
[Tweede helft 19de eeuw]. 1 deel 
177. Kopie van een inventaris van roerende goederen, opgemaakt door J. Bergmans. 
[Ca. 1920]. 1 stuk 
b. Cultusvoorwerpen en kunstwerken 
178. Resolutie van de kerkraad betreffende de restauratie van ornamenten, met stukken 
betreffende de openbare aanbesteding. 
1823. 1 omslag 
179. Stukken betreffende herstellingen aan schilderijen en marmeren beelden. 
1857. 1 omslag 
180. Stukken betreffende de restauratie van schilderijen. 
(1871) 1877-1882. 1 omslag 
181-182. Ontwerptekeningen van een kandelaar bij het tabernakel. 
[Ca. 1880]. 2 rollen 
Niet uitgevoerd. Beschadigd. 
181. Rol 1. 
182. Rol 2. 
183. Ingekomen brieven van het Gentse stadsbestuur betreffende de conservatie van 
bijzondere kunstvoorwerpen. 
1883. 1 omslag 
184. Tekeningen van de sokkels van de koorstoelen. 
[Eind 19de eeuw]. 1 rol 
185. Tekening van troon en beeld van de Heilige Theresia, met kindje Jezus. 
[Begin 20ste eeuw]. 1 rol 
186. Bijschriften bij kunstvoorwerpen en graftombes. 
[Eerste helft 20ste eeuw]. 1 omslag 
187. Briefwisseling betreffende het uitlenen van cultusvoorwerpen uit de kerk, onder 
meer voor de tentoonstelling “Scaldis” over kunst, cultuur en economie in het 
Scheldebekken. 
1951-1959. 1 omslag 
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188. Dossier inzake het opnemen van culturele goederen in de kerk in het Repertorium 
van het Onvervangbaar en Belangrijk Cultureel Bezit, ter bescherming tegen 
gewapend conflict. 
1952. 1 omslag 
189-193. Bruikleendossiers. 
1957-1986. 5 omslagen 
189. Reukbrander, tentoonstelling “Koper en Brons” in het museum 
Sterckshof te Deurne en in de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis in België te Brussel. 
1957. 1 omslag 
190. Graduaal J. Doecken, tentoonstelling “Vlaamse Miniaturen” in het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. 
1959. 1 omslag 
191. Verschillende objecten, tentoonstelling over het Gentse kerkleven in 
de Sint-Baafskathedraal te Gent. 
1962. 1 omslag 
192. Cultusvoorwerpen, tentoonstelling “Gent 1000 jaar Kunst & Cultuur” 
in de Sint-Pietersabdij te Gent. 
1975. 1 omslag 
193. Cultusvoorwerpen, Europalia-tentoonstelling “Santiago de 
Compostella” in het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent. 
1985-1986. 1 omslag 
194. Ingekomen brieven van P. Raeymaekers betreffende het onderzoeken en 
fotograferen van het beeld “De Marteldood van de Heilige Jacobus” in de kerk. 
1962. 1 omslag 
c. Archief 
195-197. Inventarissen. 
Begin 19de eeuw, 1851 en 20ste eeuw.1 deel, 2 katernen en 1 steekkaartensysteem 
195. Archief. 
Begin 19de eeuw, 1851. 2 katernen 
De lijst uit het begin van de 19de eeuw betreft enkel stukken bewaard in de kasten 
boven de sacristie. 
196. Muziekpartituren, bewaard in de sacristie. 
1826. 1 deel 
197. Muziekpartituren. 
20ste eeuw. 1 steekkaartensysteem 
198. Notitieboek met een oplijsting van bijzondere archiefstukken en historische 
informatie uit de 13de tot en met de 19de eeuw, opgemaakt op basis van een 
inventaris van Lavaut uit 1873. 
1889. 1 deel 
199. Ingekomen brieven betreffende archiefbewaring vanwege het Bisdom en de stad 
Gent. 
1928. 1 omslag 
200. Briefwisseling en aantekeningen betreffende het raadplegen van archiefstukken. 
1988-1997. 1 omslag 
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201-205. Notities en detailanalyses van onderzoek naar archiefmateriaal en muziek. 
[Ca. 1995]. 5 pakken 
201. Deel A. 
202. Deel B. 
203. Deel C. 
204. Deel D. 
205. Deel E. 
4. SCHENKINGEN EN LEGATEN 
Zie tevens stukken betreffende de pastorie, in het bijzonder nr. 117. 
206-216. Stukken betreffende specifieke legaten. 
1785-1946. 11 omslagen 
206. F. Jacoppsen. 
1785-1858. 
207. M.T. Tiesson. 
1820-1842. 
208. A. Lefebre. 
1853-1854. 
209. P. Waedemon. 
1858-1903. 
210. M. De Nobele. 
1874-1879. 
211. G. De Maeyere. 
1897-1900. 
212. J. D’Hondt. 
1904-1907. 
213. E. De Graeve. 
1907. 
214. M. Bleyenberghe-De Waele. 
(1906) 1922. 
215. J. Moerman. 
1926-1946. 
216. A. Vanderschelden. 
1936-1937. 
217-218. Dossiers inzake nalatenschappen. 
1856-1921. 2 omslagen 
217. J. Lacombe. 
1856-1921. 
218. R. De Paepe. 
1889-1890. 
219. Stukken betreffende de gift onder levenden van een huis in Bij Sint-Jacobs 23, 
door V. De Zutter. 
1864-1865. 1 omslag 
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5. STICHTINGEN OF FUNDATIES 
a. Algemeen 
220. Lijsten, staten en aantekeningen betreffende missen en jaargetijden, 
oorspronkelijk gesticht tussen ca. 1750 en 1921. 
1889-1921. 1 omslag 
221-222. Leggers van fundaties en van openbare en niet-openbare stichtingen, met inbegrip 
van losse aantekeningen. 
1909-1995. 2 delen 
Zie tevens nr. 38 voor een legger van goederen, renten en fundaties. 
221. 1909-1946 (1970). 
222. 1958-1995. 
223. Register met aantekeningen over vervallen fundaties, opgesteld door pastoor 
Libbrecht. 
1912-1922. 1 deel 
224. Kwijtingen van jaardiensten, missen en gestichte diensten, opgesteld per 
dienstjaar. 
1940, 1960-1973 (met hiaten). 1 omslag 
Oorspronkelijk bedoeld als bijlagen bij de jaarrekeningen.  
b. Afzonderlijk 
225-227. Stukken betreffende specifieke stichtingen. 
1850-1879. 1 omslag en 2 katernen 
225. L. Van Mossevelde. 
1850-1855. 1 omslag 
226. F. Van Oosthuyse. 
1854. 2 katernen 
227. M. C. Danneels. 
1879. 1 omslag 
228-229. Ingekomen brieven, hoofdzakelijk vanwege de provincie en het Gentse 
stadsbestuur, betreffende specifieke fundaties. 
1883, 1919, 1923-1924. 1 omslag en 1 stuk 
228. J. Vandenberghe. 
1886. 1 stuk 
229. N.N. De Meulemeester-Lefèvre. 
1911, 1919, 1921. 1 omslag 
230. Aantekeningen betreffende de historiek van de fundatie Robette. 
1905-1958. 1 omslag 
6. BELEGGINGEN, LENINGEN EN VERZEKERINGEN 
231-234. Notitieboeken met aantekeningen over obligaties en beleggingen van de 
kerkfabriek en de broederschappen. 
1860-1939. 3 delen en 1 omslag 
231. 1860-1867, 1886-1921. 1 omslag 
232. 1893-1911. 1 deel 
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233. 1905-1927. 1 deel 
234. 1924-1939. 1 deel 
235. Uittreksels betreffende obligaties en beleggingen, waaronder aandelen in 
buitenlandse ondernemingen. 
1880-1941. 1 pak 
236. Stukken betreffende diverse verzekeringspolissen, afgesloten door de kerkfabriek. 
Eind 19de eeuw -1978. 1 omslag 
237. Stukken betreffende inschrijvingen op naam van de kerkfabriek in het grootboek 
van de staatsschuld. 
1902-1961. 1 omslag 
238. Notitieboek met beurskoersen. 
1928-1929. 1 deel 
D. FINANCIEEL BEHEER 
1. BOEKHOUDING 
a. Grootboeken 
239-241. Grootboek van inkomsten en uitgaven uit onroerende en roerende goederen. 
1883-1945. 3 delen 




242. Aanvragen tot inschrijving in het grootboek der borgtochten. 
1914-1923. 1 omslag 
b. Dag- en kasboeken 
243-246. Dagboeken van inkomsten en uitgaven. 





247. Kasboek van uitgaven aan het exterieur van de kerk. 
(1797) 1805-1810. 1 deel 
248-251. Kasboeken “interieur” met inkomsten uit stoelgeld, was, pachten en offerblokken 
en uitgaven voor onderhoud. 
1821-1843, 1906-1944. 4 delen 
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252-255. Kasboeken van inkomsten en uitgaven betreffende gezongen kerkelijke diensten. 





256. “Vademecum”, reglementen en tarieven voor het beheer van de kassen van de 
broederschappen, de pastorale kas, goddelijke diensten en particuliere stichtingen, 
opgesteld door pastoor F. De Vos. 
1867-1885. 1 deel en 1 katern 
257-267. Kasboeken van diverse inkomsten en uitgaven. 












268. Kasboek van overneming van was. 
1909-1930. 1 deel 
269. Kasboek van uitgevoerde missen en diensten in de kerk, met vermelding van 
bedragen per geestelijke, koster, zanger, misdienaar, etc.. 
1953-1961. 4 delen 
270-271. Kasboeken van uitgevoerde missen en diensten in de kerk, met vermelding van 
bedragen per geestelijke. 
1954-1960. 2 delen 
270. 1954-1956. 
271. 1957-1960. 
272-273. Kasboeken met opsplitsing van bedragen over postchequerekening, kas 
kerkfabriek, kas missen en diensten, en overschrijvingen. 




274-281. Agenda’s van inkomsten en uitgaven. 
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d. Registers en lijsten van inkomsten en uitgaven 
282-287. Ontvangboeken van pachten en renten. 









288. Register van inkomsten en uitgaven van fundaties. 
1821-1841. 1 deel 
289-293. Staten, lijsten, aantekeningen en berekeningen betreffende inkomsten van diverse 
oorsprong. 
1821-1986 en s.d. 1 pak, 3 omslagen en 1 katern 
289. Stoelgeld, omhalingen en offerblokken. 
1821-1822, 1866-1880, 1941-1986 en s.d. 1 pak 
290. Renten. 
1847. 1 katern 
291. Pachten. 
1870-1887. 1 omslag 
292. Kassen. 
1885-1907, 1944 en s.d. 1 omslag 
293. Kerkdiensten. 
1903-1928, 1956 en s.d. 1 omslag 
294. Register van inkomsten “exterieur”, uit pachten, renten en obligaties. 
1831-1842. 1 deel 
295. Register met kladaantekeningen over inkomsten uit beleggingen, schaal- en 
stoelgeld. 
1929-1941. 1 deel 
296. Register van inkomsten uit huwelijksvieringen, begrafenisdiensten en gewone 
misvieringen. 
1930-1943. 1 deel 
297. Stukken betreffende het controleren van de stand van de postchequerekening en 
het documenteren van bijzondere transacties. 
1949-1952. 1 omslag 
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1812-1964 (met hiaten). 15 omslagen en 2 katernen 
Bevat sporadisch ook kladversies en (gedeeltelijke) kopieën. 
298. 1812-1818. 1 omslag 
299. 1828-1829. 2 katernen 
300. 1830-1839. 1 omslag 
301. 1840-1849. 1 omslag 
302. 1850-1859. 1 omslag 
303. 1860-1869. 1 omslag 
304. 1870, 1874-1879. 1 omslag 
305. 1880-1889. 1 omslag 
306. 1890-1899. 1 omslag 
307. 1900-1909. 1 omslag 
308. 1910-1919. 1 omslag 
309. 1920-1929. 1 omslag 
310. 1930, 1932-1937, 1939. 1 omslag 
311. 1940-1942, 1946-1949. 1 omslag 
312. 1950, 1952, 1956-1959. 1 omslag 
313. 1961-1964. 1 omslag 
3. REKENINGEN EN BEWIJSSTUKKEN 
314-330. Jaarrekeningen. 
1804-1965 (met hiaten). 2 banden, 8 pakken en 7 omslagen 
Bevat sporadisch ook kladversies en (gedeeltelijke) kopieën. 
314. 1804-1809. 1 omslag 
315. 1810-1819. 1 pak 
316. 1820-1822. 1 omslag 
317. 1823-1839. 1 band 
Met losse dubbels. 
318. 1840-1849. 1 band 
Met losse dubbels. 
319. 1850-1859. 1 omslag 
320. 1860-1869. 1 omslag 
321. 1870-1879. 1 omslag 
322. 1880-1889. 1 pak 
323. 1890-1899. 1 pak 
324. 1900-1909. 1 omslag 
325. 1910-1919. 1 pak 
326. 1920-1929. 1 pak 
327. 1930-1939. 1 pak 
328. 1940-1949. 1 pak 
329. 1950-1959. 1 pak 
330. 1960-1962, 1965. 1 omslag 
331-492. Bewijsstukken bij de jaarrekeningen. 
1801-1973 (met hiaten). 64 pakken en 98 omslagen 
331. 1801-1807. 1 pak 
332. 1808. 1 omslag 
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333. 1809. 1 omslag 
334. 1810. 1 omslag 
335. 1811. 1 pak 
336. 1812. 1 pak 
337. 1813. 1 pak 
338. 1814. 1 omslag 
339. 1815. 1 omslag 
340. 1816. 1 omslag 
341. 1817. 1 pak 
342. 1818. 1 omslag 
343. 1819. 1 omslag 
344. 1820. 1 pak 
345. 1821. 1 pak 
346. 1822. 1 pak 
347. 1823. 1 omslag 
348. 1824. 1 omslag 
349. 1825. 1 omslag 
350. 1826. 1 pak 
351. 1827. 1 omslag 
352. 1828. 1 omslag 
353. 1829. 1 omslag 
354. 1830. 1 omslag 
355. 1831. 1 pak 
356. 1832. 1 omslag 
357. 1833. 1 omslag 
358. 1834. 1 omslag 
359. 1835. 1 omslag 
360. 1836. 1 omslag 
361. 1837. 1 omslag 
362. 1838. 1 pak 
363. 1839. 1 omslag 
364. 1840. 1 omslag 
365. 1841. 1 omslag 
366. 1842. 1 omslag 
367. 1843. 1 omslag 
368. 1844. 1 omslag 
369. 1845. 1 omslag 
370. 1846. 1 omslag 
371. 1847. 1 omslag 
372. 1848. 1 omslag 
373. 1849. 1 omslag 
374. 1851. 1 omslag 
375. 1852. 1 omslag 
376. 1853. 1 omslag 
377. 1854. 1 omslag 
378. 1855. 1 omslag 
379. 1856. 1 omslag 
380. 1857. 1 omslag 
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381. 1858. 1 omslag 
382. 1859. 1 omslag 
383. 1860. 1 omslag 
384. 1861. 1 omslag 
385. 1862. 1 omslag 
386. 1863. 1 omslag 
387. 1864. 1 omslag 
388. 1865. 1 omslag 
389. 1866. 1 omslag 
390. 1867. 1 omslag 
391. 1869. 1 omslag 
392. 1870. 1 pak 
393. 1871. 1 omslag 
394. 1872. 1 omslag 
395. 1873. 1 omslag 
396. 1874. 1 pak 
397. 1875. 1 pak 
398. 1876. 1 pak 
399. 1877. 1 pak 
400. 1878. 1 omslag 
401. 1879. 1 pak 
402. 1880. 1 pak 
403. 1881. 1 pak 
404. 1882. 1 pak 
405. 1883. 1 pak 
406. 1884. 1 pak 
407. 1885. 1 pak 
408. 1886. 1 pak 
409. 1887. 1 pak 
410. 1888. 1 pak 
411. 1889. 1 pak 
412. 1890. 1 pak 
413. 1891. 1 pak 
414. 1892. 1 pak 
415. 1893. 1 pak 
416. 1894. 1 pak 
417. 1895. 1 pak 
418. 1896. 1 pak 
419. 1897. 1 pak 
420. 1898. 1 pak 
421. 1899. 1 pak 
422. 1900. 1 pak 
423. 1901. 1 pak 
424. 1902. 1 omslag 
425. 1903. 1 pak 
426. 1904. 1 pak 
427. 1905. 1 pak 
428. 1906. 1 pak 
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429. 1907. 1 pak 
430. 1908. 1 pak 
431. 1909. 1 omslag 
432. 1910. 1 omslag 
433. 1911. 1 omslag 
434. 1912. 1 pak 
435. 1913. 1 pak 
436. 1914. 1 pak 
437. 1915. 1 pak 
438. 1916. 1 pak 
439. 1917. 1 pak 
440. 1918. 1 omslag 
441. 1919. 1 omslag 
442. 1920. 1 omslag 
443. 1921. 1 omslag 
444. 1922. 1 omslag 
445. 1923. 1 pak 
446. 1924. 1 omslag 
447. 1926. 1 omslag 
448. 1927. 1 omslag 
449. 1928. 1 omslag 
450. 1929. 1 omslag 
451. 1930. 1 omslag 
452. 1931. 1 omslag 
453. 1932. 1 omslag 
454. 1933. 1 omslag 
455. 1934. 1 pak 
456. 1935. 1 omslag 
457. 1936. 1 omslag 
458. 1938. 1 omslag 
459. 1939. 1 omslag 
460. 1940. 1 omslag 
461. 1941. 1 omslag 
462. 1942. 1 omslag 
463. 1944. 1 pak 
464. 1945. 1 omslag 
465. 1946. 1 omslag 
466. 1947. 1 omslag 
467. 1948. 1 omslag 
468. 1949. 1 omslag 
469. 1950. 1 omslag 
470. 1951. 1 omslag 
471. 1952. 1 omslag 
472. 1953. 1 omslag 
473. 1954. 1 omslag 
474. 1955. 1 pak 
475. 1956. 1 omslag 
476. 1957. 1 pak 
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477. 1958. 1 omslag 
478. 1959. 1 omslag 
479. 1960. 1 pak 
480. 1961. 1 pak 
481. 1962. 1 omslag 
482. 1963. 1 pak 
483. 1964. 1 pak 
484. 1965. 1 pak 
485. 1966. 1 omslag 
486. 1967. 1 pak 
487. 1968. 1 omslag 
488. 1969. 1 omslag 
489. 1970. 1 omslag 
490. 1971. 1 omslag 
491. 1972. 1 pak 
492. 1973. 1 pak 
493-498. Losse rekeningen, kwitanties en facturen. 
1807-1974. 4 pakken en 2 omslagen 
493-496. Algemeen. 





497-498. Bijgehouden per pastoor. 
1889-1936. 2 omslagen 
497. Pastoor De Veirman. 
1889-1908. 
498. Pastoor Libbrecht. 
1904-1936. 
499. Bewijsstukken betreffende transacties met wisselagenten en -kantoren. 
Ca. 1880-1943. 1 pak 
500. Losse staten van huishuren, pachten, renten en algemene interesten van kapitalen, 
opgesteld per dienstjaar. 
1885-1973 (met hiaten). 1 omslag 
Oorspronkelijk bedoeld als bijlagen bij de jaarrekeningen.  
501. Rekeningen van verschillende misdiensten. 
1901-1902, 1940-1944. 1 pak 
502-504. Rekenboeken van diensten uitgevoerd door de onderpastoors, ingedeeld per 
trimester. 
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E. GEDEELD KERKHOFBEHEER EN ORGANISATIE VAN 
BEGRAFENISSEN TE GENT, ONDER TOEZICHT VAN DE 
VERENIGDE KERKMEESTERS 
De Verenigde Kerkmeesters van de stad Gent vergaderden in de 19de eeuw een 
tijdlang in de Sint-Jacobskerk. Deze vereniging spitste zich toe op de organisatie 
van begrafenisdiensten en kerkhofzaken, en verenigde hiervoor de Gentse 
kerkfabrieken van de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Jacobskerk en de Heilig 
Kerstkerk. Verschillende commissies die belast waren met de uitvoering van 
begrafenissen stonden onder toezicht van de Verenigde Kerkmeesters, zoals de 
Centrale Commissie, de Commissie voor het kerkhof buiten de Dampoort, en de 
Commissie van toezicht op het Lijkbidderscorps. 
1. ALGEMEEN 
505. Reglementen betreffende begrafenisdiensten, uitgevaardigd door wereldlijke 
overheden. 
1806-1842. 1 omslag 
Voornamelijk drukwerk. 
506. Instructies, reglementen en vergaderverslagen over de lijkbidders, met bijhorende 
aantekeningen. 
1806-1870. 1 pak 
507. Resolutieboek van de Centrale Commissie. 
13 feb. 1838 - 14 mrt. 1873 (1887). 1 deel 
Bevat tevens een lijst van tarieven van de lijkbidders en een staat van inkomsten en uitgaven, 
inclusief verdeling, 1842 en 1867-1887. 
508. Inventarissen van resolutieboeken, registers, staten en andere beheers- en 
boekhoudkundige documenten van de Centrale Commissie. 
1844, 1850, 1857. 1 omslag 
Bevat uittreksels uit koninklijke besluiten. 
2. BEHEER VAN HET KERKHOF 
--- - --- Registers van het transport met lijkkoetsen naar het kerkhof buiten de Dampoort. 
1811-1817, 1821, 1856-1874. 2 katernen 
--- 1811-1814. 




Zie nr. 532. 
--- 1869-1874. 
Zie nr. 533. 
511-512. Plattegronden van het kerkhof buiten de Dampoort. 
1831, [eerste helft 19de eeuw]. 2 rollen 
511. Basisgrondplan bij vernieuwing. 
1831. 
512. Grondplan met aanduiding grafkelders en naamlijst van aankopers. 
[Eerste helft 19de eeuw]. 
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513. Briefwisseling en aantekeningen betreffende de aankoop en het beheer van 
gronden door de kerken van Sint-Baafs, Sint-Jacobs en Heilig Kerst, ter 
uitbreiding van het kerkhof buiten de Dampoort. 
1857-1891. 1 omslag 
514. Dossier inzake de grafkelder voor pastoor Robette op het gemeentekerkhof te 
Sint-Amandsberg. 
1936-1937, 1951. 1 omslag 
3. FINANCIEEL BEHEER 
a. Boekhouding 
(1) Kas- en rekenboeken 
---- -516. Kasboeken van de rechten voor de lijkdragers. 
1811-1814, 1819-1821. 2 katernen 
--- 1811-1814. 
Zie nr. 523. 
515. 1819-1821. 2 katernen 
516-521. Kasboeken van inkomsten uit begrafenisdiensten in de kerk. 







522-523. Kasboeken van inkomsten uit begrafenisdiensten, met opsplitsing van bedragen 
voor de pastoors, onderpastoors, kapelanen en kosters. 
1816-1832. 2 delen 
522. 1816-1822. 
523. 1822-1832. 
Bevat tevens een register van het transport met lijkkoetsen naar het kerkhof buiten 
de Dampoort en een kasboek van de rechten voor de lijkdragers, beide 1811-1814. 
524-531. Rekenboeken van inkomsten en uitgaven bij funeralia. 









532-533. Rekenboeken betreffende het transport met lijkkoetsen naar het kerkhof buiten de 
Dampoort, met berekening van de rechten van de lijkvervoerder en de rechten van 
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de kerkfabriek. 
1856-1874. 2 delen 
532. 1856-1869. 
533. 1869-1874. 
534-537. Kasboeken van het Lijkbidderscorps. 
1870-1953. 4 delen 
Gerangschikt per kerk. Het betreft lijkdiensten in de kerken van Sint-Baafs, Sint-Jacobs, Sint-







538-539. Ontvangboeken van inkomsten uit lijkdiensten. 
1835-1843, 1849-1855. 2 delen 
538. 1835-1843. 
539. 1849-1855. 
540-543. Ontvangboeken van begrafenissen uitgevoerd door het Lijkbidderscorps. 





b. Rekeningen en bewijsstukken 
544-547. Rekeningen van de ontvanger van begrafenisrechten van Sint-Jacobs. 




547. 1840-1841, 1843-1844, 1846, 1849. 
548-552. Bewijsstukken bij rekeningen van begrafenissen uitgevoerd op het kerkhof buiten 
de Dampoort. 
1811-1859 (met hiaten). 5 omslagen 
548. 1811, 1816, 1818-1819. 
549. 1822-1829. 
550. 1830-1839. 
551. 1840-1846, 1848-1849. 
552. 1855-1859. 
553-564. Rekeningen van de ontvanger van het Lijkbidderskorps, sporadisch met 
bewijsstukken. 
1814-1946 (met hiaten). 10 omslagen en 2 katernen 
553. 1814-1817, 1819. 1 omslag 
554. 1820. 1 katern 
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555. 1844, 1849. 1 omslag 
556. 1855-1859. 1 omslag 
557. 1861, 1866-1869. 1 omslag 
558. 1870-1879. 1 omslag 
559. 1880-1889. 1 omslag 
560. 1890-1894, 1896-1899. 1 omslag 
561. 1900-1905, 1907. 1 omslag 
562. 1911. 1 katern 
563. 1930, 1936, 1938-1939. 1 omslag 
564. 1944-1946. 1 omslag 
565-578. Bewijsstukken bij rekeningen van de lijkdienstenkas. 
1868-1884. 12 omslagen en 2 pakken 
565. 1868. 1 omslag 
566. 1869. 1 omslag 
567. 1870. 1 omslag 
568. 1871. 1 omslag 
569. 1872. 1 omslag 
570. 1874. 1 omslag 
571. 1875. 1 omslag 
572. 1876. 1 omslag 
573. 1877. 1 omslag 
574. 1878. 1 omslag 
575. 1879. 1 omslag 
576. 1880. 1 omslag 
577. 1882. 1 pak 
578. 1884. 1 pak 
II. ARCHIEF VAN DE PAROCHIE 
A. ALGEMEEN 
1. VERSLAGEN EN OMZENDBRIEVEN 
579. “Liber memorialis”, memorieboek. 
1678-1687, 1743-1908. 1 deel 
Uiterst beknopte notities, ten dele per jaar, ten dele thematisch. 
580. Omzendbrieven aan de parochianen betreffende het bestuur van de parochie, 
bijzondere misvieringen en evenementen. 
1852-1944. 1 omslag 
581. Kladaantekeningen van pastoor De Vos, over gebeurtenissen met betrekking tot 
het kerkgebouw en het goederenbeheer van de parochie. 
Ca. 1880. 1 deel 
582-584. Memorieboeken van pastoor De Veirman, met reconstructie van gebeurtenissen 
binnen de parochie en de stad Gent. 
Ca. 1885-1896. 4 delen 
582. Gent, periode 1771-1786. 
Ca. 1885. 1 deel  
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583. Parochie, periode 1655-1801. 
Ca. 1887. 1 deel 
584. Parochie, periode 1801-1896. 
1888-1896. 2 delen 
585. Aantekeningen over de geschiedenis van de Sint-Jacobskerk. 
[Tweede helft 20ste eeuw]. 1 omslag 
2. LIJSTEN VAN PAROCHIANEN EN STATISTIEKEN 
586-587. “Stemgerechtigden”, geannoteerde kiezerslijsten, opgesteld per sectie, straat en 
huisnummer. 
[Tweede helft 19de eeuw] -1913 en s.d. 1 deel en 2 katernen 
586. Met index en lijst van afkortingen. 
[Tweede helft 19de eeuw]. 1 deel 
587. Met aanduiding van aantal stemmen die voor Kamer, Senaat, 
provincie en gemeente kunnen worden uitgebracht. 
1912-1913 en s.d. 2 katernen 
588. Dossier inzake een onderzoek naar de arbeidsmiddens in de parochie, met 
enquêteformulieren per firma en namenlijsten van arbeiders per straat. 
1930-1931. 1 omslag 
589. “Parochieboek”, register met aantekeningen over het aantal gezinnen per straat. 
Ca. 1950. 1 deel 
590-591. “Status animarum”, naamlijsten van parochianen, geordend per straat. 
Ca. 1952, 1956-1962. 2 delen 
590. Ca. 1952. 
591. Ca. 1956-1962. 
592-593. Dossiers inzake onderzoek naar de godsdienstpraktijk. 
1953-1979. 2 omslagen 
592. Gentse kerken. 
1953-1958. 
593. Parochie Sint-Jacobs. 
1955-1979. 
594. Statistieken en aantekeningen betreffende jeugdverenigingen in de parochie. 
[Ca. 1954]. 1 omslag 
595. Notitieboek met de samenstelling van verschillende wijkcomités. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 deel 
B. PASTORALE ACTIVITEITEN 
1. BEDIENING VAN DE SACRAMENTEN 
a. Doop 
596-615. Doopregisters. 
1796-1924. 20 delen 
596. 1 jan. 1796 - 21 nov. 1797. 
597. 26 sep. 1797 - 1 jan. 1800. 
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598. 10 okt. 1797, 8 feb. en 6 mrt. 1799, 28 mrt. 1800 - 28 feb. 1802. 
Bevat tevens huwelijksregistraties, 2 mei 1799 - 28 feb. 1802 en overlijdens, 9 okt. 
1797 - 14 apr. 1802. 
599. 21 nov. 1797 - 26 feb. 1800. 
600. 20 jan. 1798 - 14 apr. 1802. 
Zakboekje van onderpastoor J. Vispoel voor dopen en overlijdens. Ontbreekt.  
601. 28 feb. 1800 - 24 nov. 1802. 
602. 25 nov. 1802 - 30 dec. 1803. 
603. 1 jan. 1804 - 6 okt. 1809. 
604. 10 okt. 1809 - 4 apr. 1816 (1842). 
Bevat tevens een chronologische lijst van dopen voor dezelfde periode, doorlopend 
t.e.m. 14 apr. 1842. 
605. 3 apr. 1816 - 17 mrt. 1823. 
606. 19 mrt. 1823 - 3 aug. 1827. 
607. 4 aug. 1827 - 17 aug. 1831. 
608. (1804) 19 aug. 1831 - 20 juli 1833 (1845). 
Bevat tevens een chronologische lijst van dopen van 1 jan. 1804 t.e.m. 11 apr. 1842 
en 15 jun. 1842 t.e.m. 30 dec. 1843; een chronologische lijst van huwelijken van 12 
jan. 1804 t.e.m. 30 jun. 1805 en doopakten van vondelingen van 3 jan. 1844 t.e.m. 
21 mrt. 1845. 
609. 22 juli 1833 - 31 dec. 1837. 
Bevat tevens een chronologische lijst van dopen voor dezelfde periode. 
610. 1 jan. 1838 - 14 apr. 1846. 
611. 15 apr. 1846 - 31 dec. 1855. 
612. 2 jan 1856 - 31 dec. 1869. 
613. 1 jan. 1870 - 31 dec. 1879. 
614. 3 jan. 1880 - 29 aug. 1895. 
615. 31 aug 1895 - 30 dec 1924. 
616-619. Chronologische lijsten van geborenen, o.m. bij wie een nooddoop werd toegepast, 
bij wie het doopsel elders plaatsvond of wie niet werd gedoopt. 
1842-1970. 3 delen en 1 omslag 
Vnl. vanaf de 20ste eeuw komen doopsels in de Bijloke, het “Gesticht H. Familie”, het “Gesticht 
St. Vincentius”, de “Refuge de Marie”, … voor. Zie tevens nr. 293. 
616. 1842-1852. 1 deel 
617. 1853-1880. 1 deel 
618. 1881-1962. 1 deel 
619. 1958-1970. 1 omslag 
620. Losse uittreksels uit doopregisters van andere parochies, sporadisch met 
briefwisseling. 
1858-1942. 1 pak 
621-630. Attestaties van dopen op locatie, hoofdzakelijk in ziekenhuizen. 
1918-1961. 7 pakken en 3 omslagen 
621. 1918-1919. 1 omslag 
622. 1920-1924. 1 omslag 
623. 1925-1929. 1 omslag 
624. 1930-1934. 1 pak 
625. 1935-1939. 1 pak 
626. 1940-1944. 1 pak 
627. 1945-1949. 1 pak 
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628. 1950-1954. 1 pak 
629. 1955-1959. 1 pak 
630. 1960-1961. 1 pak 
b. Eerste communie en vormsel 
631. Losse aantekeningen, kwitanties en notitieboekje over het kleedgeld van 
communicanten. 
1880-1909. 1 omslag 
632-633. Registers met lijsten van plechtige communicanten. 
(1868) 1891-1948. 2 delen 
632. Gemengd. 
(1868) 1891-1929. 
Bevat tevens een lijst van peters en meters bij het vormsel, periode 1868-1929. 
633. Jongens. 
1902-1948. 
634-635. Registers met jaarlijkse staten van plechtige communicanten. 






5-15 jun. 1930. 1 deel 
In het Latijn; slechts eerste bladzijden ingevuld. 
c. Huwelijk 
637-644. Huwelijksregisters. 
1796-1938. 7 delen en 1 katern 
637. 10 jan. 1796 - 8 juni 1800. 1 katern 
--- 2 mei 1799 - 28 feb. 1802. 
Zie nr. 598. 
638. 12 jun. 1800 - 13 dec. 1803, 8 sep. 1813 - 22 dec. 1813, 15 mei 1816. 
 1 deel 
639. 12 jan. 1804 - 2 nov. 1825. 1 deel 
640. 9 nov. 1825 - 27 dec.. 1848. 1 deel 
641. 3 jan. 1849 - 31 dec. 1862. 1 deel 
642. 14 jan. 1863 - 30 sep. 1897. 1 deel 
643. 6 okt. 1897 - 30 dec. 1922. 1 deel 
644. 6 jan. 1923 - 31 dec. 1938. 1 deel 
645-647. “Huwelijksbannen”, registers van huwelijksafkondigingen. 
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648-651. “Sponsalia”, registers van trouwbeloften en ondertrouw. 
1839-1841, 1890-1908, 1937-1942, 1954-1965. 4 delen 
648. 1839-1841 (1842). 
Bevat tevens enkele aantekeningen over de inschrijving en de inning van bijdragen 




652. Lijsten van uitgevoerde huwelijksdiensten, opgesteld per trimester of per maand. 
1896-1970. 1 omslag 
Zie tevens nr. 293. 
653. Dossier inzake de echtscheiding tussen Edmond Lippens en Pelagie Rombaut. 
(1718) 1906-1909. 1 pak 
654. Losse uittreksels uit huwelijksregisters van andere parochies. 
1907-1949. 1 pak 
655. Huwelijksdispensaties en attestaties van samenwoonst zonder huwelijksband. 
1928-1963. 1 omslag 
Ten dele in het Latijn. 
656. Staten van huwelijksplechtigheden, opgesteld per dienstjaar. 
1960-1962, 1965, 1967-1971. 1 omslag 
Oorspronkelijk bedoeld als bijlagen bij de jaarrekeningen.  
657-683. Huwelijksdossiers. 
1964-1990. 13 pakken en 14 omslagen 
657. 1964. 1 pak 
658. 1965. 1 pak 
659. 1966. 1 pak 
660. 1967. 1 pak 
661. 1968. 1 pak 
662. 1969. 1 pak 
663. 1970. 1 pak 
664. 1971. 1 pak 
665. 1972. 1 pak 
666. 1973. 1 pak 
667. 1974. 1 pak 
668. 1975. 1 pak 
669. 1976. 1 omslag 
670. 1977. 1 omslag 
671. 1978. 1 pak 
672. 1979. 1 omslag 
673. 1980. 1 omslag 
674. 1981. 1 omslag 
675. 1982. 1 omslag 
676. 1983. 1 omslag 
677. 1984. 1 omslag 
678. 1985. 1 omslag 
679. 1986. 1 omslag 
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680. 1987. 1 omslag 
681. 1988. 1 omslag 
682. 1989. 1 omslag 
683. 1990. 1 omslag 
d. Biecht 
684. Notitieboek van Constant Libbrecht, pastoor in opleiding, hoofdzakelijk met 
reglementen voor het afnemen van de biecht. 
1885. 1 deel 
Gemengd Latijn, Frans en Nederlands. Pastoor Libbrecht was actief in de Sint-Jacobsparochie 
tijdens de periode 1909-1951. 
e. Ziekenzalving en overlijden 
685-691. Overlijdensregisters. 
1796-1815, 1836-1881, 1972-1988. 6 delen en 1 katern 
685. 1 jan 1796 - 9 sep. 1797. 1 katern 
--- 9 okt. 1797 - 14 apr. 1802. 
Zie nr. 598. 
686. 10 sep. 1797 - 31 dec. 1803, 9 en 15 nov. 1820. 1 deel 
687. 2 jan. 1804 - 29 aug. 1815. 1 deel 
Aansluitend 2 folio’s uitgescheurd. 
688. 1 apr. 1836 - 31 mrt. 1848. 1 deel 
689. 3 jan. 1845 - 30 dec. 1860. 1 deel 
690. 5 jan. 1861 - 26 mrt. 1881. 1 deel 
691. 1 jan. 1972 - 7 dec. 1988. 1 deel 
692-695. Overlijdensregisters met detailgegevens over begrafenissen. 
1836-1950. 4 delen 
692. Begrafenisakten, nederlandstalig. 
29 aug. 1836 - 1 jul. 1887. 1 deel 
693-695. Staten van begrafenissen. 
1881-1950. 3 delen 
De gegevens uit nrs. 694 en 695 zijn overgenomen in het hoofdregister onder nr. 
693. 
693. 4 jan. 1881 - 1 mei 1942. 
694. 20 jan. 1912 - 24 dec. 1922. 
695. 6 jan. 1926 - 17 aug. 1950. 
696. Jaarlijkse staten van begrafenisplechtigheden, maandelijkse lijsten van 
overlijdensaangiften, individuele overlijdensberichten en doodsprentjes. 
1837-1980 en s.d. 1 pak 
De staten van begrafenisplechtigheden waren oorspronkelijk bedoeld als bijlagen bij de 
jaarrekeningen. Zie tevens nr. 293. 
2. LITURGIE 
697. Echtheidsbewijzen en lijsten van relieken. 
1748-1959. 1 pak 
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698. Stukken betreffende de oprichting van een kruisweg, met lijsten van deelnemers 
aan de wekelijkse kruisweg. 
1820, 1892-1903. 1 omslag 
699. Gebedsboekjes, aantekeningen, briefwisseling en stukken betreffende de 
aankondiging en organisatie van diverse vieringen. 
1831-1962 en s.d. 1 pak 
Bevat. o.m. een fragment van een aantekeningenboek van pastoor De Veirman, integraal in het 
Latijn (“Litania Lauretana”). 
700-795. Liturgische agenda’s, met aantekeningen. 























In twee exemplaren aanwezig. 
721. 1880. 
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796-801. Notitieboekjes van pastoor Libbrecht met aantekeningen voor de zondagse preek 
en vermeldingen van hergebruik. 
Ca. 1909-1928. 6 delen 
796. Deel 1. 
797. Deel 2. 
798. Deel 3. 
799. Deel 4. 
800. Deel 5. 
801. Deel 6. 
802-818. “Liber proclamationum”, afroepboeken met kanselmededelingen tijdens de 
zondagsvieringen. 
8 juni 1913 - 18 nov. 1973. 10 delen en 7 katernen 
802. 8 juni 1913 - 20 mei 1917. 1 katern 
803. 3 juni 1917 - 11 sep. 1921. 1 katern 
804. 18 sep. 1921 - 21 mrt. 1926. 1 katern 
805. 21 nov. 1926 - 24 mei 1931. 1 katern 
806. 11 apr. 1931 - 12 mei 1935. 1 katern 
807. 20 mei 1935 - 15 juni 1941. 1 deel 
808. 22 juni 1941 - 23 juni 1946. 1 katern 
809. 14 juli 1946 - 1 aug. 1948. 1 katern 
810. 8 aug. 1948 - 10 sep. 1950. 1 deel 
811. 17 sep. 1950 - 30 aug. 1952. 1 deel 
812. 7 sep. 1952 - 25 juli 1954. 1 deel 
813. 1 aug. 1954 - 3 juni 1956. 1 deel 
814. 10 juni 1956 - 18 mei 1958. 1 deel 
815. 25 mei 1958 - 19 juni 1960. 1 deel 
816. 26 juni 1960 - 25 nov. 1962. 1 deel 
817. 2 dec. 1962 - 28 jan. 1968. 1 deel 
818. 4 feb. 1968 - 18 nov. 1973. 1 deel 
819-820. Agenda’s van gevraagde missen of diensten, geordend op datum van aanvraag, 
met vermelding van de uitvoeringsdatum, de naam van celebrant en 
aantekeningen over de administratieve afhandeling. 
1962-1968. 2 delen 
819. Dec. 1962 - jul. 1965. 
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820. Aug. 1965 - aug. 1968. 
3. PASTORALE WERKING 
Zie in hoofdzaak ook de archieven van andere parochiale instellingen en 
verenigingen. De pastoors van de Gentse Sint-Jacobskerk waren vaak nauw 
betrokken bij hun activiteiten. 
821-823. Notitieboekjes ter voorbereiding en aankondigingen van processies. 
1871-1912 2 omslagen en 1 katern 
821. Aankondigingen van Onze-Lieve-Vrouwprocessies te Gent. 
1871, 1886-1887. 1 omslag 
822. Notitieboekje met kostenberekening van verschillende processies. 
1889, 1892, 1896, 1901, 1907, 1912. 1 katern 
823. Notitieboekje met bijlagen over de voorbereiding van een processie 
ter ere van het Allerheiligste Sacrament, in combinatie met het 
jubelfeest voor de H. Coleta. 
1907. 1 omslag 
824. Uitnodigingen en aankondigingen van diverse prijsuitreikingen, avondfeesten en 
concerten. 
1884-1935 en s.d. 1 omslag 
825-828. Stukken betreffende de organisatie van volksmissies. 
1891-1959 en s.d. 1 deel, 2 pakken, 1 omslag en 1 katern 
825. Pamfletten, omzendbrieven en herdenkingsprentjes. 
1891-1934 en s.d. 1 omslag 
826. Notitieboekjes. 
1947, 1949. 1 deel en 1 katern 
827. Dossier inzake de H. Missie van 1949. 
1948-1949. 1 pak 
828. Dossier inzake de Missie stad Gent van 1959. 
1956-1959. 1 pak 
829-831. Stukken betreffende de organisatie van het lekenapostolaat. 
1924-1960 en s.d. 1 deel en 2 omslagen 
829. Apostolaat des Gebeds. 
1924-1932, 1954 en s.d. 1 omslag 
830. Lekenorde van Sint-Paulus. 
1956. 1 omslag 
831. Overzichten. 
1960. 1 deel 
832. Dossier inzake de organisatie van het jubelfeest voor pastoor Libbrecht, wegens 
25 jaar pastoor van de Gentse Sint-Jacobskerk. 
1934. 1 pak 
Bevat. o.m. intekenlijsten en een fotoboek, geschonken aan de pastoor door het meisjespatronaat. 
833. Stukken betreffende de inwijding van Mgr. Joliet tot nieuwe hulpbisschop van het 
Bisdom Gent, en programma voor de bisschopswijding van Mgr. Luysterman. 
1947-1948, 1990. 1 omslag 
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834. Ingekomen brieven, aantekeningen voor een sermoen en naamlijsten voor een 
mogelijke aansluiting bij de landelijke Katholieke Filmliga. 
1955, 1958-1959 en s.d. 1 omslag 
835. Ingekomen brieven, vergaderverslagen en nieuwsberichten van de lokale 
scoutsafdeling “Sint-Tarcisiusgroep”, opgericht met de steun van de pastoor. 
1955-1958. 1 omslag 
836. Ingekomen brieven, activiteitenverslagen en lidkaarten van de landelijke vzw 
Huwelijks- en Gezinsraden, waarvan de pastoor steunend lid was. 
1957-1958. 1 omslag 
837. Lidkaarten van diverse christelijke verenigingen, op naam van pastoor Lerno. 
1957-1959. 1 omslag 
III. ARCHIEVEN VAN ANDERE PAROCHIALE 
INSTELLINGEN EN VERENIGINGEN 
A. GENOOTSCHAPPEN EN BROEDERSCHAPPEN 
1. ALGEMEEN 
a. Organisatie 
838. “Sacristieboekje, […] namelijk tot voorloopige inschrijving van leden in de 
Broederschappen”, register van voorlopige inschrijvingen in parochiale 
broederschappen. 
[Tweede helft 19de eeuw]. 1 deel 
839-840. Ledenregisters van niet nader genoemde broederschappen. 
[Eind 19de - begin 20ste eeuw]. 2 delen 
839. [Eind 19de - begin 20ste eeuw]. 
840. [Begin 20ste eeuw]. 
b. Financieel beheer 
--- Notitieboeken met aantekeningen over obligaties en beleggingen van de 
kerkfabriek en de broederschappen. 
1860-1939. 
Zie nrs. 231-234. 
841-842. Kasboeken van inkomsten en uitgaven van alle broederschappen, met 
uitzondering van de Broederschap van de Heilige Barbara. 
1879-1941. 2 delen 
841. 1879-1917 (1940). 
842. 1920-1941. 
843. Kasstaten van verschillende parochiale instellingen, hoofdzakelijk 
broederschappen. 
1885-1907, 1937-1944. 1 omslag 
844. Notitieboeken met leden van broederschappen, met aanduiding van maandelijkse 
of driemaandelijkse betalingen. 
[Eind 19de eeuw - midden 20ste eeuw]. 1 pak 
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845-846. Ontvangboeken van het jaargeld van de leden van verschillende broederschappen. 
Ca. 1901-1962. 2 delen 
845. Ca. 1901-1922. 
846. Ca. 1917-1962. 
c. Activiteiten 
847. Aflaatbrieven, toegekend aan verschillende broederschappen. 
1804-1907. 1 omslag 
848. Register van goddelijke diensten in de Sint-Jacobskerk, uitgevoerd ten laste van 
de broederschappen. 
1859-1867. 1 deel 
849. Jaarlijkse staten van goddelijke diensten in de Sint-Jacobskerk, uitgevoerd ten 
laste van de broederschappen, opgedeeld per maand. 
1891-1892, 1907-1909, 1913, 1920. 1 omslag 
2. BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE BARBARA 
Een andere benaming is het genootschap of de Broederschap van de Christelijke 
Begraving. De broederschap werd door pastoor De Vos rond 1865 nieuw leven 
ingeblazen, maar bestond al sinds de vijftiende eeuw . 
a. Organisatie 
850. Statuten en reglementen van de broederschap, met inbegrip van documentatie 
over andere genootschappen der Christelijke Begraving, hoofdzakelijk te Gent. 
Ca. 1860-1884. 1 omslag 
851. “Naem Boek”, ledenlijst. 
1865. 1 deel 
852-853. “Inschrijfboek”, ledenlijsten met opgave van jaargelden. 
1876-1916. 2 delen 
852. Familienamen A-K, voorafgegaan door reglement. 
1876-1885. 
853. Familienamen L-Z en andere. 
1877-1916. 
Zelfde voorblad, andere opbouw (ook andere familienamen, niet alfabetisch 
geordend). 
854-856. Ledenlijsten, met opgave van jaargelden. 
[1916]-1943. 2 delen en 1 katern 
854. [1916]-1941. 1 deel 
855. 1932-1942. 1 katern 
856. 1940-1943. 1 deel 
b. Financieel beheer 
857. Losse bewijsstukken, hoofdzakelijk kwitanties, oorspronkelijk gevoegd bij 
rekeningen. 
1806-1944. 1 pak 
Bevat tevens enkele kwitanties van ledenbijdragen uit de Sint-Macharius- en de Sint-
Elisabethparochie. Bevat stukken in slechte staat. 
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858-861. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1869-1893, 1920-1947. 3 delen en 2 katernen 
858. 1869-1874. 1 deel 
859. 1877-1884. 1 deel 
860. 1885-1893. 2 katernen 
861. 1920-1947. 1 deel 
Eerste jaren gedetailleerd, daarna kladaantekeningen. 
862-863. Gebundelde bewijsstukken, oorspronkelijk gevoegd bij rekeningen. 
1877-1878. 2 omslagen 
862. 1877. 
863. 1878. 
864-889. Lijsten van wekelijkse omhalingen in en buiten de parochie, vermoedelijk 
gebundeld als bewijsstukken bij rekeningen. 
1879-1883. 23 omslagen en 5 liassen 
Bevatten sporadisch enkele bewijsstukken van andere aard (kwitanties, aantekeningen). 
864. 1879. 1 omslag 
865. 1880. 1 omslag 
866. 1881. 1 omslag 
867. 1882. 1 omslag 
868. 1883. 1 omslag 
869. 1884. 1 omslag 
870. 1886. 1 omslag 
871. 1888. 1 omslag 
872. 1890. 1 omslag 
873. 1893. 1 omslag 
874. 1894. 1 omslag 
875. 1895. 1 omslag 
876. 1896. 1 omslag 
877. 1901. 1 omslag 
878. 1902. 1 omslag 
879. 1903. 1 omslag 
880. 1904. 1 omslag 
881. 1905. 1 omslag 
882. 1906. 1 omslag 
883. 1908. 1 omslag 
884. 1909. 1 omslag 
885. 1910. 2 liassen 
886. 1911. 2 liassen 
887. 1912. 1 lias 
888. 1914. 1 omslag 
889. 1915. 1 omslag 
c. Activiteiten 
890. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen, hoofdzakelijk 
van de jaarlijkse herdenkingsmis voor overleden leden. 
1875-1941. 1 omslag 
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3. BROEDERSCHAP VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIEVULDIGHEID 
Op de Sint-Jacobsparochie was de broederschap vooral gericht op het vrijkopen 
van slaven in Belgisch Congo. Zie dus ook de stukken met betrekking tot de 
missiewerken in Belgisch Congo. 
a. Organisatie 
891-892. Briefwisseling betreffende de organisatie en werking van de broederschap. 
1891-1957. 1 pak en 1 omslag 
891. Hoofdzakelijk gevoerd door pastoor De Veirman. 
1891-1906. 1 pak 
892. Hoofdzakelijk gevoerd door pastoor Lerno. 
1952-1957. 1 omslag 
893-896. Stukken betreffende vergaderingen. 
19de eeuw, 1909-1915, 1953-1954. 2 katernen en 2 stukken 
893. Uittreksels uit notulen van 1816. 
19de eeuw. 2 stukken 
894. Index op de resoluties van 1641 tot 1822. 
19de eeuw. 1 katern 
895. Toespraken, gehouden tijdens vergaderingen. 
1909-1915. 1 deel 
896. Notulen. 
1953-1954. 1 katern 
897. (Fragmenten van) ledenlijsten. 
19de eeuw - midden 20ste eeuw. 1 omslag 
b. Financieel beheer 
898. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1803-1814, 1896, 1924-1931 en s.d. 1 omslag 
899-900. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1820-1908. 3 delen 
899. 1820-1905. 1 deel 
900. 1885-1905. 2 delen 
901. Aantekeningen betreffende inningen bij leden. 
1935, 1955, 1965 en s.d. 1 omslag 
c. Activiteiten 
902. Affiche, voorbeelden van diploma’s en aanplakbiljetten ter aankondiging van 
misvieringen, met jaarlijkse herdenking voor overleden leden. 
1841, 1896-1940. 1 omslag 
903. Aantekeningen met theologische reflecties over de activiteiten van de 
broederschap, hoofdzakelijk opgesteld door pastoor De Veirman. 
Eind 19de eeuw - 20ste eeuw. 1 omslag 
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904-905. Documentaire stukken betreffende religieuze werking. 
19de-20ste eeuw. 
Bevat een aantal stukken textiel. 
904. Instructie- en gebedsboekjes, met aantekeningen. 
19de-20ste eeuw. 1 pak 
905. Voorbeelden van kledij. 
Eind 19de eeuw. 1 omslag 
Bevat textiel. 
4. BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE JOZEF 
De broederschap was op de Sint-Jacobsparochie vooral actief in de 
zondagsscholen. 
a. Organisatie 
906-907. Verzamelregisters, met statuten en ledenlijsten van de broederschap. 
1804-1910. 2 delen 
906. 1804-1817. 
Met inbegrip van enkele resoluties. 
907. 1807-1910. 
Verlucht, met inbegrip van inschrijvingen van de Gentse bisschoppen. 
908. Ledenlijsten met opgave van lidgeld. 
1826-1827, 1957-1965. 1 omslag 
909. Aantekeningen over het beheer van de broederschap. 
1863-1924. 1 omslag 
Bevat tevens aantekeningen over de Burgerkring. 
b. Financieel beheer 
910-913. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1803-1929. 2 delen en 3 katernen 
910. 1803-1821. 1 deel 
911. 1816-1906. 1 deel 
912. 1885-1909. 2 katernen 
913. 1927-1929. 1 katern 
Bevat tevens aantekeningen over beheer van goederen en gelden. 
914. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1814-1828, 1878, 1883-1884, 1914. 1 omslag 
c. Activiteiten 
915. Gebedsprentjes, aantekeningen en instructies betreffende de religieuze werking 
van de broederschap, onder meer met onderrichtingen voor het lerarenkorps van 
de zondagsschool. 
1807-1912 en s.d. 1 omslag 
916. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen. 
1831-1890 en s.d. 1 omslag 
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5. BROEDERSCHAP VAN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT 
Andere benamingen zijn Broederschap van de Berechting of Broederschap van de 
Gedurige Aanbidding (van het Heilig Sacrament).  
a. Organisatie 
917-918. Naamlijsten van alle leden, in volgorde van aansluiting. 
1804-1873. 2 delen 
917. 1804-1847. 
918. 1853-1873. 
919-920. Ledenlijsten met opgave van lidgeld. 
1833-1835, eind 19de eeuw. 3 katernen 
919. 1833-1838. 2 katernen 
920. Eind 19de eeuw. 1 katern 
921. Processen-verbaal van de vergaderingen. 
14 sep. 1857 - 21 juli 1886. 1 deel 
b. Financieel beheer 
922- --- Kasboeken van inkomsten en uitgaven van de broederschap. 
1816-1917. 1 deel en 2 katernen 
922. 1816-1911. 1 deel 
923. 1885-1909. 2 katernen 
--- 1896-1917. 
Zie nr. 920. 
924. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1821-1941. 1 pak 
925. Kasboek van inkomsten en uitgaven, specifiek voor de jaarlijkse achtdagenviering 
en de wekelijkse donderdagsmis. 
1868-1906. 1 deel 
Voorafgegaan door een geschiedkundige aantekening. 
c. Activiteiten 
926. Instructieboekjes, gebedsprentjes en aantekeningen betreffende de religieuze 
werking van de broederschap. 
1809-1955 en s.d. 1 omslag 
927. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen en diverse 
processies. 
1868-1917 en s.d. 1 omslag 
928. Dossier inzake de organisatie van het tweehonderdjarig jubelfeest van de 
broederschap en de bijhorende Heilige Sacramentsprocessie. 
(1786) 1886. 1 omslag 
Bevat een drukwerkje met beschrijving van het jubelfeest van 1786. Zie tevens nr. 823 over de 
organisatie van de processie van 1907. 
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6. BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE ZEVEN WEEËN 
Een andere benaming is de Broederschap Onze-Lieve-Vrouw Ten Troost. 
929-930. Ledenlijsten, met aantekeningen over overlijdens. 
1839-1915. 2 delen 
929. 1839-ca. 1875. 
930. 1849-1915. 
931. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen en diverse 
processies. 
1844-1909. 1 omslag 
--- -932. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1849-1908. 2 katernen 
---. 1849-1905. 
Zie nr. 930. 
932. 1885-1909. 2 katernen 
 
933. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1858-1944. 1 pak 
934. Instructieboekjes, gebedsprentjes en aantekeningen betreffende de religieuze 
werking van de broederschap. 
1867-1905 en s.d. 1 omslag 
7. BROEDERSCHAP VAN DE GELOVIGE ZIELEN IN HET VAGEVUUR 
935. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties en lijsten. 
1817-1941. 1 omslag 
936. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen. 
1866-1942 en s.d. 1 omslag 
937-938. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1869-1909. 1 deel en 2 katernen 
937. 1869-1905. 1 deel 
938. 1885-1909. 2 katernen 
939. (Fragmenten van) ledenlijsten. 
Ca. 1955, 1963. 1 omslag 
8. BROEDERSCHAP VAN HET HEILIG KRUIS 
940-941. Ledenlijsten, opgedeeld in jaarlijks en maandelijks betalende leden. 
1821-1888 en s.d. 2 delen 
940. 1821-1822, 1874, 1888 en s.d. 
Bevat tevens ledenlijsten van de Broederschap van de Heilige Anna, ca. 1853-1867. 
941. 1846, s.d. 
---- -942. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1821-1908. 2 katernen 
--- 1821-1905. 
Zie nr. 941. 
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942. 1886-1909. 2 katernen 
9. BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE CORNELIUS 
943. Instructieboekjes en gebedsprentjes. 
1807-1931. 1 omslag 
944-945. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1839-1909. 1 deel en 2 katernen 
944. 1839-1905. 1 deel 
Hoofdzakelijk beurzen en offerblokken. 
945. 1885-1909. 2 katernen 
946-948. Ledenlijsten met opgave van lidgeld. 
1842-1963 en s.d. 2 delen en 1 omslag 
946. 1842-1870. 1 deel 
947. 1851-1883. 1 deel 
948. 1956, 1963 en s.d. 1 omslag 
949. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties en overzichtslijsten. 
1877-1941. 1 omslag 
950. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen. 
1883-1961. 1 omslag 
10. BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN VREDE 
951-952. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1834-1908. 1 deel en 2 katernen 
951. 1834-1905. 1 deel 
952. 1885-1908. 2 katernen 
953. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1882-1894, 1914. 1 omslag 
954. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen. 
1884-1942 en s.d. 1 omslag 
11. BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE ANNA 
955. Verzamelregister van de broederschap, met statuten, intekenlijst tot 1809, 
ledenlijsten tot 1844 en kasboek van inkomsten en uitgaven tot 1905. 
1805-1905. 1 deel 
--- -956. Ledenlijsten. 
1853-1867, 20ste eeuw. 2 stukken 
--- 1853-1867. 
Zie nr. 940. Opgedeeld in jaarlijks en maandelijks betalende leden. 
956. 20ste eeuw. 2 stukken 
957. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1869-1884, 1915. 1 omslag 
958. Kasboek van inkomsten en uitgaven. 
1893-1909. 1 katern 
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12. GEESTELIJK VERBOND TOT UITROEIING VAN DE GODSLASTERING 
959. Ledenlijst. 
(1839) 1840. 1 deel 
13. BROEDERSCHAP VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS 
960. Gebedsboekjes, prentjes en affiche van vieringen. 
1864-1923 en s.d. 1 omslag 
961. Adressenlijst van leden. 
1865. 1 katern 
Bevat tevens enkele aantekeningen over uitgaven van dat jaar. 
962-963. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1865-1909. 1 deel en 2 katernen 
962. 1865-1906. 1 deel 
963. 1885-1909. 2 katernen 
964-968. Ledenlijsten met opgave van lidgeld, ingedeeld per straat. 






969. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties en overzichtslijsten. 
1883-1931. 1 omslag 
14. WERK VAN DE CATECHISMUS 
970. Notulen van vergaderingen. 
1867-1869. 1 deel 
15. BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW TER EERE 
971. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1820-1843, 1883-1884, 1914. 1 pak 
972. Kasboekjes van inkomsten en uitgaven. 
1885-1908. 2 katernen 
973. Affiches en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen. 
[Eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw]. 1 omslag 
Ontbreekt. 
16. LEGIOEN VAN MARIA 
Het Legioen van Maria werd in 1921 gesticht in Ierland en is gericht op de 
Mariadevotie. Het legioen staat onder andere sterk in Nederland, maar heeft ook 
afdelingen in België. 
974. Adressenlijst en omzendbrieven gericht aan de leden. 
1956-1963. 1 omslag 
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975. Ledenlijsten van biddende of auxiliaire leden, onder meer geordend op datum van 
aansluiting, op adres en op aanwezigheid. 
1956-1972. 1 stuk 
Bevat tevens een lijst met de aanwezigheden van de leden, 1957-1961.  
976. Kanselrede uitgesproken door E.H. R. Van De Moortel tijdens de “artiestenmis”, 
georganiseerd in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk te Gent. 
1957. 1 omslag 
977. Instructieboekjes, aankondigingen en programma’s van activiteiten. 
1957-1968 en s.d. 
Bevat exemplaren van het tijdschrift Legio Mariae, periode 1961-1962. 
978-980. Notulen van vergaderingen. 
1958-1969. 1 pak en 2 omslagen 
978. 33ste vergadering curia Gent en studievergadering curia annuntiatio 
Gent. 
1958, 1960. 1 omslag 
979. 39ste, 54ste, 57ste-59ste vergadering senatus Antwerpen, met 
curiaverslagen van verschillende afdelingen. 
1960, 1962. 1 omslag 
980. Praesidiumvergaderingen Gent. 
1965-1969. 1 pak 
17. BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW MEIMAAND 
Ook wel Broederschap van de Maand Maria genoemd. 
981. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties en overzichtslijsten. 
1873-1884, 1914-1916, 1958. 1 omslag 
982. Grondplan en doorsnede van het altaar van Onze-Lieve-Vrouw Meimaand, ter 
voorbereiding van wijzigingen in de versiering. 
1882. 1 rol 
983. Gebedsprentje en aanplakbiljetten ter aankondiging van misvieringen. 
1883-1927. 2 omslagen 
984. Kasboekje van inkomsten en uitgaven. 
1885-1912. 1 katern 
18. BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE JACOBUS 
985. Ledenlijsten met aanduiding van aanwezigheden. 
1902-1957. 1 deel 
986. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1925. 1 omslag 
19. SINT-PIETERSGENOOTSCHAP 
Het Sint-Pietersgenootschap was op de Sint-Jacobsparochie vooral actief in het 
organiseren van liefdadigheidsevenementen, en richtte zich in hoofdzaak tot 
welstellende parochianen. 
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987. Namenlijst van de leden, met vermelding van adres, inschrijvingsdatum en 
eventuele opmerkingen. 
1860-1922. 1 deel 
20. BROEDERSCHAP TOT VOORTPLANTING VAN HET GELOOF 
988. Statuten en gedrukte lijsten van geldelijke bijdragen aan het Genootschap tot 
Voortplanting van het Geloof binnen het Bisdom Gent. 
1840-1913 (met hiaten). 1 pak 
989. Adressenlijst van leden. 
S.d. 1 stuk 
21. BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE COLETA 
990. Instructie- en gebedsboekje, geschiedkundige brochures en gebedsprentjes. 
1809, 1947, 1981-1983 en s.d. 1 omslag 
991. Notitieboek met geschiedkundige aantekeningen over de Heilige Coleta, 
opgesteld door pastoor De Veirman. 
Ca. 1880. 1 deel 
992. Kasboekjes van inkomsten en uitgaven. 
1887-1909. 2 katernen 
993. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties en overzichtslijsten. 
1898-1940. 1 omslag 
---  Notitieboekje met bijlagen over de voorbereiding van een processie ter ere van het 
Allerheiligste Sacrament, in combinatie met het jubelfeest voor de H. Coleta. 
1907. 
Zie nr. 823. 
B. PAROCHIALE VERENIGINGEN EN KRINGEN 
1. LOKALE INITIATIEVEN EN AFDELINGEN 
a. Katholieke (Werkmans)kring / Parochiale Kring 
(1) Beheer van goederen 
994-997. Stukken betreffende de aanpassing van een huis in de Goudstraat 19 tot lokaal 
voor de Katholieke (Werkmans)kring. 
1912. 3 rollen en 1 pak 
994. Geschetste grondplannen. 1 rol 
Stift op kalkpapier, slechte staat. 
995. Ontwerptekeningen in blauwdruk van gevels en grondplannen, 
“tegenwoordige” en “herstelde” staat. 1 rol 
996. Proces-verbaal van niet-voltooiing, met blauwdruk en plannen op 
kalkpapier van “tegenwoordige” en “herstelde” staat. 1 pak 
Kalkpapier in slechte staat. 
997. Grondplan gelijkvloers, met inbegrip van achterliggende 
schoolgebouwen. 1 rol 
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998. Aantekeningen, schetsen, plannen en facturen van werken aan het gebouw in de 
Goudstraat. 
1955-1957. 1 omslag 
(2) Financieel beheer 
999-1000. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1885-1920. 1 deel en 2 katernen 
Zie tevens nr. 843 voor kasstaten uit deze periode. 
999. 1885-1909. 2 katernen 
1000. 1912-1920. 1 deel 
(3) Activiteiten 
1001. Dossier inzake de organisatie van een liefdadigheidsconcert. 
1876-1877. 1 omslag 
1002. Concepten van toespraken en preken, opgesteld ter voorbereiding van activiteiten 
en vieringen. 
Ca. 1906-1931. 1 pak 
Bevat tevens enkele aantekeningen over de organisatie en het bestuur van de kring. 
b. Sint-Jacobskring 
1003-1008. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk facturen en kwitanties. 
1942, 1964-1968. 3 pakken, 2 omslagen en 1 stuk 
1003. 1942. 1 stuk 
1004. 1964. 1 omslag 
1005. 1965. 1 omslag 
1006. 1966. 1 pak 
1007. 1967. 1 pak 
1008. 1968. 1 pak 
1009. Grondplan van gelijkvloers, eerste en tweede verdieping van de lokalen van de 
Sint-Jacobskring. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 rol 
c. VKAJ en KAJ 
1010. Dossier inzake de Kajottersbedevaart naar Rome in september 1931. 
1929-1931. 1 omslag 
1011-1012. Ledenlijsten. 
1934-1936, ca. 1956. 2 omslagen 
1011. Notitieboekjes met lijsten van huidige leden. 
1934-1936. 
1012. Adressenlijsten van “oud-kajotters”. 
[Ca. 1956]. 
1013. Inventaris van roerend goed. 
1937-1939. 1 omslag 
Bevat tevens enkele losse financiële bewijsstukken, o.m. van de kosten van het kajottersfeest van 
1937. 
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1014. Open brief in het blad KWB-leiding betreffende schoolkeuze, aantekeningen over 
de jeugd op Sint-Jacobs, over (fabrieks)arbeid door jongelingen, zedelijkheid en 
godsdienst. 
1948 en s.d. 1 omslag 
d. Overige 
1015-1016. Stukken betreffende de Mariakring. 
1876, ca. 1960. 1 katern en 1 lias 
1015. Reglement. 
1876. 1 katern 
Gedrukt. 
1016. Adressenlijst van leden en ereleden. 
Ca. 1960. 1 lias 
1017. Statuten en lijsten van zingende leden van de Sint-Gregoriusgilde, met kwitanties 
en aantekeningen van financiële en organisatorische aard. 
1881-1884. 1 omslag 
1018. Dossier inzake strubbelingen binnen de Burgerkring, daaropvolgende wijzigingen 
in statuut en bestuur. 
1923-1924. 1 omslag 
1019-1020. Stukken betreffende de vereniging Sint-Vincentius a Paulo. 
Eerste helft 20ste eeuw - 1960. 2 omslagen 
1019. Bonnen voor brood, rijst, bonen en kolen, uitgedeeld aan de 
parochianen. 
[Eerste helft 20ste eeuw]. 
1020. Ledenlijsten, brief betreffende een bestuurswissel en aantekeningen 
van financiële aard. 
1956-1960. 
1021. Dossier inzake leningen, aangegaan door de vzw Sint-Jozefskring ter financiering 
van de herstelling van opgelopen oorlogsschade binnen de parochie. 
1953-1970. 1 omslag 
1022. Getrouwheidsregister van de Bond van het Heilig Hart. 
(1961) 1963. 1 katern 
Bevat tevens een envelop met twee persfoto’s, “Gehuldigden H. Hartbond Sint-Jacobsparochie”. 
2. VZW PAROCHIALE WERKEN EN PAROCHIECENTRUM 
a. Organisatie 
1023. Beheerders- en ledenlijsten, met stukken betreffende wijzigingen in het bestuur, 
ingediend bij de griffie van de rechtbank van de eerste aanleg te Gent. 
1929-1966. 1 omslag 
1024. Concepten van reglementen, met inbegrip van enkele omzendbrieven en 
adressenlijst met “nuttige adressen voor uitnodiging”. 
Midden 20ste eeuw. 1 omslag 
1025. Notulen van vergaderingen. 
7 aug. 1968 - 15 dec. 1971. 1 deel 
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b. Beheer van goederen 
Voor de voorgeschiedenis van het gebouw in de Goudstraat, zie tevens Katholieke 
(Werkmans)kring. 
1026-1027. Dossiers inzake het beheer van onroerende en roerende goederen van de vzw. 
1930-1973. 1 pak en 1 omslag 
1026. Overzichtslijsten en aantekeningen, o.m. over beleggingen. 1 pak 
1027. Jaarlijkse aangifte voor de belasting op vzw’s. 1 omslag 
--- Dossier inzake het opmeten en herstellen van de schade die het kerkgebouw, het 
centrum van de vzw Parochiale Werken, en het huis in de Baudelostraat 
opgelopen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
1947-1948.  
Zie nr. 92. 
1028. Dossier inzake de registratie en goedkeuring van een feestzaal van de vzw voor 
het houden van toneel- en filmvoorstellingen, mits aanpassingen. 
1952. 1 omslag 
1029. Ontwerptekening van het parochiaal centrum in de Goudstraat, voor rekening van 
de vzw Parochiale Werken. 
Ca. 1960. 1 stuk 
c. Financieel beheer 
1030. Klad van de jaarrekening, met oningevulde begroting van 1931. 
1930. 1 stuk 
1031-1040. Kasboeken van inkomsten en uitgaven. 
1946-1983. 9 delen en 1 katern 
1031. Gebruik van de parochiale feestzaal. 
1946-1964. 1 deel 
1032-1034. Diversen. 




1035-1036. Verkoop van voedingswaren en drank, met gedetailleerde 
stocktellingen. 
1961-1966. 2 delen 
1035. 1961-1964. 
1036. 1964-1966. 
1037-1039. Verkoop van voedingswaren en drank, met aftrek van exploitatie- en 
andere onkosten. 
1964-1972. 2 delen en 1 katern 
1037. 1964-1966. 1 katern 
1038. 1966-1968. 1 deel 
1039. 1968-1972. 1 deel 
1040. Verkoop van alcohol. 
1967-1983. 1 deel 
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1041-1045. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties. 
1947-1969. 2 pakken en 3 omslagen 
1041. 1947-1949. 1 omslag 
1042. 1950-1954. 1 omslag 
1043. 1955-1959. 1 pak 
1044. 1960, 1963-1964. 1 omslag 
Bevat een lijst van bijdragers aan de verbouwing van het parochiehuis, 1963. 
1045. 1965-1966, 1968-1969. 1 pak 
3. MISSIEWERKEN 
Zie tevens de activiteiten van de Broederschap van de Allerheiligste 
Drievuldigheid. 
1046. Lijsten van “ijveraars” en weldoeners, met aantekeningen over donaties. 
1892-1938 en s.d. 1 omslag 
1047. Toegangskaarten en programma’s van avondfeesten ten voordele van het afkopen 
van slaven in Belgisch Congo. 
1903-1923. 1 omslag 
Bevat twee foto’s van vrijgekochte slaven en twee diploma’s “bewijs van erkentenis” voor het 
meisjespatronaat, voor het vrijkopen van slaven in Congo. 
1048-1049. Briefwisseling en folders betreffende de missiewerken. 
1903-1955. 2 pakken 
1048. 1903-1930. 
1049. 1931-1955. 
1050. Statistieken en aantekeningen over omhalingen in de parochie ten voordele van de 
pauselijke missiewerken. 




1051. Staat van katholieke bewaar- en lagere scholen in Gent, met leerlingenaantallen 
per school en bevolkingsaantallen per parochie. 
1880-1881. 1 stuk 
1052-1053. Omzendbrieven en formulieren. 
1907-1960. 2 omslagen 
1052. Vanwege diverse overheden, gericht aan de Sint-Jacobsscholen. 
1907-1960. 
Bevat o.m. omzendbrieven over schooltoelagen en een brochure over het schoolpact. 
1053. Vanwege de Sint-Jacobsscholen, gericht aan de ouders. 
1952-1956. 
1054-1055. Registers van briefwisseling. 
1935-1965. 2 delen 
1054. Briefwisseling met de “staatsinspectie”. 
1935-1965. 
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1055. Briefwisseling met de Diocesane Inspectie, de Centrale Raad en het 
Centraal Bureel. 
1953-1965. 
1056. Dossier inzake het Provinciaal Actiecomité voor het Vrij Onderwijs “School en 
Gezin”, opgericht in de context van de tweede schoolstrijd. 
1955-1958. 1 omslag 
Bevat exemplaren van het informatieblad School en Gezin (1956 jaargang 1 - nrs. 1-7; 1957 
jaargang 2 - nrs. 1-4 en 11-12; 1958 jaargang 3 - nrs. 1-3) en reclamebrochures van enkele Gentse 
scholen. 
b. Personeel en leerlingen 
1057. Register van het lerarenkorps in de parochiescholen. 
1909-1965. 1 deel 
Bevat achteraan tevens een staat van ziekteverloven, periode 1921-1956. 
1058-1060. Adressenlijsten van schoolgaande kinderen. 
1914-1962 en s.d. 1 deel en 2 omslagen 
1058. Leerlingen, ingedeeld per parochieschool. 
1914-1915, 1949, 1953 en s.d. 1 omslag 
1059. Leerlingen godsdienst in het Sint-Laurentiusinstituut te Zelzate, 
opgedeeld in leerjaren 1 tot 6, met opgave van geboortedatum en 
parochie. 
1953-1954. 1 deel 
1060. Leerlingen uit de parochie, met opgave van geboortedatum, naam van 
de vader en hun schoolkeuze. 
1957-1958, 1961-1962. 1 omslag 
1061. Staten van de schoolbevolking en het onderwijzend personeel in de 
parochiescholen. 
1933-1965. 1 pak 
Bevat tevens staten van dienst van individuele onderwijzers. 
c. Gebouwen 
1062. Krantenknipsel en een uittreksel uit de l’Abeille, ou Revué pédagogique pour 
l’enseignement primaire van oktober 1876 over schoolinrichting en hygiëne. 
[Eind 19de eeuw]. 1 katern en 1 stuk 
1063-1067. Plannen van werken aan scholencomplexen binnen de parochie. 
[Eind 19de eeuw] - [Midden 20ste eeuw]. x 
1063. Grondplannen van een scholencomplex aan de Regattendreef. 
[Eind 19de  - begin 20ste eeuw]. 1 rol 
Waaronder kalkpapier. 
--- Grondplan gelijkvloers van het scholencomplex achter Goudstraat 19. 
1912. 
Zie nr. 997.  
1064. Grond- en gevelplan van veranderingswerken aan vensters in de 
“parochiale scholen”. 
1920. 1 stuk 
Kalkpapier. 
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1065. Ontwerptekeneningen, grond- en gevelplannen van de ingang en 
toiletten in de Goudstraat. 
1925. 1 rol 
1066. Grond- en gevelplannen van een schoolgebouw, in tegenwoordige en 
herstelde staat. 
[Eerste helft 20ste eeuw]. 1 rol 
Blauwdruk. 
1067. Grondplan “Sint-Jacobsscholen” met bijhorend bestek voor een 
verlichtings- en drijfkrachtinstallatie. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 omslag 
1068. Plaatsbeschrijving en inventaris van roerende goederen, opgesteld bij aanvang van 
de bezetting van het complex in de Goudstraat door de “Ière Compagnie Station 
Magasin”. 
1940. 1 omslag 
1069-1070. Dossiers inzake diverse werken aan scholencomplexen, met plannen. 
1946-1959. 1 pak en 1 omslag 
1069. Herstellingswerken aan de parochiale scholen, ten gevolge van 
oorlogsschade. 
1946-1949. 1 omslag 
1070. Verbouwingswerken aan de scholencomplexen in de Goudstraat en 
Beersteeg. 
1948-1960. 1 pak 
1071. Dossier inzake een bestelling van schoolborden. 
1948-1949. 1 omslag 
Bevat de catalogus van Mobilier AVEA te Aalst. 
d. Financiën 
1072-1081. Bewijsstukken bij rekeningen van de katholieke scholen, hoofdzakelijk kwitanties 
en overzichtslijsten. 
1871-1965. 3 pakken en 7 omslagen 
1072. 1871-1872, 1879. 1 omslag 
1073. 1880-1883, 1885-1889. 1 pak 
1074. 1890-1895. 1 omslag 
1075. 1908-1909. 1 omslag 
1076. 1911, 1914-1919. 1 omslag 
1077. 1920, 1923, 1925-1926, 1928. 1 omslag 
1078. 1931-1933, 1935-1937. 1 omslag 
1079. 1940, 1943-1949. 1 omslag 
1080. 1950-1959. 1 pak 
1081. 1960-1965. 1 pak 
1082. Kasboek van inkomsten en uitgaven van de katholieke scholen, opgedeeld per 
schooljaar. 
1879-1889. 1 katern 
Beschadigd, kaft ontbreekt. Bevat tevens enkele bewijsstukken. 
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1083-1085. Inschrijvingsboek van bijdragen door parochianen ten voordele van de katholieke 
scholen, geordend op adres. 
[Eind 19de eeuw]. 2 delen en 1 omslag 
1083. Deel 1. 
1084. Deel 2. 
1085. Losse lijsten. 1 omslag 
1086. Dossier inzake een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de scholen, met 
voorwaarden, polissen, betalingsbewijzen en enkele ongevalsaangiften. 
1919-1959. 1 omslag 
1087. Dossier inzake de gezamenlijke aankoop van brandstof, bestemd voor de 
verwarming van de schoollokalen. 
1953-1963. 1 omslag 
1088. Dossier inzake de oprichting van financiële comités voor alle parochiale scholen. 
1958-1959 en s.d. 1 omslag 
1089. Kasboekje van inkomsten en uitgaven van de “Sint-Jacobsscholen”. 
1959-1960. 1 katern 
e. Onderwijsactiviteiten 
1090. Stukken betreffende de organisatie en het belang van het godsdienstonderricht in 
de lagere scholen van het Bisdom Gent, met herderlijke brieven, programma’s 
voor de leerstof en dagschema’s. 
1878-1957. 1 omslag 
Bevat twee publicaties “Algemeen dokument” van de Centrale Raad van het katholiek lager 
onderwijs, nrs. 42-43 (1957-1958). 
1091-1092. Dossiers inzake de organisatie van feestelijkheden. 
1947-1950 en s.d. 2 omslagen 
1091. Prijsdelingen en diploma-uitreikingen. 
1947-1949 en s.d. 
1092. Sinterklaasfeest. 
1948-1950. 
1093. Kalenders van school- en verlofdagen. 
1948-1964. 1 omslag 
1094. “Schoolfarde”, verzameling aantekeningen over de theoretische, historische en 
praktische grondslagen van het Christelijk onderwijs. 
1949. 1 omslag 
1095. Lijst van didactisch materiaal, opgedeeld in verschillende vakken. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 stuk 
1096. Ingebonden aantekeningen bij de cursus godsdienstleer. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 deel 
Getypt, met handgeschreven correcties en aanvullingen. 
1097. Syllabus over de logica. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 omslag 
Getypt. 
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2. PAROCHIAAL GESTICHT - DE ARMENSCHOOL 
1098. Verzamelregister van de parochiale armenscholen, met aantekeningen over 
oprichting, organisatie en financieel beheer. 
1870-1884. 1 deel 
1099-1111. Bewijsstukken bij rekeningen, hoofdzakelijk kwitanties en overzichtslijsten. 














1112. Dossier inzake de organisatie van een tombola ten voordele van het Parochiaal 
Gesticht. 
1874-1876. 1 omslag 
1113. Ontwerptekeningen van wijzigingen aan de “grote zaal” van het Parochiaal 
Gesticht. 
[Ca.1880]. 1 rol 
3. BEWAARSCHOOL 
Aangenomen gemengde bewaarschool, scholencomplex Goudstraat (achterzijde, 
Beersteeg). 
a. Algemeen 
1114. Omzendbrieven, instructies en ingevulde formulieren “statistisch verslag”, 
afkomstig van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. 
1948-1962. 1 omslag 
Onder meer gebruikt voor de berekening van schooltoelagen. 
1115. Akte van aanneming van de gemengde bewaarschool door de stad Gent, met 
instructie in bijlage. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 omslag 
b. Leerlingen 
1116-1118. Leerlingenlijsten. 
1877-1955 en s.d. 1 deel en 2 omslagen 
1116. 1877. 1 deel 
Met aanduiding van aanwezigheden. 
1117. Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
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1118. 1942-1955 en s.d. 1 omslag 
c. Financiën 
1119. Gedrukte omzendbrief van de pastoor aan de parochianen, met een aanklacht 
tegen de wet op studiebeurzen, waardoor de stichting van S. Vindevogel 
overgeleverd wordt aan de stad Gent. 
1869. 1 deel 
De stichting omvatte de schenking van een huis in de Kromme Wal, op voorwaarde dat er 
catechismusonderricht zou gegeven worden aan de kinderen van de parochie. Het stadsbestuur 
verklaarde de stichting echter nietig en nam het huis zelf in. 
1120-1121. Inschrijvingsboek van bijdragen door parochianen ten voordele van de 
bewaarschool, geordend op adres. 
[Eind 19de eeuw]. 2 delen 
1120. Deel 1. 
1121. Deel 2. 
4. LAGERE SCHOLEN 
Aangenomen meisjesschool; aangenomen jongensschool, scholencomplex 
Goudstraat 19. Wegens sterke ruimtelijke en organisatorische verwevenheid 
worden beide scholen hier samen behandeld. Waar mogelijk, werd de school in de 
beschrijvingen verder gespecificeerd. 
a. Algemeen 
1122. Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van het jongenspatronaat in de Sint-
Jacobsparochie. 
1926 (1948). 1 omslag 
Bevat tevens een krantenartikel over de inwijding van de vernieuwde jongensschool, 1948. 
1123. Omzendbrieven, instructies en ingevulde formulieren “statistisch verslag”, 
afkomstig van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. 
1949-1962. 1 omslag 
Onder meer gebruikt voor de berekening van schooltoelagen. 
1124. Akte van aanneming van de meisjesschool door de stad Gent. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 stuk 
b. Personeel en leerlingen 
1125-1126. Leerlingenlijsten. 
1939-1959. 2 omslagen 
1125. Schoolbevolking. 
1939, 1946-1947, 1954, 1958-1959. 
Bevat tevens examenresultaten van 1959. 
1126. Oud-leerlingen. 
Midden 20ste eeuw. 
1127. Dossier inzake de huldiging van zuster Marie-Thérèse, bij haar afscheid als 
directeur van de meisjesschool. 
1948. 1 omslag 
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1128. Aantekeningen over de personeelsbezetting en benoemingsbrieven van personeel . 
1949-1950, 1955-1963. 1 omslag 
c. Financiën 
1129. Kasboekje van inkomsten en uitgaven van de jongensschool. 
1886-1909. 1 katern 
1130. Register van uitgaven van de jongensschool, met vermelding van subsidiëring 
door Bisdom, staat en provincie. 
1914-1921. 1 deel 
1131. Register van uitgaven voor het onderhoud en de werking van de jongens- en 
meisjesschool. 
1959-1962. 1 deel 
5. ADULTENSCHOOL 
1132. Notitieboek met het leerprogramma van de adultenschool en leerlingenlijsten. 
[Eind 19de - begin 20ste eeuw]. 1 katern 
1133. Leerlingenlijst met vermelding van naam, adres en geboortedatum. 
1914-1915. 1 katern 
6. ZONDAGSSCHOOL 
1134. Affiches en programmafolder ter aankondiging van prijsdelingen van de 
zondagsschool. 
1820-1821, 1829 en 1910. 1 omslag 
1135. “De Zondagschool”, liederenboek, oorspronkelijk gebruikt tijdens een prijsdeling 
van de zondagsschool van Oostakker. 




1136-1137. Collectae cantari solitae in solemnibus laudibus. Vespertinis in ecclesia S. Jacobi, 
pro diversitate festorum, in verschillende edities. 
1790, 1815. 1 deel en 1 omslag 
1136. Gent, s.n. 
1790. 1 omslag 
1137. Gent, Poelman. 
1815. 1 deel 
1138. Fragment van BERGMANS P., Sceau de l’hospice de Saint-Jacques. 
1898. 1 stuk 
Uit: Inventaire archéologique de Gand. 
1139. De Sint-Jacobsbode, katholiek maandblad, jaargang 4, nummer 10. 
Oktober 1912. 1 katern 
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1140-1199. De stem uit het vaderhuis, eind 1947 verdergezet als parochiaal weekblad Sint-
Jacobsbode en eind 1963 omgevormd als editie van Kerkelijk leven / Kerk en 
Leven. 
1944-2003. 60 banden 
Gestart als maandblad, vanaf midden 1944 gewijzigd naar veertiendaagse en vervolgens 
wekelijkse uitgave. 
1140. Jaargang 1. 
1944. 
1141. Jaargang 2. 
1945 (1946). 
Bevat achteraan tevens het exemplaar van 27 januari, 3 en 24 februari, 19 mei 1946. 
1142. Jaargang 3. 
1946. 
1143. Jaargang 4. 
1947. 
1144. Jaargang 5. 
1948. 
1145. Jaargang 6. 
1949. 
1146. Jaargang 7. 
1950. 
1147. Jaargang 8. 
1951. 
1148. Jaargang 9. 
1952. 
1149. Jaargang 10. 
1953. 
1150. Jaargang 11. 
1954. 
1151. Jaargang 12. 
1955. 
1152. Jaargang 13. 
1956. 
1153. Jaargang 14. 
1957. 
1154. Jaargang 15. 
1958. 
1155. Jaargang 16. 
1959. 
1156. Jaargang 17. 
1960. 
1157. Jaargang 18. 
1961. 
1158. Jaargang 19. 
1962. 
1159. Jaargang 20. 
1963. 
1160. Jaargang 21. 
1964. 
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1161. Jaargang 22. 
1965. 
1162. Jaargang 23. 
1966. 
1163. Jaargang 24. 
1967. 
1164. Jaargang 25. 
1968. 
1165. Jaargang 26. 
1969. 
1166. Jaargang 27. 
1970. 
1167. Jaargang 28. 
1971. 
1168. Jaargang 29. 
1972. 
1169. Jaargang 30. 
1973. 
1170. Jaargang 31. 
1974. 
1171. Jaargang 32. 
1975. 
1172. Jaargang 33. 
1976. 
1173. Jaargang 34. 
1977. 
1174. Jaargang 35. 
1978. 
1175. Jaargang 36. 
1979. 
1176. Jaargang 37. 
1980. 
1177. Jaargang 38. 
1981. 
1178. Jaargang 39. 
1982. 
1179. Jaargang 40. 
1983. 
1180. Jaargang 41. 
1984. 
1181. Jaargang 42. 
1985. 
1182. Jaargang 43. 
1986. 
1183. Jaargang 44. 
1987. 
1184. Jaargang 45. 
1988. 
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1185. Jaargang 46. 
1989. 
1186. Jaargang 47. 
1990. 
1187. Jaargang 48. 
1991. 
1188. Jaargang 49. 
1992. 
1189. Jaargang 50. 
1993. 
1190. Jaargang 51. 
1994. 
1191. Jaargang 52. 
1995. 
1192. Jaargang 53. 
1996. 
1193. Jaargang 54. 
1997. 
1194. Jaargang 55. 
1998. 
1195. Jaargang 56. 
1999. 
1196. Jaargang 57. 
2000. 
1197. Jaargang 58. 
2001. 
1198. Jaargang 59. 
2002. 
1199. Jaargang 60. 
2003. 
1200. Reclame-affiche voor de Sint-Jacobsbode. 
Ca. 1952. 1 rol 
1201. Veertiendaags blad Sportecho van SV Sint-Jacobs Voetbalclub. 
1957. 1 omslag 
Exemplaren van 15 februari, 1 maart, 1-15 augustus, 1 september; 1-15 november, 1 december. 
1202-1205. Affiches ter aankondiging van activiteiten en diensten in de Sint-Jacobskerk. 
[Midden 20ste eeuw]. 3 rollen en 2 stukken 
1202. Tabel der goddelijke diensten in de kerk van Sint-Jacobs te Gent, 
schema van de kerkdiensten. 2 stukken 
1203. Vastenprogramma. 1 rol 
1204. Grote misweek. 1 rol 
1205. Parochiefeest n.a.v. 275 jaar Broederschap van de Heilige Jozef. 1 rol 
1206. Affiches, hoofdzakelijk met Bijbelcitaten en inspirerende teksten. 
[20ste eeuw]. 1 pak 
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1207. Foto’s van de Sint-Jacobskerk, de gevel van het meisjes- en jongens-
“patroonschap” en een portret van een onbekend persoon. 
S.d. 1 omslag 
Op karton gekleefd; sterk vervuild. 
2. BISDOM GENT EN GENTSE PAROCHIES 
1208-1209. Pastorale dioecesis Gandavensis, in verschillende edities. 
1768, 1856. 2 delen 
1208. Gent, de Goesin. 
1768. 
1209. Gent, wed. Poelman - de Pape. 
1856. 
1210. Tarif du droit d’étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand / Tarif van het 
stool-regt ende zynder afhangselen voor het Bisdom van Gend, Gent. 
1803. 1 katern 
1211-1221. Bisschoppelijke mandementen, herderlijke brieven e.d. 
1807-1949. 6 delen, 1 band en 4 omslagen 
1211-1217. Verzamelbundels per bisschop. 
1807-1898. 6 delen en 1 band 
1211. Mgr. E. A. F. Fallot de Beaumont, 1800-1807. 
1807. 1 deel 
1212. Mgr. J. F. Vandevelde, 1829-1838. 
1838. 1 band 
1213. Mgr. H. F. Bracq, 1865-1871. 
1872. 1 deel 
1214. Mgr. H. F. Bracq, 1872-1881. 
1881. 1 deel 
1215. Mgr. H. F. Bracq, 1882-1888. 
1888. 1 deel 
1216. Mgr. H. C. C. Lambrecht, 1888-1889. 
1890. 1 deel 
1217. Mgr. A. Stillemans, 1890-1897. 
1898. 1 deel 
1218-1221. Gebundelde losse stukken. 





1222. Epistels en evangelien, te samen met de gebeden genoemd collecta, secreta en 
post-communio, gelyk die door het geheel jaer, op zondagen en feestdagen der 
heyligen gelezen worden onder den dienst van de heylige missen, Gent. 
Ca. 1830. 1 deel 
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1223-1225. Officium defunctorum juxta breviarium romanum, Gent, in verschillende edities. 
1835-1886. 2 delen en 1 omslag 
1223. Vanryckegem-Hovaere. 
1835. 1 deel 
1224. Vandenbranden-Deschuyter. 
1850. 1 omslag 
Geheel en fragment. 
1225. Poelman. 
1886. 1 deel 
1226. Manuale decanorum dioecesis Gandavensis, Gent. 
1840. 1 deel 
1227-1334. Kalendarium liturgicum, ad usum cleri cathedralis ecclesiae S. Bavonis et 
dioecesis Gandavensis, Liturgische kalenders van het Bisdom Gent. 
1843-1959. 127 delen 
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In twee exemplaren aanwezig. 
1288. 1907. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1289. 1908. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1290. 1909. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1291. 1910. 
1292. 1911. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1293. 1913. 
1294. 1914. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1295. 1915. 
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1304. 1927.  
In twee exemplaren aanwezig. 
1305. 1928. 
1306. 1929. 









In twee exemplaren aanwezig. 
1314. 1937. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1315. 1938. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1316. 1939. 
In twee exemplaren aanwezig. 
1317. 1940. 




In twee exemplaren aanwezig. 
1321. 1944. 
















1335. Ordo octavarum ac solemnitatum particularium patronorum seu titularium 
ecclesiarum Parochialium et Succursalium dioecesis Gandavensis, Gent. 
1848. 1 deel 
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1336. Manuale pastorum in quo juxta usum novi pastoralis Gandavensis, Gent. 
1850. 1 deel 
1337. Parvum vesperale seu antiphonale romanum juxta breviarium, Gent. 
1850. 1 deel 
Beschadigd (ontbrekende bladen). 
1338. Legging des eersten steens van de kerk van Sinte Anna te Gent, 1 september 
MDCCCLIII, Gent. 
1853. 1 deel 
1339. Immaculée conception de la Sainte Vierge. Procession solennelle de Gand, le 20 
mai 1855, Gent. 
1855. 1 deel 
Met 11 platen; kaft ontbreekt. 
1340. Parvum processionale romanum juxta breviarium, Gent. 
1855. 1 deel 
1341. Prent van DELCOUR A., Aandenken der rouw-versiering tijdens de octaaf der 
geloovige zielen, in de parochiale kerk van H. Kerst, Gent. 
1874. 1 stuk 
1342-1345. Catechismus in gebruik in Bisdom Gent, in verschillende edities. 
1875-1947. 1 deel en 3 katernen 
1342. Catechismus der beginnenden of gemakkelijkste vragen en 
antwoorden van den kleinen Mechelschen catechismus, Gent, 
Poelman. 
1875. 1 katern 
1343. Le catechisme de Malines, nouvelle traduction à l’usage du diocèse de 
Gand, Gent, Poelman. 
1897. 1 katern 
1344. Le catechisme de Malines, nouvelle traduction à l’usage du diocèse de 
Gand, Gent, Huyshauwer & Scheerder. 
1907. 1 katern 
1345. Kleine catechismus van het gebedsleven, Gent. 
1947. 1 deel 
1346-1348. Kaarten en plannen. 
Ca. 1875 - begin 20ste eeuw. 2 rollen en 1 stuk 
1346. Plan van de stad Gent, ontworpen door B. Saurel, controleur van het 
kadaster, en G. Jacqmain, lithograaf. 
[Ca. 1875]. 1 rol 
In slechte staat. 
1347. Plan van herstellingen aan de Sint-Maartenskerk in Gent-Ekkergem, 
door M. De Noyette. 
1901-1902. 1 stuk 
1348. Kaart van de stad Gent, met aanduiding van de verschillende 
parochiekerken, kloosters en openbare bidplaatsen. 
[Begin 20ste eeuw]. 1 rol 
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1349-1350. Ordinarium missae juxta Missale romanum, Gent, in verschillende edities. 
(19de eeuw) 1880, 1903. 1 deel en 1 omslag 
1349. Poelman. 
1880. 1 deel 
1350. Huyshauwer & Scheerder. 
(19de eeuw) 1903. 1 omslag 
Beschadigd. Bevat oudere fragmenten. 
1351. Vesperale Romanum juxta ordinem breviarii romani, ad usum ecclesiae 
cathedralis et dioeceseos Gandavensis, Gent. 
1887. 1 deel 
Met aantekeningen van August Platel, zanger, in dienst getreden in 1896. 
1352. Gebedsprentjes en losse religieuze teksten, vaak met heiligenbeeltenissen. 
[Tweede helft 19de eeuw - midden 20ste eeuw]. 1 pak 
1353. Règlement de l’oeuvre des pauvres malades, Gent. 
Ca. 1901. 1 deel 
1354-1355. STILLEMANS A., Liber Manualis sacerdotum dioecesis Gandavensis, Gent, in 
verschillende edities. 
1903, 1916. 1 deel en 1 omslag 
1354. Huyshauwer & Scheerder. 
1903. 1 omslag 
1355. Scheerder. 
1916. 1 deel 
1356. Dubbel jubelfeest van den Z.E. Heer August Jos. Mortier: gouden jubelfeest van 
50 jaren priester, zilveren jubelfeest van 25 jaren pastoor der parochie van H. 
Kerst, Gent. 
1909. 1 deel 
1357-1358. Collationes Gandavenses. Opus periodicum cura professorum seminarii 
Gandavensis editum, Gent. 
1920-1926. 2 banden 
1357. Delen 7-9. 
1920-1922. 
1358. Delen 10-13. 
1923-1926. 
1359-1382. Almanak, later Jaarboek van de geestelijkheid van het Bisdom Gent. 
1930-1960 (met hiaten). 24 delen 
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1383-1408. Godsdienstige Week van het Bisdom Gent. 
1937, 1947-1970. 26 omslagen 
Verschijnt op de 1e en 15e van elke maand, 24 nummers per jaar. 
1383. Losse exemplaren uit jaargangen 10 en 12. 
12 maart 1937, 10 februari en 10 maart 1939. 
1384. Jaargang 20. 
1947. 
1385. Jaargang 21. 
1948. 
1386. Jaargang 22. 
1949. 
1387. Jaargang 23. 
1950. 
1388. Jaargang 24. 
1951. 
1389. Jaargang 25. 
1952. 
1390. Jaargang 26. 
1953. 
1391. Jaargang 27. 
1954. 
1392. Jaargang 28. 
1955. 
1393. Jaargang 29. 
1956. 
1394. Jaargang 30. 
1957. 
1395. Jaargang 31. 
1958. 
1396. Jaargang 32. 
1959. 
1397. Jaargang 33. 
1960. 
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1398. Jaargang 34. 
1961. 
1399. Jaargang 35. 
1962. 
1400. Jaargang 36. 
1963. 
1401. Jaargang 37. 
1964. 
1402. Jaargang 38. 
1965. 
1403. Jaargang 39. 
1966. 
1404. Jaargang 40. 
1967. 
1405. Jaargang 41. 
1968. 
1406. Jaargang 42. 
1969. 




1409. Extractum e rituali, Gent. 
1941. 1 deel 
1410. Proprium sanctorum ecclesiae cathedralis, civitatis et dioecesis Gandavensis, 
Parijs - Doornik - Rome. 
1942. 1 deel 
1411. Verzameling publicaties over diverse Gentse religieuze instellingen, hoofdzakelijk 
met historische invalshoek. 
1949-1979. 1 pak 
O.m. over het “Moederhuis der zusters der Kindsheid Jesu”, de Sint-Niklaaskerk en het 
Augustijnenklooster. 
1412-1414. Affiches ter aankondiging van vieringen en evenementen. 
[Midden 20ste eeuw], 1962, 1975. 2 rollen en 1 stuk 
1412. Zondagsmissen in Gent en randgemeenten. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 rol 
1413. Plechtige octaaf ter ere van de Heilige Godelieve, in het klein 
begijnhof te Gent. 
1962. 1 stuk 
1414. Tentoonstelling Ikonen. 16e-19e eeuw in het Gentse 
Augustijnenklooster. 
1975. 1 rol 
1415-1416. Jaarboek Kontakten kerk en wereld, interparochiaal secretariaat Gent. 
1967-1968. 2 delen 
1415. 1967. 
1416. 1968. 
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3. RELIGIEUZE ONDERWERPEN 
1417-1423. Missale Romanum, in verschillende edities. 
1629-1914. 7 delen 
1417. Keulen, C. von Egmondt. 
1629. 
1418. S.l., N.N. 
[Eind 18de eeuw] (1910). 
Aanhef ontbreekt. Met aanpassingen en latere toevoegingen, periode 1874-1910. 
1419. Mechelen, Hanicq. 
1835. 
1420. Mechelen, Hanicq. 
1853. 
1421. Mechelen, H. Dessain. 
1892. 
Koperen sloten. 
1422. Doornik, Desclée, Lefebvre et soc. 
1897. 
1423. Rome - Doornik - Parijs, Desclée et soc. 
1914. 
1424. Processionale pro ecclesiis ruralibus, ritibus romanae ecclesiae accomodatum, 
Antwerpen. 
1719. 1 deel 
1425. Korte oefeningen van negen daegen te onderhouden ter eere van den Heyligen 
Apostel en Martelaer Jacobus den meerderen, patroon der parochiale kercke van 
Kemseke, Lande van Waes, Gent. 
1746 (begin 19de eeuw). 1 katern 
Bevat aantekeningen over de verdere geschiedenis van de kerk van Kemzeke. 
1426. Processionale ritibus romanae ecclesiae accomodatum, antiphonas & 
responsorial aliaque in supplicationibus decantari solita complectens, 
Antwerpen. 
1774. 1 deel 
1427. Sacra rituum congregatione celsitudine regia emi. dni. Cardinalis Ducis 
Eboracensis Ambianen, seu Gandaven. canonizationis beatae Coletae virginis 
reformatricis ordinis S. Clarae, Rome. 
1778. 1 deel 
1428. DE BEYL A., Leven van de heylige Coleta, hervormster van het orden der 
heylige Clara, Gent. 
1808. 1 deel 
Vertaling van het Franse origineel van P. de Vaulx. 
1429. DE GRAVE A.F, De gebeden van de generale absolutie in ’t Vlaemsch en in ’t 
Latyn, Gent. 
1809. 1 katern 
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1430-1434. Verzamelde publicaties ex libris pastoor de Robette, hoofdzakelijk van of over 
Ignatius van Loyola. 
1813, 1832-1835. 2 delen en 3 katernen 
1430. Quaestio momentosa, Gent. 
1813. 1 deel 
1431. Excerpta ex exercitiis spiritualibus S. Ignatii, Gent. 
1832. 1 katern 
1432. De electione ex libro exercitiorum spiritualium, Gent. 
1833. 1 katern 
1433. Examen status conscientiae, Gent. 
1833. 1 katern 
1434. Norma viam crucis publice frequentandi, Gent. 
Ca. 1835. 1 deel 
1435. REMUNDINEZ L., Le congréganiste parfait de Notre Dame des sept douleurs, 
Parijs. 
1823. 1 deel 
1436-1439. Missae defunctorum, in verschillende edities. 
1840-1942. 4 delen 
1436. Mechelen, Hanicq. 
1840. 
1437. Mechelen, H. Dessain. 
1855.  
Met aantekeningen. 




1440. Ange gardien. Recueil de prières, Antwerpen. 
1841. 1 deel 
Gebroken voorplat. 
1441. Norma viam crucis, erigendi et exercendi ad instar viae crucis Jerosolymis, Gent. 
1841. 1 deel 
1442. Graduale juxta missale romanum, Gent. 
1847. 1 pak 
Beschadigd. 
1443. Confrerie van O.L.Vrouw, vertroosteres der bedrukten, wettiglyk opgeregt in de 
mirakuleuze Kerk van O.L.Vrouw te Lebbeke, Gent. 
1851. 1 deel 
1444. Hulde aen de eerweerde heeren Julius Verschueren en Lodewijk De Brabander, 
ter gelegenheid hunner eerste misse, gedaen in het gesticht St. Joseph te St. 
Nikolaes, Sint-Niklaas. 
1853. 1 katern 
1445. Kaart van Palestina, met aanduiding van heilige plaatsen. 
1854. 1 rol 
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1446. RONCHINI F.M., Esercizi devoti a Maria vergine addolorata e ad alcuni santi e 
beati dell’ordine de’ suoi servi, Rome. 
1855. 1 deel 
1447. Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des geloofs, bevattende brieven 
van de bisschoppen en missionarissen der missiën van de oude en de nieuwe 
wereld, Mechelen, 25ste boekdeel. 
1858. 1 band 
1448. Processionale parvum, Mechelen. 
1862. 1 deel 
1449. Revue catholique, recueil religieux, philosophique, scientifique, historique et 
littéraire, Leuven - Brussel - Parijs, 24ste boekdeel. 
1866. 1 band 
1450-1458. MATTHYS B., Christelijke onderwijzingen of sermoenen voor alle de zon- & 
feestdagen des jaars, Gent. 
1870-1875. 9 delen 
1450. Deel 1. 
1451. Deel 2. 
1452. Deel 3. 
1453. Deel 4. 
1454. Deel 5. 
1455. Deel 6. 
1456. Deel 7. 
1457. Deel 8. 
1458. Deel 9. 
1459. Vade mecum sacerdotum, continens preces ante et post missam et ritum 
administrandi sacramenta infirmis, Gent. 
1875. 1 deel 
1460. BARTOLINI D., Cenni Biografici di S. Giacomo apostolo il maggiore, Rome. 
1885. 1 deel 
1461. Catalogi van uitgevers en verkopers van kerkmuziek. 
[Ca. 1885]. 1 omslag 
1462. Reproductie van een portret van paus Leo XIII, oorspronkelijk van de hand van 
COGEN F. 
1893. 1 rol 
1463. La confrérie de Notre Dame des Sept Douleurs: origine, règles, indulgences, 
Rijsel. 
1894. 1 deel 
1464. Pontificale romanum summorum pontificum jussu editum a Benedicto XIV et 
Leone XIII, pontificibus maximis recognitum et castigatum, Mechelen, deel 2. 
1895. 1 deel 
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1465-1468. De heilige boeken van het oude verbond. Vulgaat en Nederlandsche vertaling met 
aantekeningen, kerkelijk goedgekeurd, ‘s Hertogenbosch. 
1895-1904. 4 delen 
1465. Deel 1. De boeken van Mozes. 
1466. Deel 4. Het boek der psalmen. 
1467. Deel 6. Isaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel. 
1468. Deel 7. Kleine profeten. De boeken der Machabeën. 
1469-1472. Orationes et preces variae in benedictione ssmi. sacramenti, vel alias pro 
opportunitate dicendae, Mechelen, Dessain, in verschillende edities. 
1898-1935. 5 delen 
1469. 1898. 1 deel 
1470. 1921. 2 delen 
Twee exemplaren, beide met hiaten. 
1471. 1928. 1 deel 
1472. 1935. 1 deel 
1473-1483. Losse exemplaren van maand-, week- en dagbladen. 
1910-1972. 1 deel, 8 katernen, 2 omslagen en 1 stuk 
1473. Weekblad De godsdienstige week van Vlaanderen. 
24 juni 1910, 19 en 26 juni 1914. 1 omslag 
1474. Tijdschrift God en vaderland, bijvoegsel bij nr. 2. 
November 1922. 1 stuk 
1475. Tijdschrift voor geestelijk leven. 
Maart - april 1946. 1 deel 
1476. Proefnummer van het Tijdschrift voor Liturgie, tweemaandelijks 
uitgegeven door de Abdij van Affligem. 
1952. 1 katern 
1477. Weekblad Het Kruis, extra editie De goede herder. 
18 februari 1953. 1 katern 
1478. Weekblad Onze Plicht, extra editie over de paasplicht en weekblad 
Parochieleven. 
22 februari 1953. 2 katernen 
1479. Maandblad Christelijk leven, nummer 1: Wij geloven. De hernieuwing 
van onze doopbeloften. 
Februari 1953. 1 katern 
1480. Maandblad De Weg. 
Maart 1953. 1 katern 
1481. Tijdschrift Domus Dei van het Bestuurscomité van het diocesaan werk 
voor kerkenbouw in het Aartsbisdom Mechelen. 
1954-1955. 1 omslag 
Drie exemplaren, zonder nummering. 
1482. Maandblad Cahiers sur l’oraison, speciaal proefnummer. 
1959. 1 katern 
1483. Driemaandelijks blad Mede verantwoordelijkheid. Vernieuwde 
catechese. 
Februari 1972. 1 katern 
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1484-1495. Driemaandelijks blad Musica sacra, tijdschrift voor kerkzang en gewijde muziek. 
1911-1940. 7 delen, 7 omslagen en 1 katern 
1484. Jaargang 2, nr. 5-6. 
December 1911 - januari 1912. 1 katern 
1485. Jaargang 37, nr. 2-4. 
1930. 1 omslag 
1486. Jaargang 38, nr. 1-2 en 4. 
1931. 1 omslag 
1487. Jaargang 39, nr. 1-2. 
1932. 1 omslag 
Van nr. 2 is tevens een franstalig exemplaar aanwezig. 
1488. Jaargang 40, nr. 2 
1933. 2 delen 
Franstalig en nederlandstalig exemplaar. 
1489. Jaargang 41, nr. 1-3. 
1934. 1 omslag 
1490. Jaargang 42, nr. 2-4. 
1935. 1 omslag 
1491. Jaargang 43, nr. 1-2. 
1936. 2 delen 
1492. Jaargang 44, nr. 3-4. 
1937. 2 delen 
Nr. 4 betreft een franstalig exemplaar. 
1493. Jaargang 45, nr. 1-3. 
1938. 1 omslag 
Van nr. 2 en 3 is tevens een franstalig exemplaar aanwezig. 
1494. Jaargang 46, nr. 1-3. 
1939. 1 omslag 
1495. Jaargang 47, nr. 1. 
1940. 1 deel 
1496. KOENDERS A., Over scapulieren en scapulier-medaille, Venlo. 
1912. 1 deel 
1497. Manuel à l’usage du tiers ordre et de l’archiconfrérie de la Très-Sainte-Trinité, 
Tours. 
1912. 1 deel 
1498. Het sacramentsboekje der gelovigen, Leuven, eerste en latere uitgave. 
1913, 1928. 2 delen 
1499. MERCIER D.J. (kard.), Patriotisme et endurance, lettre pastorale de S.E. le 
cardinal Mercier, archevêque de Malines, au clergé et aux fidèles de son diocèse / 
Vaderlandsliefde en standvastige lijdzaamheid, herderlijke brief van Z.E. 
kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, aan de geestelijken en gelovigen 
van zijn Bisdom, Mechelen. 
1914. 2 katernen 
1500-1502. Maandblad Nouvelle Revue théologique. 
1914-1940. 3 delen 
1500. Indices delen 46-66. 
1914-1939. 
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1501. Deel 60. 
1933. 
1502. Deel 67, nummers 4-5. 
April - mei 1940. 
1503. Tekstuitgaven van enkele pauselijke encyclieken en toespraken, in vertaling. 
1931, 1967-1968, 1978, 1984. 1 omslag 
Bevat o.m. een nederlandse vertaling van PIUS XI, Casti Connubii en PAULUS VI, Populorum 
progressio. 
1504. Brief van E.H. Poppe z. aan eenige Priesters, Averbode. 
1932. 1 katern 
1505. Tekstuitgaven bestemd voor vieringen en sacramenten, hoofdzakelijk vertalingen 
Latijn-Nederlands en Latijn-Frans, onder meer over het doopsel, doopsel van 
volwassenen, huwelijk, ziekenzalving, begrafenis en begrafenis van kinderen. 
1932-1958 en s.d. 1 pak 
1506. Rituale Romanum, Pauli V pontificis maximi, Rome - Doornik - Parijs. 
1933. 1 deel 
1507-1508 Epistolae et evangelia totius anni, in verschillende edities. 
1933, 1938. 2 delen 
1507. Mechelen. 
1933.  
Met opdracht t.a.v. C. Libbrecht, 25 jaar pastoor. 
1508. Regensburg. 
1938. 
1509-1514. Verzameling publicaties over de paasliturgie. 
1939, 1952-1953. 1 omslag en 6 katernen 
1509. SUENENS L. e.a., Paschen. Middelpunt van de Godsvrucht der 
Heilige Kerk, Mechelen, Ora et labora, nr. 62. 
1939. 1 katern 
1510. Handleiding voor de geestelijkheid bij de viering van de herstelde 
paaswake en Paas-Zaterdag. De Vigilie en Vigiliemis van Pasen, 
Hilversum. 
1952. 2 katernen 
1511. De Paasnacht. Tekstboekje voor de gelovigen, Heeswijk - Hekelgem. 
1952. 1 katern 
1512. De viering van de paasnacht / La Vaillée pascale, Leuven. 
1952-1953. 1 omslag 
Met aantekeningen. 
1513. DEKKERS W., De heilige paasnacht, volgens de laatste decreten van 
de H. Congregatie van de Riten, Brugge. 
1953. 1 katern 
1514. Si consurrexistis…, de viering van de paaswake. De hernieuwing der 
doopbeloften, Mechelen, 1953. 
1953. 1 katern 
1515. PALMEN S., Novicenonderricht voor wereldlijke derde-ordelingen van St. 
Franciscus, Mechelen. 
1943. 1 deel 
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1516-1520. Affiches ter promotie van diverse religieuze initiatieven. 
1949-1952, [midden 20ste eeuw]. 4 rollen en 1 stuk 
1516-1517. Internationale solidariteitsacties en missiewerken. 
1949-1952. 2 rollen 
1516. 1949. 
1517. 1950, 1952. 
1518. Boeteprocessie te Veurne. 
(1946) 27 juli 1952. 1 stuk 
1519. Internationale bidweek voor de eenheid onder de christenen, 18-25 
januari. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 rol 
1520. “Morgen-opdracht”, met reclame voor de Bonden van het H. Hart. 
[Midden 20ste eeuw]. 1 rol 
1521. Kruisweg, jaarlijkse publicatie van het secretariaat van de Bonden van het H. Hart 
te Mechelen. 
1949, 1952, 1954-1958, 1962-1963 en s.d. 1 omslag 
1522. La sainte messe, Leuven. 
1950. 1 deel 
1523. Ordo sabbati sancti quando vigilia paschalis instaurata peragitur, Rome. 
1952. 2 delen 
In groot en klein format aanwezig. 
1524-1526. Cantus Passionis domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum et Joannem, no 
11, Parijs - Doornik - Rome. 
1953. 3 delen 
1524. Deel I. Chronista. 
1525. Deel II. Christus. 
1526. Deel III. Synagoga. 
1527. 31 vijfminutenlezingen, getypte werkbundel uitgegeven door het Studiecentrum 
voor Zielzorg en Predicatie in Antwerpen. 
1954. 1 deel 
1528-1530. Verzameling publicaties van STROOBANTS F. betreffende de orde der 
Trinitariërs, gedrukt te Marseille. 
1954-1961. 3 delen 
1528. Notre-Dame du remède et l’ordre trinitaire. 
1954. 
1529. La Sainte Trinité. Mystère d’amour. 
1957. 
1530. Histoire du couvent trinitaire de la Vierge du remède à Valence 
(Espagne). 
1961. 
1531. Pas à pas avec la Bible: (40) L’apocalypse, Brugge. 
1955. 1 katern 
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1532-1533. Ordo hebdomadae sanctae instauratus, in verschillende edities. 





1534. VAN DER DONCK E., Lectionarium voor de zon- en feestdagen, Mechelen. 
1957. 1 deel 
1535-1536. Legioen van Maria. Officieel handboek, in verschillende edities. 
1957, 1966. 2 delen en 1 katern 
1535. Met zakenregister, Roermond. 
1957. 1 deel en 1 katern 
1536. Tilburg. 
1966. 1 deel 
1537. GIELEN C., La charité demoure. Essai d’une pastorale et d’une spiritualité de 
l’entraide, Parijs. 
1959. 1 deel 
1538. ARTS L., Wie zijt Gij? 
195?. 1 katern 
1539. HOFMANS F., Bezinning over apologetiek, Tielt / Den Haag. 
1961. 1 deel 
Oorspronkelijk verschenen in Collationes Brugenses et Gandavenses, 1960, VI, p. 90-113, 186-
210 en 458-497. 
1540. VAN DEN BUSSCHE H., Het boek der tekens. Verklaring van Johannes 1-4, 
Tielt - Den Haag. 
1961. 1 deel 
1541. DE JONGHE G., HOFMANS F. en STEENDAM B., Ik leef als een christen, 
Antwerpen. 
1962. 1 deel 
1542. DE SMEDT E.J. (mgr.), Eenheid in de familie en moderne tijd. Herderlijke brief, 
Brugge. 
1963. 1 katern 
1543. ROUSTAND A., “Si quelqu’un a soif”, Paray-le-Monial. 
1963. 1 deel 
1544. SULLEROT L., Itinéraire spirituel, Paray-le-Monial. 
1963. 1 deel 
1545. Leken in de voorste linie: Jozef Cardijn, Brussel. 
1964. 1 deel 
1546. VAN HAEGENBORGH A. (red.), Bezinning. Een reeks geschriften, Antwerpen. 
1964-1965. 1 omslag 
Bevat nummers 4, 5, 7 (1964) en 19 (1965) uit de reeks, respectievelijk BRUNNER A., Kennis en 
geloof; BRUNNER A., Vele godsdiensten, een waarheid; JUNGMANN J.A., Zondag en 
zondagsmis en LAMBRECHTS G., Techniek en godsdienst, 4 katernen. 
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1547. PAUPERT J.M., Peut-on être chrétien aujourd’hui?, Parijs. 
1966. 1 deel 
1548. Schriftlezingen bij de uitvaartliturgie in de Belgische kerkprovincie, Brussel. 
1966. 1 deel 
1549-1552. Publicatiereeks Ontmoetingen ‘Kristendom en wereld’, Leuven. 
1966-1969. 4 delen 
1549. De concilieboodschap voor de kerk in Vlaanderen. 
1966. 
1550. Geloof: krisis of herbronning. 
1967. 
1551. Kristen en levenskunst. 
1968. 
1552. Gezag en demokratie. 
1969. 1 deel 
1553. AALDERS C., Spiritualiteit. Geestelijk leven vroeger en nu, Den Haag. 
1969. 1 deel 
1554. RADEMAKERS J., Thematisch perikopenregister bij het Lectionarium voor de 
Zondagen, cyclus ABC, Brugge - Utrecht. 
1970. 1 katern 
1555. Nouveau missel des dimanches 1972, Parijs. 
1971. 1 deel 
1556. Werkboek voor een huwelijksviering, Westerlo. 
1972. 1 deel 
1557. ELCHINGER L.A., Je plaide pour l’homme, Parijs. 
1976. 1 deel 
1558. Eucharistische gebeden voor de concelebratie, Westerlo. 
1977. 1 deel 
1559. Johannes / John / Giovanni / Juan. Ferien- und Hotelbibel / Hotel and Holiday 
Bible / Biblia para hotels y vacaciones / Bibbia per le ferie e per gli hotels, Bonn - 
Augsburg - Frankfurt am Main. 
1980. 1 deel 
1560. Bezinning over ons christen-zijn aan de hand van het Onze Vader. In 
voorbereiding op het bezoek van paus Johannes Paulus II aan ons land, Brussel. 
1984. 1 deel 
1561. DANNEELS G., Een woord bij… kerstmis, brieven van de kardinaal, Mechelen. 
1984, 1992. 2 katernen 
Nummers 7 en 23, respectievelijk Onze vader die in de hemelen zijt en Het Paradijs, ware hoop en 
valse verwachtingen. 
1562. STAES K., Niemandsland. Een profetie van de armen, Tielt. 
1985. 1 deel 
1563. GERARD J., Interview historique de l’abbé Froidure, Brussel. 
1987. 1 deel 
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1564. Samen met uw zoon. De geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola in het 
dagelijks leven, Brussel - Den Haag. 
1989. 1 deel 
1565. MEULENBERG L., Frédéric Ozanam. Een bewogen gelovige, Kampen. 
1990. 1 deel 
1566. GOETGHEBUER J.P., Op rotsgrond gebouwd, Brussel. 
1992. 1 deel 
1567. CROISSANT G. (“Frère Ephraïm”), Marthe Robin. Wat ik van haar weet, Brugge 
- Sluis. 
1993. 1 deel 
1568. HERMANS T., Gebedenboekje, Schoten. 
1993. 1 deel 
1569. ARTS J., Wie ben ik?, brochure uitgegeven door de Bonden van het H. Hart, 
Mechelen. 
20ste eeuw. 1 katern 
1570. DE HOVRE L. en VANSTEELAND A. (red.), Ik doe mee. God eerst in mijn 
leven, Brugge. 
20ste eeuw. 1 katern 
1571. Reclamefolders en bestelformulieren voor religieuze publicaties. 
20ste eeuw. 1 omslag 
4. ADMINISTRATIEF-JURIDISCHE ONDERWERPEN 
1572. AFFRE D., Traité de l’administration temporelle des paroisses, Parijs. 
1827. 1 deel 
1573. AFFRE D., Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, Brussel. 
1839. 1 deel 
1574. BON L., Législation des paroisses en Belgique, Brussel. 
1842. 1 deel 
1575. Hanboek der kerk-fabrieken, behelzende het keyzerlyk besluyt van den 30 
december 1809, met verscheyde byvoegselen en uytleggingen, Gent. 
1842. 1 deel 
1576-1577. Journal belge des Conseils de fabriques et du contentieux des cultes, Luik. 
1842-1845. 2 banden 
1576. Delen 1-2. 
1842-1843. 
1577. Delen 3-4. 
1844-1845. 
1578. LAUWERS A., Code de droit civil ecclésiastique ou décret du 30 décembre 1809, 
et autres disposition concernant les fabriques et le temporel du culte, Brugge. 
1859. 1 deel 
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1579. BOSERET C. en LAUWERS A., Du partage des biens d’une paroisse 
démembrée, Brugge - Luik - Parijs. 
1860. 1 deel 
1580. MALOU J.B., De l’administration des cimetières catholiques en Belgique, 
Brussel. 
1860. 1 deel 
1581. DARIS J., La liberté de la religion catholique et le projet de loi sur le temporel 
des cultes, Luik. 
1865. 1 deel 
1582. DE MONTPELLIER T., Défense des droits de Dieu, de l’église catholique et de 
ses membres, contre le projet de loi sur le temporel des cultes, déposé à la 
Chambre des Représentants de Belgique le 17 novembre 1864, Luik. 
1865. 1 deel 
1583. Jaarverslag van de Algemene Spaar- en Lijfrentenkas. 
1867. 1 stuk 
1584. LAUWERS A., Des prétentions des synagogues, des consistoires et des fabriques 
d’églises, au produit des pompes et des transport funèbres, Brugge. 
1867. 1 deel 
1585. LAUWERS A., Sur le règlement des inhumations, en vigueur à Bruges, Brugge. 
1867. 1 deel 
1586. BRIXHE G.E. e.a., Dictionnaire des fabriques d’églises. Manuel raisonné par 
ordre alphabétique de l’administration des fabriques d’églises belges, résumant 
la théorie et la pratique des affaires temporelles du culte, Luik. 
1870. 1 deel 
1587. Lois et décrets sur les fabriques d’église: les sépultures et les biens de curés suivis 
des formules et des modèles à l’usage de l’administration des fabriques, Luik. 
1871. 1 deel 
1588. Des cloches et de l’usage légal qu’il est permis d’en faire, Brugge. 
1876. 1 deel 
1589. LAUWERS A., Du caractère légal des traitements payés par l’état au clergé 
catholique, Brugge. 
1879. 1 deel 
1590. DE WACHTER P., Traité d’administraton pratique à l’usage des bourgmestres, 
échevins, secrétaires et receveurs communaux, des bureaux de bienfaisance, 
commissions d’hospices, fabriques d’église, commissaires et officiers de police, 
instituteurs communaux, employés des administrations publiques, notaires, 
avocats, etc., Brussel. 
1885. 1 deel 
1591. Des fabriques d’église et de l’administration de leurs biens, s.l. 
[Tweede helft 19de eeuw]. 1 deel 
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5. OVERIGE ONDERWERPEN 
1592. JACOBS N.N. (prof.), Vroedkundige oeffenschool, vervattende in een klein bestek 
meerderendeels alles ’t geen tot deze Konst eenige betrekking heeft, de 
Geneeskunde, uitgezonderd, uitgegeeven bij wijze van Lessen, Gent. 
1784. 1 deel 
1593. Messager des sciences et des arts de la Belgique, ou nouvelles archives 
historiques, littéraires et scientifiques, Gent, deel 1. 
1833. 1 deel 
Kaft ontbreekt. 
1594-1595. Overdrukken van biografieën, opgesteld door DE MERSSEMAN J. en gedrukt te 
Brugge. 
1844. 2 omslagen 
1594. Notice sur Jean Palfyn. 
1595. François Rapaert et Corneille van Baersdorp. 
1596-1602. Losse exemplaren van week- en dagbladen. 
1886-1981. 1 pak, 2 omslagen, 3 katernen en 1 stuk 
1596. Dagblad Le Bien Public. 
1886-1902. 1 omslag 
Exemplaren van 9 november 1886; 16, 22 en 27 juni 1890; 14, 21-22 en 28 mei 
1893; 14 januari en 3 mei 1902. 
1597. Dagblad De Vooruit. 
27 november 1900. 1 katern 
1598. Weekblad Patriote illustré, supplement in prentvorm La glorification 
du soldat inconnu. 
19 november 1922. 1 stuk 
1599. Weekblad La Chronique. 
20-27 november 1948. 1 omslag 
1600. Weekblad De Bouwkroniek. 
1948-1968. 1 pak 
Exemplaren van 21-28 november 1948, 6-13 mei 1961; 1-8-15 augustus 1964; 15 
oktober 1966; 24 augustus 1968. 
1601. Dagblad “Het Volk”, extra editie. 
4 juni 1966. 1 katern 
1602. 10 vuistregels voor de sollicitant, bijlage bij dagblad De Standaard - 
Het Nieuwsblad - De Gentenaar. 
[1981]. 1 katern 
1603-1612. Ville de Gand - Bulletin communal / Stad Gent - Gemeenteblad. 
1887-1896. 10 pakken 
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1613. Popp-kaart van Melle, secties ABCD. 
[19de eeuw]. 1 rol 
1614. JOUSSET N.N. (abbé), Les Voyages Artistiques, mis à la portée de tout le monde: 
Rome, Parijs. 
1900. 1 deel 
1615. DES GRANGES C.M., Histoire de la littérature française, à l’usage des classes 
de Lettres et des divers examens, Parijs. 
1910. 1 deel 
1616. PITERS A., La littérature française. Extraits et notices, Gent. 
1911. 1 deel 
1617. DE MUNCK G., Uit de spraakleer van het Nederlandsch, Gent. 
1916. 1 katern 
1618. Singhet ende weset vro, een uitgave van KSA Jong-Vlaanderen, Gent. 
1942. 1 deel 
1619. COETSIER L., Problemen gesteld door de bevolking van universitair en 
middelbaar onderwijs, in Mededelingen van het laboratorium voor toegepaste 
psychologie en de dienst voor studie-advies bij de Rijksuniversiteit te Gent, Gent, 
nr. 2. 
1959. 1 deel 
1620. Educatieve affiche over boringen in de Noordzee. 
1965. 1 rol 
1621. GOELZER H., Dictionnaire latin - français, avec 8 cartes et plans, Tours. 
1966. 1 deel 
1622. MENNINGER K. e.a., Het leven in balans. Een nieuwe psychiatrische zienswijze, 
Antwerpen. 
1967. 1 deel 
1623. Economische spiegel Oost-Vlaanderen, in GRYPDONCK M. (red.), 
Levensspiegel van Oost-Vlaanderen, Ledeberg, deel 3. 
1971. 1 deel 
1624. DE SMEDT E.J., Man en vrouw schiep hij hen. Ethische oriëntaties in de 
seksuele opvoeding, Tielt - Amsterdam. 
1979. 1 deel 
B. MUZIEKPARTITUREN 
Voor muziekstukken opgenomen in verzamelbundels, missalen, gradualen etc., 
wordt verwezen naar het bovenliggende hoofdstuk publicaties. Het Sint-
Jacobsarchief bevat echter ook een rijke collectie losse muziekpartituren, zowel 
handgeschreven als gedrukte exemplaren. Ter vergelijking met het onderstaande: 
in de 19de eeuw maakte kapelmeester A.J. Van Boeckxsel een lijst op van 111 
muziekstukken die zich toen in de sacristie bevonden, gebaseerd op diverse 
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aankooplijsten. De inventaris van Van Boeckxsel is bewaard en opgenomen in nr. 
196. Steekkaarten en aantekeningen van recentere datum zijn te vinden in nr. 197. 
1. HANDGESCHREVEN 
a. Op auteursnaam 
1625. ADAM A.C., Noël. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
1626-1627. ALSTERS G.J., tevens vermeld als D’ALSTERS. 
[voor 1826], 19de eeuw. 1 pak en 1 omslag 
Zie tevens nr. 1932. 
1626. Ecce panis. 
19de eeuw. 1 pak 
1627. Tantum ergo, à petit orchestre. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 68. 
1628. ANFOSSI P., Dixit dominus, a grand orchestre. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 62. 
1629-1631. ASIOLI B. 
Begin 19de eeuw. 2 omslagen en 1 katern 
Ook vermeld als AZIOLI B. 
1629. Laudate dominum. 1 omslag 
1630. Fragment van Laudate pueri. 1 katern 
1631. Magnificat. 1 omslag 
1632. AUBIN N.N. (frère), Regina coeli, waaronder kopieën van PLATEL A. 
19de eeuw, 1916. 1 omslag 
1633-1638. BAUWENS J. 
1805, [voor 1826], 19de eeuw. 5 omslagen en 1 katern 
Zie tevens nr. 1968. 
1633. Ave verum. 
19de eeuw. 1 omslag 
1634. Dixit dominus. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 60. 
1635. Ecce panis, à grand orchestre. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 11. 
1636. Lauda Jerusalem. 
19de eeuw. 1 omslag 
1637. Missa. 
1805. 1 katern 
1638. Te deum, à grand orchestre. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 69. 
1639. BEETHOVEN L., Ecce panis, tenor solo, in kopie door VAN DER GHINSTE P. 
19de eeuw. 1 lias 
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1640. BELLINI V., Quis sicut deus. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
1641-1645. BENOIT P. 
Tweede helft 19de eeuw. 5 omslagen 
1641. Adeste fideles.  
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1642. Alma redemptoris.  
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1643. Ave Maria. 
1644. Tantum ergo.  
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1645. Victimae paschali. 
1646-1648. BIGATTI C. 
[voor 1826], eerste helft 19de eeuw. 1 pak en 2 omslagen 
1646. Ecce panis, in verschillende exemplaren. 
[voor 1826], eerste helft 19de eeuw. 1 pak 
Onder meer exemplaren anno 1826 nrs. 16 en 17. 
1647. Laudate pueri. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 50. 
1648. [Quemadmodum desiderat cervus], duetto. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
1649. BOGAERT R., Noël; adeste [fideles], in kopie door PLATEL A. 
1916. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1650-1651. BORDESE L. 
19de eeuw. 1 omslag en 1 stuk 
1650. Inviolata. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1651. Les martyrs. 1 stuk 
1652. BRONDEL A., Diabelli in C. Dona nobis ut kyrie. 
19de eeuw. 1 katern 
1653-1656. BÜHLER F. 
Eind 18de - begin 19de eeuw, 1809, 1815 en s.d. 3 pakken en 1 omslag 
1653. Lytania Lauretana. 
1809 en s.d. 1 pak 
1654-1656. Missa solemnis, in diverse exemplaren. 
Eind 18de - begin 19de eeuw, 1815. 2 pakken en 1 omslag 
1654. Exemplaar 1. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 omslag 
1655. Exemplaar 2. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 pak 
1656. Exemplaar 3, met kopieën van GABRIËLS N.N. (“fils”). 
1815. 1 pak 
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1657-1658. CALLEWAERT J. 
[voor 1826]. 2 omslagen 
1657. Ecce panis. 
Anno 1826 nr. 19. 
1658. O salutaris, pour grand orchestre. 
Anno 1826 nr. 63. 
1659. CARUSO L., Ecce panis angelorum. 
19de eeuw. 2 stukken 
Op stuk aangeduid als CASRUSO L. 
1660. CATEL C.S., O salutaris. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
1661-1667. CHERUBINI L. 
Eind 18de eeuw - 1935. 4 omslagen, 1 lias en 4 stukken 
Zie tevens nr. 2002. 
1661. Ave Maria, waaronder stukken in kopie door RENARD G. 
1935. 1 omslag 
1662. Caelestis urbs Jerusalem. 
Eind 18de - eerste helft 19de eeuw. 1 lias 
1663. Jam sol recedit, hymne gebruikt op het feest van de Heilige 
Drievuldigheid. 
19de eeuw. 1 omslag 
1664. Lauda anima mea. 
19de eeuw. 1 omslag 
1665. Lauda Sion, in kopie door PLATEL A. 
Begin 20ste eeuw. 2 stukken 
1666. Pie Jesu, in kopie door RENARD G. 
1935. 2 stukken 
1667. Regina coeli. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele bladen drukwerk. 
1668-1672. CIMAROSA D. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 5 omslagen 
1668. Canto Solo. 
19de eeuw. 
1669. O mi deus ego amo te, trio. 
Eind 18de eeuw - begin 19de eeuw. 
1670. Pange lingua. 
19de eeuw. 
1671. Verbum supernum. 
[voor 1826]. 
Anno 1826 nr. 106. 
1672. Virgam virtutis. 
[voor 1826]. 
Anno 1826 nr. 35. 
1673-1674. CONRARDY J. 
Tweede helft 19de eeuw. 2 omslagen 
1673. Fragmenten van Adoro te. 
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1674. Fragmenten van O salutaris hostia. 
1675-1676. COUPÉ H. 
19de eeuw. 2 omslagen 
1675. Ave verum. 
1676. Te Joseph, in kopie door UYTTENHOVE L. 
1677-1678. DABIN A. 
19de eeuw. 2 omslagen 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1677. Ave verum. 
1678. O salutaris hostia. 
1679-1680. DANJOU J.L.F. 
1856, 1908, tweede helft 19de eeuw. 2 omslagen 
1679. Salve regina. 
Tweede helft 19de eeuw. 
1680. Sub tuum. 
1856, 1908. 
1681. DANTY L., Les bateliers de la Volga. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1682-1683. DANZI F. 
[voor 1826], 19de eeuw. 1 omslag en 1 katern 
1682. Ecce panis, ou Pange lingua. 
[voor 1826]. 1 katern 
Anno 1826 nr. 12. 
1683. Violino Primo. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1684-1687. D’ARCHAMBEAU J.M. 
19de eeuw, 1927. 3 omslagen en 1 katern 
1684. Ave Maria. 
Begin 19de eeuw. 1 omslag 
Zie ook nr. 1725. Bevat tevens gedrukte bladen met aantekeningen, en een 
handgeschreven versie van FICK L., O salutaris. 
1685. Ave verum. 
Begin 19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1686. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus dei, misgezangen 
tweede stem, gekopieerd door PLATEL A. 
(19de eeuw) 1927. 1 katern 
1687. Fragmenten van O salutaris. 
19de eeuw. 1 omslag 
1688-1692. DE BURBURE L. 
19de eeuw, 1915. 4 omslagen en 1 stuk 
1688. Alma redemptoris. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen, met aantekeningen. 
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1689. Jesu dulcis memoria. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen, met aantekeningen. 
1690. Quis ascendit. 
19de eeuw. 1 stuk 
1691. Tantum ergo. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1692. Terra tremuit, grotendeels gekopieerd door PLATEL A. 
19de eeuw, 1915. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1693-1694. DECHARNEUX P. 
19de eeuw. 1 omslag en 1 stuk 
1693. Regina coeli. 1 stuk 
1694. Salve regina. 1 omslag 
1695. DE DOSS A., Te Joseph. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1696. DE HOON E., Noël. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
1697. DE KEYSER P., Selectie uit H. Hert (lofzangen en gebeden), nummers 2-4, 16, 
19-20. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 katern 
1698-1699. DE MERLIER L. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag en 2 stukken 
1698. 3e messe. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 2 stukken 
1699. Adeste fideles, in kopie door PLATEL A. 
1916. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1700-1701. DE MOULIN A. 
19de eeuw. 2 omslagen 
1700. Ave Maria. 
1701. O salutaris. 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1702. DE VOLDERE J.P., 4e Messe. 
[voor 1826]. 1 pak 
Anno 1826 nr. 96. 
1703-1707. D'HOLLANDER J.L. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 pak en 4 omslagen 
1703. A solis ortu. 
Begin 19de eeuw. 1 omslag 
1704. Fiat pax. 
19de eeuw. 1 omslag 
1705. Laetatus sum. 
1809, begin 19de eeuw. 1 pak 
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1706. Fragmenten van Te Deum. 
Begin 19de eeuw. 1 omslag 
1707. Virgam virtutis. 
Begin 19de eeuw. 1 omslag 
1708. D’HOOGE B., In harde krib, kerstlied, in kopie door RENARD G. 
1923. 2 stukken 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1709. DIABELLI A., Duo, voor klarinet. 
19de eeuw. 1 stuk 
1710-1711. DIETSCH L. 
19de eeuw. 2 omslagen 
1710. Alma redemptoris.  
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1711. O salutaris. 
1712. DOBBELAERE A., Ave Maria, opgedragen aan A. De Kezel, koster en 
bestuurder van de Sint-Gregoriusvereniging. 
1895. 1 stuk 
--- DOSJ P., Adoro te. 
19de eeuw. 
Zie nr. 1725. 
1713. DROBISCH C.L., In te domine speravi. 
Midden 19de eeuw. 2 stukken 
Eén blad handschrift, één blad drukwerk. 
1714-1716. DUGUET D. 
19de eeuw. 2 omslagen en 1 stuk 
1714. Ave Maria. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1715. O salutaris. 1 stuk 
1716. Diverse exemplaren en fragmenten van Regina coeli. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1717-1718. DUPONT J. 
Midden 19de eeuw. 2 omslagen 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1717. Ave Maria. 
1718. O salutaris hostia. 
1719-1720. DUQUESNOY C. 
[voor 1826] en s.d. 2 omslagen 
1719. Ave verum, mottet à grand orchestre. 
[voor 1826].  
Anno 1826 nr. 52. Op de omslag ook aangeduid als ALSTERS in een moderne 
hand. 
1720. Ecce quam bonum, mottet à grand orchestre. 
[voor 1826] en s.d. 
Anno 1826 nr. 65. De omslag bevat tevens anonieme kopieën. 
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1721. DUVAL E., Ecce panis. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1722. EMMERIG W.J., Alma Redemptoris. 
[Voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 67. 
1723-1725. FICK L. 
19de eeuw. 3 omslagen 
1723. Ecce panis. 
1724. Inviolata. 
1725. O salutaris  
Zie ook nr. 1684. Bevat tevens enkele gedrukte bladen, en een handgeschreven 
versie van D’ARCHAMBEAU J.M., Ave Maria en van DOSJ P., Adoro te. 
1726. FIORENTINI N.N., Te deum, in verschillende exemplaren. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1727. FRAMBACH J.B., O salutaris. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1728-1729. FRANCK C. 
Midden 19de eeuw, 1945. 2 omslagen 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1728. O salutaris. 
Midden 19de eeuw. 
1729. Panis angelicus. 
Midden 19de eeuw, 1945. 
1730. FYNN J., Marche. 
19de eeuw. 1 stuk 
1731-1733. GABRIËLS N.N. (fils). 
1839, 19de eeuw. 1 deel en 2 omslagen 
Zie tevens diverse (andere) kopieën van zijn hand. 
1731. Canticum pro nativitate domino. 
1839. 1 omslag 
1732. Cum invocarem. 
19de eeuw. 1 omslag 
1733. Missa, à grand orchestre. 
19de eeuw. 1 deel 
1734. GENERALI P., Lauda Sion, trio. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 omslag 
Ook vermeld als GENERALLI P. 
1735-1736. GEVAERT F.A. 
1908, begin 20ste eeuw. 1 omslag en 1 katern 
1735. Puer natus est nobis, grand messe de Noël. 
1908. 1 omslag 
1736. Trois mottets, namelijk Ave verum, Ave Maria en Ecce panis. 
Begin 20ste eeuw. 1 katern 
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1737. GIMENO J., O salutaris en Tota pulchra. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag 
Ook vermeld als GEMENO J. Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1738. GLEISSNER F., Missa requiem 2de classis. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 85. 
1739-1742. GOUNOD C. 
Midden 19de eeuw, 1916. 3 omslagen en 2 stukken 
Ook vermeld als GOUNOT C. 
1739. Ave Maria. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag 
1740. Ave regina. 
Midden 19de eeuw. 2 stukken 
1741. O salutaris, met kopieën door PLATEL A. 
Midden 19de eeuw, 1916. 1 omslag 
1742. Tantum ergo. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag 
--- GREITH C., Alma redemptoris. 
Tweede helft 19de eeuw. 
Zie nr. 1889. 
1743. GRUBER J., Feestmis, in kopie door PLATEL A., en St. Leopolds messe. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw, 1915. 1 omslag 
1744-1745. GUGLIELMI P. 
[voor 1826], 19de eeuw. 1 pak en 1 katern 
Ook vermeld als GUILLIELMI P. 
1744. A solis ortu. 
19de eeuw. 1 katern 
1745. Missa solemnis. 
[voor 1826]. 1 pak 
Anno 1826 nr. 20. 
1746-1747. HANISCH J. 
Tweede helft 19de eeuw. 2 omslagen 
Bevat tevens gedrukte bladen. 
1746. Alma redemptoris. 
1747. Aurora coelum purpurat, hymnus. 
1748. HAYDN J., Fons amoris / Fons pietatis. 
19de eeuw. 2 stukken 
1749. HECHT N.N. (abbé), Memorare, in verschillende exemplaren, waaronder kopie 
door PLATEL A. 
Tweede helft 19de - eerste helft 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1750-1751. HEIDET A. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw, 1918. 1 omslag en 1 stuk 
1750. Adoro te, in kopie door PLATEL A. 
1918. 1 stuk 
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1751. Ave Maria. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1752-1768. HEMELSOET F.L. en zoon HEMELSOET L. 
19de eeuw. 14 omslagen, 3 katernen en 1 stuk 
Van Felix Louis Hemelsoet, ooit kapelmeester van de Gentse Sint-Jacobskerk, zijn heel wat 
partituren, muziekaantekeningen, kopieën van partituren van andere componisten, etc. bewaard 
gebleven. Zij vertonen sporen van een aparte oude nummering en orde, die niet kon worden 
gereconstrueerd. Het onderscheid tussen zijn werk en dat van zijn zoon kan niet altijd worden 
gemaakt. Zie tevens nrs. 2039-2042. 
1752. 14 kerstliederen, aanzet tot muzikale begeleiding. 
19de eeuw. 1 katern 
1753. Alma Redemptoris, opgedragen aan E.H. F. De Vos. 
1872. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1754. Bénédictions. 
Ca. 1870. 1 omslag 
1755. Cantate à trois voix, hommage au réverend frère Hyacinte. 
1859. 1 katern 
1756. Dixit dominus. 
19de eeuw. 1 omslag 
1757. Dominus a dextris. 
19de eeuw. 1 omslag 
1758. [Don Pasquale], hoornpartituren. 
19de eeuw. 1 katern 
1759. Jucundus homo / Regina coeli, e.a.. 
19de eeuw. 1 omslag 
1760. Laudate pueri. 
19de eeuw. 1 omslag 
1761. Magna opera domini. 
19de eeuw. 1 stuk 
1762. O salutaris. 
19de eeuw. 1 omslag 
1763. Pange lingua. 
19de eeuw. 1 omslag 
1764. Salve regina. 
19de eeuw. 1 omslag 
1765. Sit nomen domini. 
19de eeuw. 1 omslag 
1766. Stabat mater en Second stabat mater. 
1850. 1 omslag 
1767. Tantum ergo / Regina coeli. 
19de eeuw. 1 omslag 
1768. Te Deum. 
19de eeuw. 1 omslag 
1769. HENRARD J.J., Adoremus. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens gedrukte bladen. 
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1770. HERMANN N.N., Jésus victime. 
Begin 20ste eeuw. 1 stuk 
Met potloodaantekening gericht aan PLATEL A. 
1771. HILLEMACHER P., Ave maris stella. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
1772. HUMPERDINCK E., Tantum ergo. 
19de eeuw - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1773. JAMINÉ E., Loflied der engelen. 
1911 (1925). 1 omslag 
Bevat tevens een uitgave uit 1925. 
1774-1782. JANSSENS J.F.. 
[voor 1826], 19de eeuw. 1 pak, 5 omslagen en 3 stukken 
1774. Ah si languet, duetto à grand orchestre. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 33. 
1775. Alma redem[p]toris. 
19de eeuw. 1 omslag 
1776. Gloria messe / Missa. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat o.a. kopieën uit 1863, en enkele gedrukte bladen. 
1777. Inconvertentur. 
19de eeuw. 1 stuk 
1778. In die judicie (stabat). 
19de eeuw. 1 stuk 
1779. In exitu Israël. 
19de eeuw. 1 pak 
Bevat o.a. kopieën uit 1873. 
1780. Lauda Sion. 
19de eeuw. 1 stuk 
1781. Pie Jesu. 
19de eeuw. 1 omslag 
1782. Tantum ergo, à grand orchestre. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 42. 
1783. KALIVODA J., O salutaris. 
19de eeuw. 1 katern 
Ook vermeld als KAL(L)IWODA J. 
1784-1788. KEMPTER K. 
19de eeuw. 2 pakken en 4 stukken 
1784. Adoro te. 2 stukken 
1785. Fragment van Ave Maria, opus 144. 1 stuk 
Beschadigd. 
1786. Lateinische messe, opus 9. 1 pak 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1787. Messe, opus 35. 1 pak 
Bevat tevens gedrukte bladen. 
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1788. Veni sancte spiritus, opus 53. 1 stuk 
1789-1795. KERCHOVE J. 
1830-1831, 19de eeuw. 2 pakken, 2 omslagen, 1 katern en 2 stukken 
1789. Cantate, pour tenor et choeur. 
19de eeuw. 1 stuk 
1790. Cantique de Noël. 
19de eeuw. 1 katern 
1791. Ecce panis. 
19de eeuw. 1 omslag 
1792. Lauda Jerusalem. 
19de eeuw. 1 stuk 
1793. Litaniae Lauretanae. 
1830-1831. 1 pak 
1794. Missa solemnis, opera 23. 
19de eeuw. 1 omslag 
1795. Tantum ergo, in verschillende exemplaren en versies. 
19de eeuw. 1 pak 
1796. KERKHOVE N.N., fragment van Klopt, klopt, klopt er op, makers, laet den moet 
niet zinken, Vlaams lied. 
19de eeuw. 1 stuk 
1797. KOENEN F., Regina coeli. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
1798. KUFFERATH H.F., Tantum ergo. 
Midden 19de eeuw. 2 stukken 
1799. LEFEBVRE A., L’immortelle, marche funèbre. 
1889. 1 stuk 
1800. LEFEBVRE C., Ave verum. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1801. LEFEBVRE V., Salve regina, in kopie door PLATEL A. 
19de eeuw, 1902. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1802. LESSARTI N.N., Benedictio, omnibus instrumentis. 
1817, 19de eeuw. 1 omslag 
1803. LISZT F., Pie Jesu. 
Begin 20ste eeuw. 1 katern 
1804. MARTINI N.N., Laudabo nomen dei, à grand orchestre. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
1805. MATON H., Tantum ergo. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
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1806-1809. MAYER S. 
[voor 1826], 19de eeuw. 1 pak en 3 omslagen 
1806. Ecce Panis. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 14. 
1807. Hymnus sanctissimi nominis Jesu. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 29. 
1808. Lauda Sion. 
19de eeuw. 1 omslag 
1809. Missa. 
19de eeuw. 1 pak 
1810. MENDELSSOHN-BARTHOLDY F., Lauda Sion. 
19de eeuw. 1 omslag 
1811-1812. MENGAL J. 
19de eeuw. 2 omslagen 
Bevat tevens gedrukte bladen. 
1811. Salve regina, waaronder een versie opgedragen aan Marie-Louise, 
koningin van België. 
1812. Tantum ergo. 
1813-1818. MERCADANTE G.S. 
19de eeuw. 1 pak, 4 omslagen en 1 katern 
1813. De profundis. 1 omslag 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
1814. Duo, deux basses. 1 katern 
1815. Laudate pueri. 1 omslag 
1816. Messe, à grand orchestre. 1 pak 
1817. Sanctus. 1 omslag 
1818. Super flumina Babylonis. 1 omslag 
1819. MERVILLIE A., Tantum ergo, nr. 20 en nr. 27. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
1820. MESTDAGH L., O salutaris. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1821. MEULDERS J., A Saint Joseph. 
19de eeuw. 1 omslag 
1822-1823. MINÉ A. 
19de eeuw. 1 pak en 1 stuk 
1822. Messe militaire. 1 pak 
Gemengd handschrift - drukwerk. 
1823. Fragment van O salutaris. 1 stuk 
1824. MOHR J., Tantum ergo en Ave maris stella, waaronder kopie door PLATEL A. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1825. MOÏSE N.N., A solis ortu. 
19de eeuw. 1 omslag 
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1826-1827. MOZART W.A. 
19de eeuw. 2 omslagen 
1826. Adoro te. 
Bevat tevens enkele gedrukt bladen. 
1827. Ave verum. 
1828-1829. MÜLLER D. 
19de eeuw. 2 omslagen 
1828. 1e messe für Weihnachzeit. 
1829. Graduale, für Violin-Solo, opus 102. 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1830. NEUKOMM S., Te Deum. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
1831-1832. NIEDERMAYER L. 
19de eeuw. 3 stukken 
1831. Pater noster. 2 stukken 
1832. Pie Jesu. 1 stuk 
1833. [NOURY] N.N., Tantum ergo. 
19de eeuw. 1 stuk 
1834. OBERHOFFER H., Tantum Ergo, opus 29. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1835. OSSEMERCT K., Tantum ergo, opgedragen aan E.H. D’Hollander, onderpastoor 
van Sint-Jacobs. 
1944. 2 stukken 
1836-1841. PAËR F. 
[voor 1826], 19de eeuw. 2 pakken en 4 omslagen 
1836. Laudate pueri. 
[voor 1826]. 1 pak 
Anno 1826 nr. 48. 
1837. Laudate pueri dominum. 
[voor 1826]. 1 pak 
Anno 1826 nr. 51. 
1838. Offertorium / offertoire, domine Jesu Christe. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 100. 
1839. O salutaris. 
19de eeuw. 1 omslag 
1840. Pange lingua, in kopie door GABRIËLS N.N. (fils). 
19de eeuw. 1 omslag 
1841. Salve regina. Credo. 
19de eeuw. 1 omslag 
1842-1844. PAISIELLO G. 
[voor 1826], 19de eeuw. 3 omslagen 
1842. Miserere mei. 
[voor 1826].  
Anno 1826 nr. 109. Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
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1843. Pastorali iam concentu. 
19de eeuw. 
1844. Vide prodigium. 
[voor 1826].  
Anno 1826 nr. 70. Bevat op de oude omslag enkele aantekeningen over een 
bestelling aan stoffen en een klad van een persoonlijk briefje van een muziekleerling 
(koraal?) aan familie. 
1845. PAUWELS E., Salve regina. 
19de eeuw. 1 omslag 
1846. PEROSI L., Messa a tre voci d’uomo. 
1898. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1847. PILOT A., Pater noster. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
1848. PLATEL A., Tantum Ergo, met begeleiding door PLATEL G. 
Ca. 1916. 2 stukken 
1849. PLATEL A. en J., fragment van Groote Gentsche Potpourri. 
Ca. 1916. 1 stuk 
Bevat aan de achterzijde tevens VEREECKEN J., Pie Jesu. 
1850. PLATEL R., Valse Nouvelle. 
1919. 1 stuk 
1851. [PORTOGALLO M.], Salve. 
19de eeuw. 1 omslag 
Ook vermeld als PORTUGAL M. 
--- REINBERGER J., Recordare virgo. 
Tweede helft 19de eeuw. 
Zie nr. 1891. 
1852-1853. RIGA F. 
Tweede helft 19de eeuw. 2 omslagen 
1852. Alma redemptoris. 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1853. O cor amoris. 
1854. RIGHINI V., Missa solemnis. 
[Voor 1826]. 1 pak 
Anno 1826 nr. 8. 
1855. RODER G.V., fragmenten van Dixit dominus, Beatus vir, Laudate pueri, In exitu 
en Laudate dominum. 
19de eeuw. 1 omslag 
1856. [ROGGHE A.], Tantum ergo. 
185?. 1 omslag 
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1857-1858. ROPARTZ J.G. 
1885, 1887. 1 omslag en 2 stukken 
1857. Méditation, opgedragen aan Th. Decker. 
1887. 2 stukken 
1858. Salve regina. 
1885. 1 omslag 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
1859-1863. ROSSINI G. 
1829-1851, 19de eeuw. 3 pakken en 2 omslagen 
1859. [A solis ortu], grand trio en andere versies. 
19de eeuw. 1 pak 
1860. Inflammatus. 
19de eeuw (1891). 1 omslag 
1861. Salve regina, onder meer in kopie door GABRIËLS N.N. (fils). 
1829, 19de eeuw. 1 pak 
1862. Stabat mater. 
19de eeuw. 1 omslag 
1863. Tantum ergo. 
1847, 1851, 19de eeuw. 1 pak 
Bevat tevens gedrukte bladen. 
1864-1868. SACCHINI A. 
Eind 18de - eerste helft 19de eeuw. 1 pak en 4 omslagen 
1864. Amoena lux. 
Begin 19de eeuw. 1 omslag 
1865. Cesset dolor. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 99. 
1866. O salutaris. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 omslag 
1867. [Quae dicitis in cordibus vestris], quartetto. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 omslag 
1868. Qui habitat, in kopie door GABRIËLS N.N. (fils). 
Eerste helft 19de eeuw. 1 pak 
1869. SAINT-SAËNS C., O salutaris. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1870. SALOMÉ T., Tantum ergo. 
19de eeuw.  1 omslag 
1871. SARTI G., O quam admirabile. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 38, vermeld onder titel Quatuor. 
1872-1873. SCHERMERS E. 
19de eeuw, 1916. 1 omslag en 1 stuk 
1872. Adoro te, in kopie door PLATEL A. 
1916. 1 stuk 
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1873. Ad regias agni dapes. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1874-1877. SCHIEDERMAY(E)R J.B. 
[voor 1826], 19de eeuw. 2 pakken, 1 omslag en 1 stuk 
Ook vermeld als SCHIEDERMEY(E)R J.B. 
1874. Lauda Sion. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
1875. Missa brevis solemnis. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 pak 
1876. Missa solemnis. 
[voor 1826]. 1 pak 
Anno 1826 nr. 89. Zie tevens nr. 2172. 
1877. Fragment van Te deum laudamus, opus 43. 
19de eeuw. 1 stuk 
1878. SCHMID F.X., fragmenten van Messe. 
19de eeuw. 1 omslag 
1879-1880. SCHOOFS E. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 3 stukken 
1879. Ave regina, fragment uit Recueil de motets. 
Tweede helft 19de eeuw. 2 stukken 
1880. O salutaris. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1881. SCHÖPF F., Erste Cäcilia-Messe in C. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 pak 
Bevat tevens gedrukte bladen. 
1882. SCHUBERT F., Regina coeli, à grand orchestre. 
19de eeuw. 1 omslag 
1883. SCHUMANN R., Traumerie. 
1875. 1 omslag 
1884. SOLVYNS N.N., Tantum ergo, onder meer in kopie door PLATEL A. 
1916, begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat een exemplaar “in 3 stemmen geschikt” door UYTTENHOVE P.F. 
1885. STAMITZ C., De tua sede, met voorafgaand enkele andere (anonieme?) 
composities. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 katern 
1886. STEIN J., Regina coeli, onder meer in kopie door PLATEL A. 
1916, begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat een exemplaar “vierstemmig bewerkt” door UYTTENHOVE P.F. 
1887. STERKEL J., fragment van Sinfonia. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 omslag 
Opgekleefd en ooit als mapje gebruikt voor N.N., Tantum ergo. 
1888. SUREMONT P.J., Jesu dulcis. 
[voor 1816]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 22. 
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1889. THIELEN P.H., Laudate dominum. 
Tweede helft 19de eeuw, 1892. 1 omslag 
Bevat een handgeschreven versie van GREITH C., Alma redemptoris. Bevat tevens een gedrukt 
blad. 
1890-1891. TINEL E. 
Tweede helft 19de eeuw, 1884, 1893. 2 omslagen 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
1890. Alleluia. 
Tweede helft 19de eeuw, 1893. 
1891. Ave Maria. 
Tweede helft 19de eeuw, 1884.  
Bevat een handgeschreven versie van REINBERGER J., Recordare virgo. 
1892. TRESSALI G., Benedictio / tantum ergo. 
1813. 1 omslag 
1893-1897. UYTTENHOVE P.F. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 pak, 3 omslagen en 1 stuk 
1893. Adeste fideles. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1894. Messe, onder meer in kopie door PLATEL A. 
Begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1895. Noël. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1896. Regina coeli. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat op een rugzijde van een hergebruikt blad een baspartij Tantum ergo, in kopie 
door DE MEY G. anno 1813. 
1897. Tantum ergo, in verschillende exemplaren, onder meer in kopie door 
PLATEL A. 
1897-1898, 1914, Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 pak 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
1898. VAN DAMME P.J. (kan.), Tantum ergo, in kopie door VAN MELLE G. 
1904. 1 omslag 
1899. VAN DEN EEDEN J., Anima Christi, in kopie door RENARD G. 
1932. 1 omslag 
1900. VAN DER GHINSTE P., Adoro te. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag 
1901. VAN DE VEN J.A., O sacrum. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
1902. VAN HERSEELE F., Cantique de Noël. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag 
1903. VAN LAMPEREN M., O cor amoris. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
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1904-1906. VAN REYSSCHOOT D. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag en 4 stukken 
1904. O cor amoris. 2 stukken 
Bevat één gedrukt blad. 
1905. Tantum ergo. 1 omslag 
1906. Te deum. 2 stukken 
1907. VERCAUTEREN H., Ave Maria. 
19de eeuw. 2 stukken 
1908. VERDUSSEN F., Ave Maria. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1909. VEREECKEN J., Pie Jesu. 
Begin 20ste eeuw. 1 stuk 
Zie ook nr. 1849. 
1910-1919. VERHEYEN P. 
[voor 1826], 1812, 1826, eerste helft 19de eeuw. 1 pak, 8 omslagen en 1 stuk 
1910. A solis ortu. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 73. 
1911. Beatus vir. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 pak 
1912. Fragment van Ecce panis angelorum, duetto. 
Ca. 1815. 1 stuk 
1913. Exortum est. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 28. 
1914. Laudate pueri. 
Ca. 1815. 1 omslag 
1915. Missa, à grand orchestre. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1822-1826 nr. 3. 
1916. Missa brevis. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 92. 
1917. Missa requiem. 
[voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 88. 
1918. Stamus felices. 
Begin 19de eeuw. 1 omslag 
1919. Te deum, in kopie door GABRIËLS N.N. (fils). 
1812. 1 omslag 
1920. VERHULST P., Te deum. 
19de eeuw. 1 katern 
1921. VERVOITTE C., O Jesu. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag 
1922. VON SEYFRIED I.R., [Hora dies et vita fugit], graduale. 
19de eeuw. 1 omslag 
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1923. WINTER N.N., Laudate pueri. 
1852. 1 omslag 
1924-1925. WITZKA C.B. 
19de eeuw. 2 omslagen 
1924. Messe in B, opus 22. 
Bevat op een keerzijde een partituur van Rule Britannia. 
1925. Messe, opus 30. 
Zie tevens nr. 2199. 
b. Op titel (anoniem of verzameling) 
1926. Adeste fideles. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1927. Adoro te, in verschillende exemplaren. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat één exemplaar anno 1826 nr. 34(?), mogelijk toe te schrijven aan BORREMANS N.N., en 
één kopie door PLATEL A. 
1928. Alma redemptoris, in verschillende exemplaren en fragmenten. 
18de-19de eeuw. 1 omslag 
1929. Anima Christi. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
1930. A solis ortu, in verschillende exemplaren. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1931. Ave Maria, in verschillende exemplaren. 
1930, 1944, eind 19de - eerste helft 20ste eeuw.. 1 omslag 
Waaronder een exemplaar opgedragen aan “O.L.Vrouw van den Berg Karmel”. Bevat tevens een 
gedrukt blad. 
1932. Ave regina, in verschillende exemplaren. 
[voor 1826], 19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw. 1 pak 
Bevat één exemplaar anno 1826 nr. 55(?), mogelijk toe te schrijven aan ALSTERS G.J. 
1933. Ave verum, in verschillende exemplaren. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1934. Ballade du ménestrel, scène VI. 
19de eeuw. 1 stuk 
1935. Basse, solos, verzamelschrift met partituren van diverse oorsprong. 
19de eeuw. 1 deel 
1936. Basson, aantekeningenboek met enkele genummerd fagotpartijen. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 deel 
1937. Beatus vir. 
19de eeuw. 1 pak 
1938-1939. Chants de la liturgie romaine, in verschillende bundels. 
1873. 2 omslagen 
1938. Basse, Contre basse, Violoncelle. 
1939. Soprano, 2e soprano, Tenor. 
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1940. Choeur des Belges. 
[19de eeuw]. 1 omslag 
1941. Christus factus est. 
19de eeuw. 1 omslag 
1942. Cogitationes. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1943. Confitebor. 
19de eeuw. 1 omslag 
1944. Credo (missa pars 2da). 
19de eeuw. 1 pak 
1945. Déjà la lumière sourit à la fleur. 
19de eeuw. 1 stuk 
1946. Deus in nomine tuo. 
19de eeuw. 1 omslag 
1947. Dieu que mon père adore. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1948. Dixit dominus, in verschillende exemplaren. 
Eind 18de - eerste helft 20ste eeuw. 1 pak 
1949. Domus Israël speravit in domino. 
19de eeuw. 1 omslag 
1950. Ecce panis, in verschillende exemplaren. 
Eind 18de - 19de eeuw. 1 pak 
Waaronder een exemplaar met vermelding “musica della capella di Roma”. 
1951. Excelsus super omnes. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1952. Feria quarta cinerium en Feria in coena domine, partituur bestemd voor 
aswoensdag en witte donderdag. 
19de eeuw. 1 stuk 
1953. Fluminis impetus, aria. 
Eind 18de eeuw. 1 katern 
1954. Graduale & offertorium. 
19de eeuw. 1 omslag 
1955. Grande marche alla Polacca. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1956. In exitu Israël, in verschillende exemplaren. 
1852, 19de eeuw. 1 omslag 
1957. In memoria aeterna, mottet à grand orchestre. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
1958. Intret oratio nostra. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
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1959. Jesu dulcis memoria. 
19de - eerste helft 20ste eeuw. 1 omslag 
1960. Jesu, Mariae gloria! 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
1961. Jucundus homo. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1962. Juravit dominus. 
19de eeuw. 1 omslag 
1963. Laetatus sum. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1964. Lauda Jerusalem, in verschillende exemplaren. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat exemplaren met ondertitel Mottet de Sainte Barbara. 
1965. Lauda Sion, in verschillende exemplaren. 
1853, 19de - begin 20ste eeuw. 1 pak 
1966. Laudate dominum, in verschillende exemplaren. 
19de eeuw. 1 omslag 
1967. Laudate omnes gentes. 
Eind 19de eeuw. 1 stuk 
1968. Laudate pueri, in verschillende exemplaren. 
19de eeuw. 1 pak 
Bevat één exemplaar anno 1826 nr. 37(?), mogelijk toe te schrijven aan BAUWENS J. Bevat 
tevens enkele gedrukte bladen, Offertorium I-VI, vermoedelijk niet gerelateerd. 
1969. L’enfant dieu?, fragment van een tenorpartij. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
1970. Fragmenten van Les deux amies. 
Tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1971. Litanie. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1972. Litanies de la Sainte vierge. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
1973. Lof, verzameling genummerde gezangen. 
19de eeuw. 2 katernen 
1974. Magna opera domini. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
--- Fragment van Magnificat. 
20ste eeuw. 
Zie nr. 2004. 
1975. Memoriam en Virgam virtutis. 
19de eeuw. 1 omslag 
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1976. Messe du sacré cœur. 
19de eeuw. 1 omslag 
1977-1989. Messe en l’honneur de… 
19de eeuw - begin 20ste eeuw. 13 omslagen 
1977. La sainte Trinité. 
1978. Saint Antoine. 
1979. Sainte Anne. 
1980. Sainte Barbe. 
1981. Sainte Cécile. 
1982. Sainte Thérèse. 
1983. Saint François. 
1984. Saint Grégoire. 
1985. Saint Jacques. 
1986. Saint Joseph. 
1987. Saint Louis. 
1988. Saint Paul. 
1989. Saint Pierre. 
1990. Miserere, à grand orchestre. 
Eind 19de eeuw. 1 omslag 
1991. Missa, in verschillende exemplaren en fragmenten, waaronder kopie door 
PLATEL A. 
19de eeuw - begin 20ste eeuw. 1 pak 
1992. Fragment van Missa annuntiatione. 
18de eeuw. 1 stuk 
Omslag bevat een berekening van de vergoedingen voor de raadsheren van de Raad van 
Vlaanderen te Gent, laatste kwartaal van 1713. 
1993. Missa brevis, in verschillende exemplaren. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
1994. Missa jubilate. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 stuk 
1995. Missa requiem. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
1996. Missa solemnis, in verschillende exemplaren. 
19de eeuw - begin 20ste eeuw. 1 pak 
1997. Missa solemnis brevis. 
19de eeuw. 1 omslag 
1998. Natalitia, ook vermeld als Ode natalitia. 
19de eeuw. 1 omslag 
1999. Nobis datus. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2000. Ode 1878, vermoedelijk bestemd voor een specifieke feestviering. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
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2001. Ode de Noël. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 stuk 
2002. O deus, ego amo te. 
19de eeuw. 1 stuk 
Mogelijk toe te schrijven aan CHERUBINI L. 
2003. Offertorium. 
19de eeuw. 1 omslag 
2004. O kerk van twintig eeuwen. 
20ste eeuw. 1 stuk 
Bevat één regel Magnificat. 
2005. O salutaris, in verschillende exemplaren. 
19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw. 1 pak 
2006. O sort digne d’envie. 
Begin 20ste eeuw. 1 stuk 
2007. Pange lingua. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2008. Paratum cor ejus. 
19de eeuw. 1 omslag 
2009. Pater noster. 
19de eeuw. 1 stuk 
2010. Pie Jesu. 
19de eeuw. 1 omslag 
2011. Potens in terra. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2012. Quis sicut dominus. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
2013. Redemptionem (et Sanctum et terribile). 
19de eeuw. 1 omslag 
2014. Regina coeli, in verschillende exemplaren. 
1845, 19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw. 1 pak 
--- Rule Britannia. 
[19de eeuw]. 
Zie nr. 1924. 
2015. Saluons par des chants de bonheur, ce jour heureux si cher à notre cœur. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
2016. Salve regina, in verschillende exemplaren. 
19de eeuw - begin 20ste eeuw. 1 pak 
Bevat één exemplaar anno 1826 nr. 81(?), mogelijk toe te schrijven aan KRAFFT F., en één 
gedrukt blad. 
2017. Salvum fac populum. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
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2018. Sanctum et terribile. 
19de eeuw. 1 omslag 
2019. Stabat mater, in verschillende exemplaren. 
Midden 19de eeuw - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2020. Suscitans a terra. 
19de eeuw. 1 omslag 
2021. Tantum ergo, in verschillende exemplaren, waaronder kopieën door DE PORRE 
J. en PLATEL A. 
1875, 1917, eind 18de - begin 20ste eeuw. 1 pak 
Zie tevens nr. 1896. Bevat stukken met zware (inkt)schade. Bevat tevens één exemplaar anno 1826 
nr. 103(?), mogelijk toe te schrijven aan SOMERS N.N. 
2022. Tecum principium. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens een gedrukt blad. 
2023. Te deum. 
19de eeuw. 1 omslag 
2024. Te Joseph, celebrent en Adoro te devote. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 omslag 
2025. Toussaint. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2026. Tria sunt. 
19de eeuw. 1 omslag 
2027. Trompetto, aantekeningenboek met enkele genummerde blaaspartijen. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 katern 
2028. Tu qui cuncta scis et vales. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2029. Verbum caro, duo. 
19de eeuw. 1 omslag 
2030. Vers l'avenir. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
2031. Victimae paschali. 
19de eeuw. 1 omslag 
2032. Virgo virginum praeclara. 
1942. 1 stuk 
c. Op omschrijving (anoniem of verzameling) 
2033-2038. Collectie ingebonden, handgeschreven partituren. 
18de eeuw. 6 delen 
Ongenummerde delen, vertonen allemaal éénzelfde band van gemarmerd karton, versterkt met 
perkament. Ter identificatie wordt hieronder van elk deel de aanhef van het eerste blad vermeld. 
2033. Commune apostolorum & evangelistarum. 
2034. Dominica. 
2035. In festo sanctorum apostolorum Philippi Jacobi. 
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2036. Proprium sanctorum, in festo sancti Andreae apostoli. 
2037. Sabbato ante dominicam primam adventus. 
2038. Sabbato sancto. 
2039-2042. Collectie ingebonden kopieën van geestelijke liederen, hoogstwaarschijnlijk 
afkomstig van HEMELSOET F.L. 
Midden 19de eeuw. 4 delen 
2039. Basse voce. 
2040. Canto. 
2041. Tenor. 
2042. Violon primo. 
2043. Beknopte partituur met verwijzingen, voor een engeltjesmis. 
Eind 19de eeuw. 1 stuk 
2044. Verzamelschrift met partituren uit het einde van de 17de - begin 18de eeuw, met 
achtereenvolgens WALTHER J., Pastorella; FIOCO J.V., Adagio en COUPERIN 
F., Domine deus, agnus dei. 
19de eeuw. 1 katern 
2045. Verzamelschriften met partituren van verschillende Latijnse hymnes. 
19de eeuw. 2 katernen 
Bevat tevens enkele ingevoegde, losse bladen. 
2046. Fragmenten van Marialiederen. 
19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2047. Verzameling partituren van kerstliederen. 
19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
2048. Verzameling partituren van liederen bestemd voor algemene misvieringen en 
enkele specifieke vieringen (aswoensdag, goede vrijdag, palmzondag en 
allerzielen), hoofdzakelijk fragmenten. 
19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw. 1 pak 
Waaronder beschadigde stukken. 
2049. Kopieën van diverse Latijnse hymnes, verzameld door PLATEL A., met 
aantekeningen van UYTTENHOVE P.J. 
1916-1917. 1 omslag 
2050. Fragment van een partituur van een Vlaams kermislied. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
2. GEDRUKT 
a. Op auteursnaam 
2051-2052. BACH J.S. 
1882, begin 20ste eeuw. 3 stukken 
2051. Fragment van Bist du bei mir, gestencild. 
Begin 20ste eeuw. 2 stukken 
In twee exemplaren aanwezig, één exemplaar vervaagd en bijgewerkt in handschrift. 
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2052. Fragment van Prélude et fugue no XVI. 
1882. 1 stuk 
Bevat op de achterzijde COOREMAN D., Au sacré coeur de Jesus. 
2053. BARTHOLOMEUS J.N., Messe solennelle. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 pak 
2054. BATTMANN J.L., Arène des organistes. 100 versets faciles, dans tous les tons 
pour orgue ou harmonium. 
19de eeuw. 1 omslag 
2055. BENELLI A., Planctus beatae Mariae virginis. Stabat mater. 
1821. 1 omslag 
2056-2059. BENOIT P. 
Tweede helft 19de eeuw, 1907. 3 omslagen en 1 katern 
2056. Artevelde’s geest, uit het “historisch-fantastisch zanggedicht De 
Schelde” van HIEL E. 
1907. 1 omslag 
2057. Magnificat. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2058. O salutaris! 
Tweede helft 19de eeuw. 1 katern 
2059. Salve regina. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2060. BÖRGERMANN H., Te deum laudamus. 
19de eeuw. 1 omslag 
2061-2063. BÜHLER F. 
1835, 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag en 3 katernen 
2061. Missa I en Missa II. 
1835. 1 katern 
2062. Missa in F-C. 
Begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2063. Offertoria et gradualia, opus 15. 
19de eeuw. 2 katernen 
2064. BUYSSE C., Inhuldigingslied van den Katholieke Werkmanskring van Ledeberg, 
gedicht van VERNIERS W. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 stuk 
2065. CEUPPENS V., Ave Maria, pour soprano ou ténor solo. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 stuk 
2066-2067. CHERUBINI L. 
19de eeuw. 1 omslag en 1 katern 
2066. Iste die. 1 omslag 
2067. [Lauda, anima mea, dominum], offertorium. 1 katern 
2068. CONRARDY J., Lauda Sion. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
Beschadigd. 
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--- COOREMAN D., Au sacré coeur de Jesus. 
1882. 
Zie nr. 2052. 
2069. CROUWELS F., Messe, opgedragen aan C. van der Linden. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 katern 
2070-2071. DABIN A. 
19de eeuw. 1 omslag en 1 stuk 
2070. Fragment van Adoro te. 1 stuk 
2071. Benedictus, met aantekeningen. 1 omslag 
2072. D’ARCHAMBEAU J.M., O salutaris, à 3 voix / pour baryton. 
1889. 1 omslag 
2073. DE BURBURE L., Coeli enarrant. 
19de eeuw. 1 omslag 
Beschadigd, o.m. titelblad onvolledig. 
2074-2076. DE DOSS A. 
19de eeuw. 3 omslagen 
2074. Adoro te, met aantekeningen. 
2075. Ave verum, met aantekeningen. 
2076. Diligam te domine. 
2077-2078. DE LIL L. 
1990-1991. 1 omslag en 1 stuk 
2077. Fragment van Gloria, opgedragen aan Katherine en Elisabeth De 
Groote. 
1991. 1 omslag 
2078. Going, op tekst van LARKIN P. 
Ca. 1990. 1 stuk 
2079. DE MERLIER L., Adeste fideles. 
Eind 19de eeuw. 1 stuk 
2080. DE MOL W., Ave Maria, à quatre voix. 
Eind 19de eeuw. 1 katern 
2081-2082. DIABELLI A. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 pak en 1 omslag 
Bevat tevens enkele kopieën in handschrift. 
2081. Verzameling van Tantum ergo, Graduale und Offertorium zur dritten 
Landmesse. 1 omslag 
2082. Vierte Landmesse. 1 pak 
2083-2084. DROBISCH C.L. 
Midden 19de eeuw. 2 omslagen 
2083. Ad te domine. 
2084. Landmesse. 
2085. DUBOIS T., Petite messe des morts. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
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2086-2087. DUGUET D. 
19de-20ste eeuw. 2 omslagen 
2086. Ecce panis, in verschillende exemplaren. 
19de - 20ste eeuw. 
2087. Laudate dominum. 
19de eeuw. 
2088-2089. DUVAL E. 
Midden 19de eeuw. 1 omslag en 2 stukken 
2088. Beata mater, met aantekeningen. 1 omslag 
Bevat tevens enkele gedrukte bladen. 
2089. Iste confessor. 2 stukken 
2090. EIDT A., Pange lingua. 
19de eeuw. 1 omslag 
2091-2093. ELSNER J. 
19de eeuw. 1 omslag en 2 katernen 
2091. Musica nova in graduale “Alleluja juravit dominus”. 
19de eeuw. 1 katern 
2092. Musica nova in offertorium “Quoniam in me speravit”. 
Midden 19de eeuw. 1 katern 
2093. Offertorium, “Expectans expectavi dominum”. 
19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele handgeschreven bladen. 
2094-2096. EMMERIG W.J. 
Eind 18de - begin 19de eeuw, 1816, [voor 1826]. 1 pak en 2 omslagen 
2094. II lytaniae solemnes, opus 5. 
[Voor 1826]. 1 omslag 
Anno 1826 nr. 108.  
2095. Missa solemnis, opus 3. 
Eind 18de - begin 19de eeuw, 1816. 1 pak 
2096. Vesperae solemnes. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 omslag 
2097-2098. EST L.B. 
19de eeuw. 2 omslagen 
2097. Kurze und leichte Offertorien zu den sechs lateinischen Messen für 
Discant, Alt und Bass. 
2098. Salut solennel. 
2099. FISCHER M., Sex Missae, opus 1. 
[voor 1826]. 2 katernen 
Sterk vervuild. Anno 1826 nr. 105. 
2100. GHESQUIERE R., fragment van Zeven nieuwe zangwijzen met orgelbegeleiding 
voor de Litaniae Lauretanae. 
Eerste helft 20ste eeuw. 2 stukken 
2101. GOFFIN D., Ave verum. 
Midden 19de eeuw. 2 stukken 
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2102. GOSSEC F.J., fragmenten van Sinfonia di caccia. 
19de eeuw. 1 omslag 
2103. GOUNOD C., Messe solennelle. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2104. GUGLIELMI P., Il mio ben tu sola sei, duetto, met aantekeningen. 
Eind 18de eeuw. 1 katern 
Ook vermeld als GUILLIELMI P. 
2105. HABERT J.E., Ave Maria en Improperium. 
1883-1884. 1 stuk 
2106. HAUPTMANN L., Salve regina. 
19de eeuw. 1 omslag 
2107. HAYDN M., Tenebrae factae sunt. 
19de eeuw. 1 stuk 
2108. HENNEN M., O salutaris hostia. 
19de eeuw. 1 omslag 
2109. HOFMANN H., Salve regina. Adeste fideles (Weihnachtslied). 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2110. JANSSEN N.J., Ave Maria. 
19de eeuw. 1 stuk 
2111. JASPAR A., Alma redemptoris, verschillende publicaties. 
19de eeuw. 1 omslag 
2112. KAIM A., Hymnen für die Vespern der Feste des Kirchenjahres. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2113. KALIVODA J.W., Messe, opus 137, met aantekeningen. 
19de eeuw. 1 omslag  
Ook vermeld als KALLIWODA J.V. 
2114-2118. KEMPTER K. 
19de eeuw. 5 omslagen 
2114. Messe in A, opus 35. 
2115. Missa pastoritia, opus 105, met aantekeningen. 
2116. Pastoral graduale, opus 25, met aantekeningen. 
2117. Pastoral offertorium, opus 26, met aantekeningen. 
2118. Tantum ergo / Graduale / Salve regina / Offertorium, opus 10. 
Beschadigd. 
2119. KOBRICH J.A., Salutatio, Mariano musica. 
1757. 1 pak 
Beschadigd. 
2120-2121. KOENEN F. 
19de eeuw. 3 stukken 
2120. In immaculata conceptione B.M.V. 1 stuk 
2121. Salve regina. 2 stukken 
Bevat achteraan tevens VAN DAMME P.J., Tantum ergo. 
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2122. KROMMER F., Missa, opus 108. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 katern 
2123. LASSER J., Tres missae, opus 1. 
Tweede helft 18de eeuw. 1 omslag 
2124. LEROUX X., Ave Maria. 
Eind 19de eeuw. 1 stuk 
2125. LIGONNET R.P., A Saint Joseph, cantique. 
19de eeuw. 1 omslag 
2126. MEEUS E.P., Kerstavond. Oude en nieuwe kerstliederen, uit te voeren tijdens de 
voordracht met lichtbeelden. 
Begin 20ste eeuw. 1 katern 
2127. MENDELSSOHN-BARTHOLDY F., Beati omnes. 
1883-1884. 1 stuk 
2128. MINÉ A., Cantiques à la Sainte Vierge. 
1848. 1 omslag 
2129. MITTERER J., 4 sequentiae, uitgave van Victimae paschali, Veni sancte spiritus, 
Lauda Sion en Stabat mater dolorosa. 
Eind 19de - begin 20Ste eeuw. 1 omslag 
2130. MOORTGAT A., O kerstnacht enig schoon! en Domine, non sum dignus. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 omslag 
2131. MOZART W.A., Weihnachtslied. 
19de eeuw. 1 stuk 
2132-2137. MÜLLER D. 
Eind 18de - 19de eeuw. 1 pak, 4 omslagen en 1 katern 
2132. Fragmenten van Graduale, opus 102. 
19de eeuw. 1 omslag 
2133. Lateinische Messe für die hl. Weihnachtzeit, opus 136. 
Eind 18de - begin 19de eeuw. 1 omslag 
2134. Missa pro defunctis. 
19de eeuw. 1 katern 
2135. Fragmenten van N.N., opus 103, met aantekeningen. 
19de eeuw. 1 omslag 
2136. Pastoral-Messe, opus 94. 
19de eeuw. 1 omslag 
2137. Te deum laudamus, met aantekeningen. 
19de eeuw. 1 pak 
2138. NEUKOMM S., Herr Gott wir loben dich, met aantekeningen. 
19de eeuw. 1 stuk 
2139. NICOU-CHORON S.L., Missa. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2140. PAËR F. A questo sen ritorna, l’agnese, met aantekeningen. 
19de eeuw. 1 katern 
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2141-2143. PAISIELLO G. 
19de eeuw. 3 omslagen 
2141. Judicabit. 
Eerste helft 19de eeuw. 
2142. Kyrie e gloria. 
Eerste helft 19de eeuw. 
2143. Fragmenten van Motetto. 
19de eeuw. 
2144-2145. PEETERS F. 
1930, midden 20ste eeuw. 1 deel en 1 katern 
2144. Missa in honorem reginae pacis. 
Midden 20ste eeuw. 1 katern 
2145. Missa in honorem sanctae Lutgardis. 
1930. 1 deel 
2146. PEREGRINUS J., Messe zu Ehren der heiligen Nothburga. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2147. PEROSI L., Missa “Te deum laudamus”. 
1899. 1 pak 
2148. PHILIPPETH G. en VAN EECKHOUT E.B., Nieuw-liturgische mis: Nederlands 
kyriale, in verschillende exemplaren. 
1965-1966. 2 katernen 
2149. PIEL P., Jam non dicam, motet pour le temps de Pentecôte. 
1885. 1 stuk 
2150. PIERRY G., Ave Maria. 
Eind 19de eeuw. 1 stuk 
2151. PLANQUE N.N. (kan.), Fragment van Messe solennelle dite du st-sacrement de 
miracle. 
19de eeuw. 1 stuk 
2152. PRAETORIUS M., Die Ankunft des Herrn. 
19de eeuw. 1 stuk 
Bevat op de achterkant een partituur van Auf! Christen singt festliche Lieder. 
2153. RADOUX T., Ave Maria, met aantekeningen. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2154. RHEINBERGER J., Recordare virgo. 
1887. 1 stuk 
2155-2156. RIGA F. 
Tweede helft 19de eeuw. 3 stukken 
2155. Ave verum. 2 stukken 
2156. Messe à trois voix de femme. 1 stuk 
2157. ROELSTRAETE H., Partituur voor Triptiek van VAN OSTAYEN P., in 
fotokopie. 
1963. 1 omslag 
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2158. ROYER J., Ave Maria, opgedragen aan Léon van Gheluwe. 
Eind 19de eeuw. 2 stukken 
2159-2160. SANTNER C. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag en 2 katernen 
2159. I. Singstimme en II. Singstimme, partituren voor twee zangstemmen in 
de kersttijd. 2 katernen 
2160. Fragment van Sammlung leicht ausführbarer katholischer 
Kirchenmusik. 1 omslag 
2161-2165. SCHAEKEN J.H. 
Tweede helft 19de eeuw. 4 omslagen en 1 stuk 
2161. Adoremus. 1 omslag 
2162. Adoro te. 1 omslag 
2163. Ave Jesu, met handgeschreven fragment. 1 omslag 
2164. Maria mater gratiae. 1 stuk 
2165. O salutaris. 1 omslag 
2166-2168. SCHERMERS E. 
19de-20ste eeuw. 2 omslagen en 2 stukken 
2166. Adeste fideles (Chant de Noël). 
20ste eeuw. 1 omslag 
2167. Ave verum. 
19de eeuw. 2 stukken 
2168. Motet au sacré coeur. 
19de eeuw. 1 omslag 
2169. SCHGRAFFER I., Tantum ergo, opus 6. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele handgeschreven bladen. 
2170-2174. SCHIEDERMAY(E)R J.B. 
[voor 1826], 19de eeuw. 5 omslagen 
Ook vermeld als SCHIEDERMEY(E)R J.B. 
2170. 5de lytanie / Vte Lytaniae. 
19de eeuw. 
Bevat tevens enkele handgeschreven bladen. 
2171. Messe, nebst Graduale und Offertorium, opus 33. 
19de eeuw. 
2172. Messe, nebst Graduale und Offertorium, opus 34. 
[voor 1826]. 
Anno 1826 nr. 89. Zie tevens nr. 1876. 
2173. Offertorium pastorale, opus 74. 
19de eeuw. 
2174. Te deum laudamus, opus 43. 
19de eeuw. 
2175-2177. SCHMID F.X. 
19de eeuw. 1 pak en 2 omslagen 
2175. 6 lateinische Messen zum Gebrauche der kleinen Stadt- und Land-
Chöre, met aantekeningen. 1 pak 
2176. Messe des morts. 1 omslag 
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2177. Tantum ergo, für Land-Musikchöre. 1 omslag 
2178. SCHNABEL J.I., Regina coeli. 
19de eeuw. 1 omslag 
2179-2180. SCHUBERT F. 
Midden 19de eeuw, 1892. 1 deel en 1 omslag 
2179. Kopieën uit een uitgave van verzamelde werken, met An die Sonne, 
Begräbnisslied von G.B. Klopstock, Chor der Engel aus Goethe’s 
“Faust” en Hymne an den Unendlichen. 
1892. 1 omslag 
2180. Mass n° 4 in C, vocal score by PROUT E. 
Midden 19de eeuw. 1 deel 
2181. STADLER M. (abbé), Graduale, salvum fac populum tuum, domine. 
19de eeuw. 1 katern 
2182. STEHL G.E., Preis-Messe “Salve regina”. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2183. STEIN J., Vier Marianische Antiphonen und Ave Maria. 
Begin 20ste eeuw. 1 stuk 
2184. VAN BREE I.B., Missa n° 1. 
19de eeuw. 1 katern 
2185-2188. VAN DAMME P.J. (kan.). 
1899 en eind 19de eeuw, 1901, 1916. 3 delen, 1 katern en 2 stukken 
Zie ook nr. 2121. 
2185. Chants des processions de la fête-dieu et de l’assomption. Transcrits 
en notation usuelle. 
1901. 1 katern en 1 deel 
In twee exemplaren aanwezig, beide beschadigd. 
2186. Magnificat, gestencilde kopieën door PLATEL A. 
1916. 2 stukken 
2187. Ordinarium missae, ordinaire de la messe. 
Eind 19de eeuw. 1 deel 
2188. Vesperae et laudes vespertinae, les vêpres à l’exception des antiennes 
et le salut. 
1899. 1 deel 
2189. VAN DER GHINSTE P., Tantum ergo. 
19de eeuw. 1 stuk 
2190. VAN DE VYVERE E.F., fragment van Quatre motets à trois voix, met Ave 
Maria, O quam suavis est, Salve regina, en Tantum ergo. 
1843, 19de eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele handgeschreven bladen. 
2191. VAN DURME O., fragment van Catalogue des Compositions, voornamelijk opus 
22, composities voor orgel. 
Tweede helft 19de eeuw. 1 omslag 
2192. VEREECKEN J., Fotokopieën van een mispartituur, beginnend met Kyrie eleison. 
Begin 20ste eeuw. 1 pak 
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2193. VERHELST F., Varia cantica, verzamelbundel met eigen werk. 
1931. 1 katern 
2194. VERMULST J., Het lied in de vuuroven. 
1968. 1 stuk 
2195. VOLCKMAR W., fragmenten van Orgel-album. Sammlung klassischer 
Orgelcompositionen. 
Eind 19de eeuw. 1 omslag 
2196. VON SEYFRIED I.R., [Hora dies, vita fugit, mane tunica virtus], 4tes graduale. 
19de eeuw. 1 katern 
2197. VON WELDEN L., Messe à trois voix, in twee verschillende uitgaven. 
19de eeuw. 1 omslag 
2198. WITT F.X., Marianische Antiphonen, verzamelbundel met eigen werk. 
Midden 19de eeuw. 1 deel 
2199-2201. WITZKA C.B. 
18de-19de eeuw. 1 pak en 2 omslagen 
2199. Lateinische Fest-Messe, opus 30. 
19de eeuw. 1 pak 
Zie tevens nr. 1925. 
2200. Missa solemnis in B, opus 22. 
18de eeuw. 1 omslag 
2201. Offertorium, Arie für Sopran. 
19de eeuw. 1 omslag 
2202. WRAGG J., fragment uit [The flute preceptor], een leerboek voor fluit. 
19de eeuw. 1 stuk 
2203-2204. ZANGL J.G. 
Tweede helft 19de eeuw. 2 omslagen 
2203. Messe, opus 29. 
2204. Sct. Cassian’s messe, opus 72. 
b. Op titel (anoniem of verzameling) 
2205. 2me basse, fragment van een verzamelbundel. 
19de eeuw. 1 deel 
2206. Adoro te devote e.a., bundel kerkgezangen met vermelding van componisten. 
1946. 1 pak 
--- Auf! Christen singt festliche Lieder. 
19de eeuw.  
Zie nr. 2152. 
2207. Beatae Mariae virginis reginae. 
1956. 1 katern 
2208. Boucquet de fleurs, verzameling partituren zonder tekst, elk met een specifieke 
bloem als titel. 
19de eeuw. 1 omslag 
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2209. Uittreksel uit Caecilia de New York, met o.m. LEHMANN F., Domine, non sum 
dignus en MITTERER J., Tantum ergo. 
1885-1886. 1 omslag 
2210. Liederen voor de Bonden van het Heilig Hart. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 omslag 
2211. Missa, in verschillende exemplaren en fragmenten. 
19de eeuw - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2212. Missa brevis. 
1931 en s.d. 2 katernen 
2213. Missa cum jubilo in festis beatae Mariae virginis. 
1907. 1 deel 
2214. Offertorium. 
19de eeuw. 1 omslag 
2215. O Kerstnacht, schooner dan de daegen, gebaseerd op tekst van VAN DEN 
VONDEL J. 
20ste eeuw. 1 omslag 
Bevat tevens enkele handgeschreven bladen. 
2216. Passio domini nostri Jesu Christi. 
20ste eeuw. 1 katern 
2217. Fragment van Pour la messe des morts. 
19de eeuw. 1 stuk 
2218. Pour l’entrée de l’Evêque. 
Eerste helft 20ste eeuw. 1 stuk 
2219. Quatre mottets à une, deux et trois voix, verzamelbundel. 
Begin 19de eeuw. 1 deel 
Met aantekeningen. 
2220. Regina coeli. 
19de eeuw. 1 omslag 
2221. Répertoire de la cathédrale d’Orléans, verzamelwerkje met o.m. HAMM [V.], 
Tantum ergo. 
1904. 1 stuk 
2222. Salut solennel, verzamelbundel met BRACKÉ G., Tantum ergo, LEFEBVRE 
N.N., Salve regina, MERCADANTE S., O salutaris. Tacet. Inviolata en 
ROEGES L., Ave Maria. 
S.d. 1 stuk 
2223. Sept mottets à 2 voix et orgue, verzamelbundel met vermelding van componisten. 
19de eeuw. 2 katernen 
2224. Fragment van Tantum ergo. 
19de eeuw. 1 stuk 
2225. Tenor, verzamelbundel voor tenoren met vermelding van componisten. 
19de eeuw. 1 deel 
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2226. Fragmenten uit Zweistimmige Offertorien, met vermelding van componisten. 
[Eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw]. 1 omslag 
c. Op omschrijving (anoniem of verzameling) 
2227. Gebundelde partituren van liederen voor het lof, met vermelding van 
componisten. 
19de eeuw. 2 delen 
Beschadigd; bevat aantekeningen. 
2228. Verzameling losse partituren voor orgel, met Franse en Duitse aanwijzingen. 
19de eeuw. 1 omslag 
2229. Gebundelde partituren voor geestelijke liederen, met vermelding van 
componisten. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 deel 
Beschadigd, titelblad ontbreekt. 
2230. Verzameling losse Latijnse hymnes en kerkgezangen. 
Eind 19de - begin 20ste eeuw. 1 omslag 
2231. Verzameling partituren van liederen bestemd voor gewone misvieringen, 
hoofdzakelijk fragmenten. 
19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw. 1 omslag 
Waaronder beschadigde stukken. 
V. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND 
2232. Stukken van persoonlijke aard afkomstig van Egidius Judocus Van Oosthuyse 
(°Gent 1789; + Zele 1874), onder meer (onder)pastoor te Ruiselede, Aalter, 
Baasrode en Zele. 
1809-1872. 1 omslag 
Hoofdzakelijk briefwisseling, stukken betreffende wijding en aanstelling. Deels in het Latijn. 
2233. Rapport fait au Concile National par mgr. l’archévêque de Tours, sur la 
députation envoyée à S.S. Pie VII à Savonne, au mois de mai 1811, suivi du 
Rapport sommaire de la congrégation particulière chargée d’un project de 
réponse au message de S.M. l’Empereur du 9 juin 1811 et de quelques lettres 
relatives à la situation des affaires ecclésiastiques, aantekeningenboekje van een 
onbekende auteur over het conflict tussen Napoleon en paus Pius VII. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 deel 
2234. Status animarum van Gentbrugge, met inbegrip van geschetste stratenplannetjes 
en huisnummers. 
Ca. 1860. 1 deel 
2235. Aantekeningen over de samenstelling van de kloostergemeenschap van de 
Coletienen te Gent, vanaf de start van “le nouveau Bethlehem” te Gent op 6 
september 1814. 
Eind 19de eeuw. 1 omslag 




Deze concordans verwijst van oude nummers naar nieuwe nummers. Een aantal stukken 
werden aan het bestand oud archief van de Genste Sint-Jacobskerk toegevoegd (Rijksarchief 
te Gent, toegang PAR98) en werden als dusdanig aangeduid. Andere (gedeeltes van) oude 
nummers werden geschoond en vernietigd, cf. punt III.B van de inleiding op deze inventaris. 
I. ARCHIEFBLOK 2 
De nummers in de eerste twee kolommen verwijzen naar het oude archiefblok 2, zoals 
achtereenvolgens beschreven in de inventaris van M. Gysseling (alfanumerieke nummering) 
en de corresponderende doorlopende nummering, aangebracht kort na de overdracht naar het 
Rijksarchief (Rijksarchief te Gent, oud toegangsnummer PAR100). 
 
I.A.1 1 596 
I.A.2 2 599 
I.A.3 3 597 
I.A.4 4 600 
I.A.5 5 598 
I.A.6 6 601 
I.A.7 7 602 
I.A.8 8 603 
I.A.9 9 604 
I.A.10 10 605 
I.A.11 11 606 
I.A.12 12 607 
I.A.13 13 608 
I.A.14 14 609 
I.A.15 15 610 
I.A.16 16 611 
I.A.17 17 612 
I.A.18 18 613 
I.A.18 18/2 594 
I.B.1 19 637 
I.B.2 20 638 
I.B.3 21 639 
I.B.4 22 640 
I.B.5 23 641 
I.B.6 24 642 
I.B.7 25 643 
I.B.8 26 644 
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I.C.1 27 685 
I.C.2 28 686 
I.C.3 29 687 
I.C.4 30 688 
I.C.5 31 689 
I.C.6 32 690 
I.C.6 32/2 692 
I.D.1 33 256 
I.D.2 34 544-545 
I.D.3 35 517 
I.D.4 36 546-547 
I.D.5 37 524 
I.D.5 37/2 525 
I.D.5 37/3 519 
I.D.6 38 529 
I.D.7 39 530 
I.D.8 40 528 
I.D.9 41 526 
I.D.10 42 527 
I.D.11 43 520 
I.D.12 44 693 
I.D.12/BIS 44 693 
I.D.13 45 523 
I.D.14 46 515 
I.D.15 47 532 
I.D.16 48 533 
I.D.17 49 252 
I.D.18 50 253 
I.D.19 51 254 
I.D.20 52 518 
I.D.21 53 255 
I.D.22 54 848 
I.D.23 55 ontbreekt 
I.D.23 56 699, 821, 824, 1202 
II.G.1 57 12 
II.G.2 58 7 
II.G.3 59 8 
II.G.4 60 9 
II.G.5 61 10 
II.G.6 62 11 
II.Ga.1 63 16 
II.H.1 64 4 
II.H.2 65 5 
II.H.3 66 1 
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II.H.4 67 2 
II.H.5 68 3 
II.I.1 69 298-306 
II.J.1 70 298 
II.J.2 71 317 
II.J.3 72 318 
II.J.4 73 314-316, 319-322 
II.J.5 74 323-327 
II.J.5 74/2 327-329 
II.K.1 75 331-338 
II.K.2 76 339-346, 1026 
II.K.3 77 347-354 
II.K.4 78 355-363, 1026 
II.K.5 79 364-373 
II.K.6 80 374-388, 391-392 
II.K.7 81 393-400 
II.K.8 82 401-409 
II.K.8 82 402-405 
II.K.9 83 406-409 
II.K.10 84 410-413 
II.K.11 85 414-417 
II.K.12 86 418-422 
II.K.13 87 423-428, 699 
II.K.14 88 429-433 
II.K.15 89 434-438 
II.K.16 90 439-446 
II.K.17 91 447-453 
II.K.18 92 454-460 
II.K.19 93 461-463, 465-468 
II.L.1 94 243 
II.L.2 95 244 
II.L.3 96 245 
II.L.4 97 246 
II.L.5 98 239 
II.La.1 99 22 
II.La.2 100 248 
II.La.3 101 249 
II.La.4 102 250 
II.La.5 103 294 
II.La.5 103/2 247 
II.M.1 104 34 
II.M.2 105 37 
II.M.3 106 36 
II.Ma.1 107 283 
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II.Ma.2 108 282 
II.Ma.3 109 284 
II.Mb.1 110 129 
II.Mb.2 111 130 
II.Mb.2 111/2 131 
II.Mb.2 111/3 133 
II.Mb.2 111/4 134 
II.Mc.1 112 1613 
II.N.1 113 208, 211, 213, 216-218, 220 
II.N.2 114 288 
II.O.1 115 25 
II.O.2 116 23 
II.O.3 117 21 
II.P.1 118 39 
II.P.2 119 40 
II.P.3 120 41 
II.P.4 121 42 
II.P.5 122 44 
II.P.6 123 43 
II.P.7 124 110 
II.P.8 125 110 
II.P.9 126 115 
II.P.10 127 55 
II.P.11 128 45 
II.P.12 129 47 
II.P.13 130 46 
II.P.14 131 53 
II.P.15 132 48 
II.P.16 133 49 
II.P.17 134 50 
II.P.18 135 51 
II.P.19 136 52 
II.P.20 137 57 
II.P.21 138 59 
II.P.22 139 106 
II.P.23 140 63 
II.P.24 141 67 
II.P.25 142 68 
II.P.26 143 107 
II.P.27 144 69 
II.P.28 145 69 
II.P.29 146 70 
II.P.30 147 62 
II.P.31 148 71 
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II.P.32 149 72 
II.P.33 150 60 
II.P.34 151 61 
II.P.35 152 64 
II.P.36 153 64 
II.P.37 154 56 
II.P.38 155 56 
II.P.39 156 58 
II.P.40 157 65 
II.P.41 158 66 
II.P.42 159 116 
II.P.43 160 112 
II.P.44 161 114 
II.P.45 162 111 
II.P.46 163 113 
II.P.47 164 109 
II.P.48 165 108 
II.P.49 166 98 
II.P.50 167 77 
II.P.51 168 78 
II.P.52 169 75 
II.P.53 170 76 
II.Q.1 171 171 
II.Q.1 171/2 175 
II.Q.1 171/3 183 
II.Q.2 172 174 
II.Q.3 173 170 
II.Q.3 173/2 180 
II.Q.4 174 101 
II.Q.5 175 97 
II.Q.6 176 181 
II.Q.7 177 182 
II.Q.8 178 184 
II.Q.9 179 185 
II.R.1 180 179 
II.R.2 181 123 
II.R.2 181/2 146 
II.R.2 181/3 124 
II.R.2 181/4 125 
II.R.2 181/5 149 
II.R.3 182 120 
II.V.1 183 19 
III.W.1 184 841 
III.W.2 185 845 
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III.Wa.1 186 851 
III.Wa.2 187 853 
III.Wa.3 188 858 
III.Wa.4 189 857 
III.Wb.1 190 899 
III.Wb.2 191 898 
III.Wb.3 192 904 
III.Wc.1 193 906 
III.Wc.2 194 907 
III.Wc.3 195 910 
III.Wc.4 196 911 
III.Wc.5 197 914 
III.Wd.1 198 921 
III.Wd.2 199 922 
III.Wd.3 200 920 
III.Wd.4 201 919 
III.Wd.5 202 924 
III.We.1 203 929 
III.We.2 204 930 
III.Wf.1 205 937 
III.Wg.1 206 917 
III.Wg.2 207 925 
III.Wg.2 207/BIS 918 
III.Wh.1 208 941 
III.Wh.2 209 940 
III.Wi.1 210 946 
III.Wi.2 211 947 
III.Wi.3 212 944 
III.Wj.1 213 951 
III.Wk.1 214 955 
III.Wl.1 215 959 
III.Wm.1 216 965 
III.Wm.2 217 966 
III.Wm.3 218 967 
III.Wn.1 219 970 
III.Wo.1 220 971 
IV.Xa.1 221 1059 
IV.Xa.2 222 1000 
IV.Xa.3 223 843 
IV.Xa.3 223/2 145 
IV.Xb.1 224 1090 
IV.Xb.1 224/2 1052 
IV.Xb.1 224/3 1090 
V.Y.1 225 507 
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V.Y.2 226 506 
V.Y.3 227 850 
V.Y.3 227/2 513 
V.Y.3 227/3 513 
V.Y.3 227/4 508 
V.Y.4 228 548-552 
V.Y.5 229 511 
V.Y.6 230 512 
V.Y.7 231 540 
V.Y.8 232 541 
V.Y.9 233 542 
V.Y.10 234 543 
V.Y.11 235 534 
V.Y.12 236 535 
V.Y.13 237 553-564 
V.Z.1 238 1346 
II. ARCHIEFBLOK 3 
De nummers in de eerste kolom verwijzen naar het oude archiefblok 3, zoals beschreven in de 
plaatsingslijst van L. Eeckhout (Rijksarchief te Gent, oud toegangsnummer PAR101). Onder 
hoofdnummer 718 was daarin tevens een deel van de muziekcollectie opgenomen (dozen 
718/1-35, vaak nog verder onderverdeeld met een extra subnummer - bijvoorbeeld 718/1-1, 
718/1-2, etc.). Vanaf nummer 720 was geen oude beschrijving voorhanden, enkel een 
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81/4 1074, 1080 





84 1115, 1124 
84/2 1115 
85 1061 
85/2 1061, 1085 
86 1095 
87 1128 
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152 1, 3 
153 494-495 




157 304-305, 308-313, 325-327, 329 
158 323-330 
159 32, 1026 
160 169 














174 136, 495 
174/2 136, 155, 157 
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307/2 136, 494 
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392 1521, 1527 
393 1056 
394 1119 
395 2, 1129 
395/2 1090 
396 1096 
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427 700, 777 
428 701, 778 
429 702, 779 
430 703, 780 
431 704, 781 
432 705, 782 
433 706, 783 
434 707, 784 
435 708, 785 
436 709, 786 
437 710, 787 
438 711, 788 
439 712, 789 
440 713, 790 
441 714, 791 
442 715, 792 
443 716, 793 
444 717, 794 
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663/4 631, 1085 
663/5 293 
663/6 999 
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668 654, 697 
668/2 894, 906, 921, 929 
668/3 136 
669 577-578 
669/2 557-559, 565, 567 
670 1120 
670/2 1060, 1085, 1117, 1125 
670/3 443, 446, 460-463, 1058, 1133 
670/4 631, 1072-1078 
670/5 1082 
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677 314-318, 334, 336, 338 en naar oud archief 
678 307-313 
679 873-875 
679/2 884, 886-887 
680 1019 
681 874, 882 
681/2 839 
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718/7-8 2048, 2231 
718/7-9 1461 











718/7-21 1926, 2202 
718/7-22 1835 
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731 1046, 1049 
732 825 
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779 931, 934 
780 932 
781 933 
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799 919, 927 
800 860 
801 972 





807 naar oud archief 
808 850 





814 1073, 1079-1080 
815-827 bestond niet 
828 3, 699 

















857 492, 1086, 1088 
858 491 
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873 1075, 1080-1081 
874 1076-1077, 1080 
875 496 












888 1476, 1509-1514, 1522, 1538, 1571 








897 bestond niet 
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928 1048-1049, ten dele vernietigd 
929 973 (ontbreekt) 
III. ONBESCHREVEN STUKKEN 
De onbeschreven stukken, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend drukwerk en muziek, kregen 
tijdens deze archiefbewerking eerst een voorlopige, doorlopende nummering cf. de volgorde 
waarin ze werden aangetroffen. De nummers in de eerste kolom verwijzen naar de 
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447 1737, 2048 
448 1744 
449 1758 
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 INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
In deze index zijn alle persoons- en plaatsnamen (inclusief instellingen) opgenomen die in het 
inventarisgedeelte binnen een archiefbeschrijving worden vermeld, waarbij de cijfers 
verwijzen naar het relevante archiefbestanddeel. Indien een notatie van twee cijfers tussen 
ronde haakjes voorkomt, bijvoorbeeld (1-2), dan verwijst dit naar een pro-
memoriebeschrijving of een toelichting die zich tussen beide bestanddeelnummers in bevindt. 
Voornamen worden slechts met initialen weergegeven. Plaatsnamen in het huidige België zijn 
niet nader geïdentificeerd; de generieke plaatsnaam “Gent” is om evidente redenen niet in de 
index opgenomen. Vermeldingen van specifieke straatnamen, locaties of instellingen te Gent 
kunnen evenwel wél worden teruggevonden onder de G. 
 
A 
AALDERS, C., 1553. 
AALST, Mobilier AVEA, 1071. 
AALTER, 2232. 
ADAM, A.C., 1625. 
AFFLIGEM, Abdij, 1476. 
AFFRE, D., 1572-1573. 
ALSTERS, G.J., 1626-1627, 1719, 1932. 
AMSTERDAM (NL.), 1624. 
ANFOSSI, P., 1628. 
ANTWERPEN, 979, 1424, 1426, 1440, 
1546, 1622. -Studiecentrum voor Zielzorg 
en Predicatie, 1527. 
ARTS, J., 1569. -L., 1538. 
ASIOLI, B., 1629-1631. 
ASSENEDE, 155-156. 
AUBIN, N.N., 1632. 
AUGSBURG (DUI.), 1559. 
AVERBODE, 1504. 




BACH, J.S., 2051-2052. 
BARTHOLOMEUS, J.N., 2053. 
BARTOLINI, D., 1460. 
BATTMANN, J.L., 2054. 
BAUWENS, J., 1633-1638, 1968. 
BAVEGEM, 157-158. 
BEETHOVEN, L., 1639. 
BELLINI, V., 1640. 
BENEDICTUS XIV, 1464. 
BENELLI, A., 2055. 
BENOIT, P., 1641-1645, 2056-2059. 
BERGMANS, J., 177. -P., 1138. 
BIGATTI, C., 1646-1648. 
BLEYENBERGHE-DE WAELE, M., 214. 
BOEKHOUTE, 159. 
BOGAERT, R., 1649. 
BON, L., 1574. 
BONN (DUI.), 1559. 
BORDESE, L., 1650-1651. 
BÖRGERMANN, H., 2060. 
BORREMANS, N.N., 1927. 
BOSERET, C., 1579. 
BRACKÉ, G., 2222. 
BRACQ, H.F., 1213-1215. 
BRIXHE, G.E., 1586. 
BRONDEL, A., 1652. 
BRUGGE, 1513, 1531, 1542, 1554, 1567, 
1570, 1578-1579, 1584-1585, 1588-1589, 
1594-1595. 
BRUNNER, A., 1546. 
BRUSSEL, 1449, 1545, 1547, 1560, 1563-
1564, 1566, 1573-1574, 1580, 1590. -
Brussel-Zuid, 162. -Centraal Iconografisch 
Archief voor Nationale Kunst, 93. -
Ministerie van Landbouw, 122. -Ministerie 
van Nationale Opvoeding en Cultuur, 
1114, 1123. -Kamer, 587. -Katholieke 
Filmliga, 834. -Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis in België, 189. -
Paleis voor Schone Kunsten, 190. -Senaat, 
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587. -Vzw Huwelijks- en Gezinsraden, 
836. 
BÜHLER, F., 1653-1656, 2061-2063. 
BUYSSE, C., 2064. 
 
C 
CALLEWAERT, J., 1657-1658. 
CARDIJN, J., 1545. 
CARUSO, L., 1659. 
CASRUSO - zie CARUSO 
CATEL, C.S., 1660. 
CEUPPENS, V., 2065. 
CHERUBINI, L., 1661-1667, 2002, 2066-
2067. 
CIMAROSA, D., 1668-1672. 
COETSIER, L., 1619. 
COGEN, F., 1462. 
CONGO, (890-891), 1047. 
CONRARDY, J., 1673-1674, 2068. 
COOREMAN, D., 2052, (2068-2069). 
COUPÉ, H., 1675-1676. 
COUPERIN, F., 2044. 
CROISSANT, G., 1567. 
CROUWELS, F., 2069. 
 
D 
DABIN, A., 1677-1678, 2070-2071. 
D’ALSTERS - zie ALSTERS 
DANJOU, J.L.F., 1679-1680. 
DANNEELS, G., 1561. 
DANNEELS, M.C., 227. 
DANTY, L., 1681. 
DANZI, F., 1682-1683. 
D’ARCHAMBEAU, J.M., 1684-1687, 
1725, 2072. 
DARIS, J., 1581. 
DE BEYL, A., 1428. 
DE BRABANDER, L., 1444. 
DE BURBURE, L., 1688-1692, 2073. 
DECHARNEUX, P., 1693-1694. 
DECKER, T., 1857. 
DE DOSS, A., 1695, 2074-2076. 
DE GOESIN, N.N., 1208. 
DE GRAEVE, E., 213. 
DE GRAVE, A.F., 1429. 
DE GROOTE, E., 2077. -K., 2077. 
DE HOON, E., 1696. 
DE HOVRE, L., 1570. 
DE JONGHE, G., 1541. 
DE KEYSER, P., 1697. 
DE KEZEL, A., 1712. 
DEKKERS, W., 1513. 
DELCOUR, A., 1341. 
DE LIL, L., 2077-2078. 
DE MAEYERE, G., 211. 
DE MERLIER, L., 1698-1699, 2079. 
DE MERSSEMAN, J., 1594-1595. 
DE MEULEMEESTER-LEFEVRE, N.N., 
229. 
DE MEY, G., 1896. 
DE MOL, W., 2080. 
DE MONTPELLIER, T., 1582. 
DE MOULIN, A., 1700-1701. 
DE MUNCK, G., 1617. 
DEN HAAG (NL.), 1539-1540, 1553, 
1564. 
DE NOBELE, M., 210. 
DE NOYETTE, M., 1347. 
DE PAEPE, R., 218. 
DE PORRE, J., 2021. 
DE ROBETTE, L.F., 1430-1434. 
DESCLEE, N.N., 1422-1423. 
DES GRANGES, C.M., 1615. 
DE SMEDT, E.J., 1542, 1624. 
DESSAIN, H., 1421, 1437-1438, 1469-
1472. 
DE VAULX, P., 1428. 
DE VEIRMAN, F.L., 497, 582-584, 699, 
891, 903, 991. 
DE VOLDERE, J.P., 1702. 
DE VOS F., 256, 581, (849-850), 1753. 
DE WACHTER, P., 1590 
DE ZUTTER, V., 219. 
DEURNE, museum Sterckshof, 189. 
DEURWAERDER, M., 149. 
D’HOLLANDER, J.L., 1703-1707. -N.N., 
1835. 
D’HONDT, J., 212. 
D’HOOGE, B., 1708. 
DIABELLI, A., 1709, 2081-2082. 
DIETSCH, L., 1710-1711. 
DOBBELAERE, A., 1712. 
DOECKEN, J., 190. 
DOORNIK, 1410, 1422-1423, 1506, 1524-
1526. 
DOSJ, P., (1712-1713), 1725. 
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DROBISCH, C.L., 1713, 2083-2084. 
DUBOIS, T., 2085. 
DUGUET, D., 1714-1716, 2086-2087. 
DUPONT, J., 1717-1718. 
DUQUESNOY, C., 1719-1720. 
DUVAL, E., 1721, 2088-2089. 
 
E 
EIDT, A., 2090. 
EKKERGEM, 534-537, 1347. 
ELCHINGER, L.A., 1557. 
ELSNER, J., 2091-2093. 
EMMERIG, W.J., 1722, 2094-2096. 
EST, L.B., 2097-2098. 
EVERAERT, R., 30. 
 
F 
FALLOT DE BEAUMONT, E.A.F., 1211. 
FICK, L., 1684, 1723-1725. 
FIOCO, J.V., 2044. 
FIORENTINI, N.N., 1726. 
FISCHER, M., 2099. 
FRAMBACH, J.B., 1727. 
FRANCK, C., 1728-1729. 
FRANKFURT AM MAIN (DUI.), 1559. 
FYNN, J., 1730. 
 
G 
GABRIËLS, N.N., 1656, 1731-1733, 1840, 
1861, 1868, 1919. 
GENERAL(L)I, P., 1734. 
GENT, aangenomen jongensschool, 1122-
1131, 1207. -aangenomen meisjesschool, 
832, 1047, 1122-1131, 1207. -
adultenschool, 1132-1133. -Apostolaat des 
Gebeds, 829. -armenschool, 1098-1113. -
Augustijnenklooster, 1411, 1414. -
Baudelostraat, 92, 137, 143, 148-149, 153, 
(1027-1028). -Beersteeg, 140, 1070, 
(1113-1114). -Bewaarschool, 1114-1121. -
Bijloke, 616-619. -Bij Sint-Jacobs, 147, 
151, 154, 219. -Bisdom, 18, 31, 199, 833, 
907, 988, 1090, 1130, 1208-1416. -
Boekerijstraat, 146. -Bond van het Heilig 
Hart, 1022, 2210. -Broederschap Onze-
Lieve-Vrouw Ten Troost, 929-934. -
Broederschap tot Voortplanting van het 
Geloof, 648, 988-989. -Broederschap van 
de Allerheiligste Drievuldigheid, 891-905, 
(1045-1046), 1663. -Broederschap van de 
Berechting, 917-928. -Broederschap van 
de Christelijke Begraving, 841-842, 850-
890. -Broederschap van de Gedurige 
Aanbidding (van het Heilig Sacrament), 
917-928. -Broederschap van de Gelovige 
Zielen in het Vagevuur, 935-939. -
Broederschap van de Heilige Anna, 940, 
955-958. -Broederschap van de Heilige 
Barbara, 841-842, 850-890. -Broederschap 
van de Heilige Coleta, 823, 990-993, (993-
994). -Broederschap van de Heilige 
Cornelius, 943-950. -Broederschap van de 
Heilige Jacobus, 985-986. -Broederschap 
van de Heilige Jozef, 906-916, 1205. -
Broederschap van de Maand Maria, 981-
984. -Broederschap van het Allerheiligst 
Sacrament, 823, 917-928. -Broederschap 
van het Heilig Hart van Jezus, 960-969. -
Broederschap van het Heilig Kruis, 940-
942. -Broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw Meimaand, 981-984. -
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw ter 
Eere, 971-973. -Broederschap van Onze-
Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, 929-
934. -Broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw van Vrede, 951-954. -Burgerkring, 
909, 1018. -Centraal Bureel, 105. -Centrale 
Commissie, 505-578. -Centrale Raad (van 
het katholiek lager onderwijs), 1055, 1090. 
-Centrum voor Kunst en Cultuur, 193. -
Coletienen, 2235. -Commissie van toezicht 
op het Lijkbidderscorps, 505-578. -
Commissie voor het kerkhof buiten de 
Dampoort, 505-578. -Dampoort, 505-578. 
-Diocesane Inspectie, 1055. -Ekkergem, 
534-537, 1347. -Geestelijk verbond tot 
uitroeiing van de godslastering, 959. -
Gent-Sint-Pieters, 162. -Gesticht Heilige 
Familie, 616-619. -Gesticht Sint-
Vincentius, 616-619. -Goudstraat, 139-
140, 142, 145, 994-998, (1025-1026), 
1029, (1063-1064), 1065, 1068, 1070, 
(1113-1114), (1121-1122). -Heilig 
Kerstparochie, 505-578, 1341, 1356. -
Heuvelstraat, 149. -interparochiaal 
secretariaat, 1415-1416. -jongenspatronaat, 
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1122, 1207. -KAJ, 1010-1014. -Katholieke 
(Werkmans)kring, 994-1002, (1025-1026). 
-klein begijnhof, 1413. -Klein Hof, 534-
537. -Kromme Wal, 1119. -KSA Jong 
Vlaanderen, 1618. -lagere scholen, 832, 
1047, 1122-1131, 1207. -Legioen van 
Maria, 974-980. -Lekenorde van Sint-
Paulus, 830. -Margrietstraat, 138. -
Mariakring, 1015-1016. -meisjespatronaat, 
832, 1047, 1207. -Minnemeersplein, 142. -
Missiewerken, 1046-1050. -Moederhuis 
der zusters der Kindsheid Jesu, 1411. -
Nieuwpoortstraat, 150. -Onze-Lieve-
Vrouw-Sint-Pietersparochie, 534-537, 976. 
-Parochiaal Gesticht, 1098-1113. -
Parochiale Kring, 994-1002. -Parochiale 
Werken, 1023-1045. -Parochiecentrum, 
1023-1045. -rechtbank van eerste aanleg, 
1023. -Refuge de Marie, 616-619. -
Regattendreef, 1063. -Rijksuniversiteit, 
1619; -Sint-Annaparochie, 534-537, 1338. 
-Sint-Antoniusparochie, 534-537. -Sint-
Baafskathedraal, 191, 505-578. -Sint-
Elisabethparochie, 534-537, 857. -Sint-
Gregoriusgilde, 1017, 1712. -Sint-
Jacobskring, 1003-1009. -Sint-
Jacobsscholen, 1051-1097.-Sint-Jansdreef, 
32. -Sint-Jorisstraat, 117-128. -Sint-
Jozefskring, 1021. -Sint-
Machariusparochie, 19-20, 534-537, 857. -






Tarcisiusgroep, 835. -Sint-Vincentius a 
Paulo, 1019-1020. -stadsbestuur, 127-128, 
183, 199, 228-229, 582-584, 587, 828, 
1115, 1119, 1124, 1603-1612. -Steendam, 
117-128. -SV Sint-Jacobs Voetbalclub, 
1201. -Verenigde Kerkmeesters, 505-578. -
VKAJ, 1010-1014. -Werk van de 
catechismus, 970. -zondagsschool, 1135. -
Zondernaamstraat, 144. 
GENTBRUGGE, 2234. 
GERARD, J., 1563. 
GEVAERT, F.A., 1735-1736. 
GHESQUIERE, R., 2100. 
GIELEN, C., 1537. 
GILLET, J., 89. 
GIMENO, J., 1737. 
GLEISSNER, F., 1738. 
GOELZER, H., 1621. 
GOETGHEBUER, J.P., 1566. 
GOFFIN, D., 2101. 
GOSSEC, F.J., 2102. 
GOTTWALD, N.N., 1439. 
GOUNOD, C., 1739-1742, 2103. 
GOUNOT - zie GOUNOD 
GREITH, C., (1742-1743). 
GRUBER, J., 1743. 
GRYPDONCK, M., 1623. 
GUGLIELMI, P., 1744-1745, 2104. 
GUILLIELMI - zie GUGLIELMI 
 
H 
HABERT, J.E., 2105. 
HAMM, V., 2221. 
HANICQ, N.N., 1419-1420, 1436. 
HANISCH, J., 1746-1747. 
HAUPTMANN, L., 2106. 
HAYDN, J., 1748. -M, 2107. 
HECHT, N.N., 1749. 
HEESWIJK (NL.), 1511. 
HEIDET, A., 1750-1751. 
HEKELGEM, 1511. 
HEMELSOET, F.L., 1752-1768, 2039-
2042. -L., 1752-1768. 
HENNEN, M., 2108. 
HENRARD, J.J., 1769. 
HERMANN, N.N., 1770. 
HERMANS, T., 1568. 
HIEL, E., 2056. 
HILLEMACHER, P., 1771. 
HILVERSUM (NL.), 1510. 
HOFMANN, H., 2109. 
HOFMANS, F., 1539, 1541. 
HUMPERDINCK, E., 1772. 
HUYSHAUWER, N.N., 1344, 1349, 1354. 
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